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ВВЕДЕНИЕ 
Проводимая в Республике Беларусь реформа, направленная 
на создание социально ориентированной рыночной экономики, 
требует развития конкурентной рыночной среды, основу кото-
рой составляет малый бизнес. По этой причине в соответствии с 
Программой социально-экономического развития Республики 
Беларусь к 2005 году в Гомельской области планировалось про-
изводить в сфере малого бизнеса 25% ВВП, а к 2010 году – 50%, 
в то время как по итогам 2009 года удельный вес малого бизнеса 
в общем объёме ВВП составил не многим более 8%.  
Вместе с тем, в условиях трансформации экономики имен-
но малый бизнес способен приспосабливаться к быстро изменя-
ющимся внешним факторам (социальным, экономическим, по-
литическим) и обеспечивать стабильный экономический рост 
региона. В прикладном аспекте это вызывает необходимость 
становления и развития малого бизнеса на уровне регионов Рес-
публики Беларусь как основной составляющей рыночной эконо-
мики. Малый бизнес является необходимым элементом здоровой 
экономики и выполняет в ней ряд жизненно важных функций. В 
последние десятилетия в условиях динамичного развития высо-
ких технологий системы крупных предприятий не могут успеш-
но функционировать без дополняющей системы малого бизнеса. 
Поэтому малый бизнес в условиях формирования и функциони-
рования в рыночной среде следует рассматривать как императив 
стабильного экономического роста регионов Республики Бела-
русь.  
Исследования по достижению стабильного экономического 
роста посредством развития малого бизнеса в условиях форми-
рования и функционирования социально ориентированной ры-
ночной экономики начали проводиться лишь в последние годы. 
Однако эти исследования немногочисленны и касаются в боль-
шей степени общих постановочных вопросов по рассматривае-
мой проблеме. Имеющие место научные исследования направ-
лены в основном на разработку теоретических аспектов общих 
проблем развития малого бизнеса и эффективных методов его 
государственного регулирования, а также на развитие программ 
поддержки малого предпринимательства. В этой связи появи-
лась необходимость разработки конкретных практических реко-
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мендаций по развитию малого бизнеса как императива стабиль-
ного экономического роста регионов Республики Беларусь. 
Научное исследование в методологическом и теоретиче-
ском плане базируется на классических и современных трудах 
отечественных и зарубежных учёных-экономистов по пробле-
мам функционирования и развития малого бизнеса, а также 
оценки экономического роста региона с учётом новых экономи-
ческих условий и рыночных отношений. В процессе исследова-
ния применяются методы системного и сравнительного анализа, 
абстрактно-логический, анализа и синтеза, монографический, 
статистических группировок, моделирования и др.  
Целью исследования является разработка теоретических и 
методологических основ обеспечения стабильного экономиче-
ского роста (на примере Гомельской области) посредством раз-
вития малого бизнеса в условиях формирования и функциониро-
вания социально ориентированной рыночной экономики. 
Научная идея авторов заключается в разработке нового 
подхода к обеспечению стабильного экономического роста эко-
номики региона путём создания условий для ускоренного разви-
тия малого бизнеса, что в отличие от устоявшихся концепций 
позволяет рассматривать малый бизнес не только как важный 
сегмент рыночной экономики, но и как экономический феномен, 
позволяющий аккумулировать инвестиционные ресурсы и инно-
вационный потенциал для развития среднего и крупного бизнеса 
региона, а также существенно повысить мобильность производ-
ственных ресурсов с целью эффективной реструктуризации ре-
гиональной экономики. 
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Раздел 1  
РАЗРАБОТКА ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ  
СТАБИЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Ключевой проблемой эффективного управления экономи-
кой является осуществление достоверной и обоснованной оцен-
ки экономического развития страны, от которой зависят как вы-
воды об эффективности применяемых регулятивных мер, так и 
направления корректировки государственной экономической 
политики.  
В настоящее время экономической наукой не выработано 
ни эффективных подходов к анализу экономического развития 
страны, ни структурно-логического аппарата интерпретации по-
лученных в результате анализа показателей. Одной из важней-
ших проблем, препятствующих обоснованной оценке экономи-
ческого развития страны, является отсутствие адекватных по-
ставленной задаче подходов к классификации типов и моделей 
экономического роста, что делает невозможным осуществление 
как качественной, так и сравнительной оценки экономического 
развития в страновом и хронологическом аспектах. Так, в абсо-
лютном большинстве источников научно-методической литера-
туры и средств массовой информации показатели экономическо-
го развития страны отождествляются с абсолютными и удель-
ными показателями динамики валового внутреннего или валово-
го национального продукта. Такой подход, положенный в осно-
ву фискального и денежно-кредитного регулирования экономик 
рыночного типа, во многом спровоцировал нынешние кризис-
ные явления, принявшие глобальный характер. Вместе с тем, 
очевидно, что выводы о результатах экономического развития 
страны, сделанные на основе расчётов с небольшим хронологи-
ческим горизонтом (от 1 до 5 лет, а для транзитивных экономик 
– и выше), должны быть взаимоувязаны как со стадией эконо-
мического цикла развития страны, так и с влиянием стохастиче-
ских факторов, обусловливающих развитие анализируемой эко-
номики.  
С целью наиболее эффективного анализа экономического 
развития страны и интерпретации его результатов является це-
лесообразным выделить следующие концептуальные подходы к 
классификации типов экономического развития страны: 
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1. По фазам экономического цикла развития страны: 
а) экономическое развитие в период подъёма; 
б) экономическое развитие в период стабилизации; 
в) экономическое развитие в период спада; 
г) экономическое развитие в период реструктуризации.  
Очевидно, что для развития страны в разных фазах эконо-
мического цикла необходимо применять различные критерии 
оценки такого развития. Так, для фазы экономического подъёма 
ключевую роль будут играть показатели темпов и сбалансиро-
ванности роста, изменения структуры экономики. Для стадии 
стабилизации на первый план выходят показатели взаимосвязи 
экономического развития с внутренними и внешними факторами 
функционирования экономики (например, в случае ухудшения 
внешних условий функционирования экономики стагнация тем-
пов экономического роста не является поводом для негативной 
оценки экономического развития). Для фазы спада (депрессии) 
оценку экономического развития целесообразно производить на 
основе показателей динамики эффективности использования 
факторов производства и изменения отраслевой (внутриотрасле-
вой) структуры экономики, поскольку объективной причиной 
спада является отсутствие резервных факторов производства, 
необходимых для развития наиболее актуальных и конкуренто-
способных производств. Для фазы реструктуризации основными 
показателями являются показатели структурной дисперсии эко-
номики, показатели инвестиционной и инновационной активно-
сти экономических субъектов.  
Иными словами, показатели темпов роста валового, чисто-
го или иного общественного продукта не являются сопостави-
мыми для экономик, находящихся на разных фазах экономиче-
ского цикла, и поэтому выводы, сделанные на основе анализа 
динамики валовых и удельных макроэкономических агрегатов, 
не являются адекватными.  
2. По характеру факторов, обусловливающих экономиче-
ское развитие страны: 
а) экономическое развитие за счёт внешних факторов (раз-
витие осуществляется благодаря улучшению внешних условий 
функционирования экономики, таких как конъюнктура целевых 
рынков, спрос на услуги факторов производства, которыми дан-
ная экономика обеспечена в избытке – естественно-географи-
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ческих, минерально-сырьевых, природно-климатических, демо-
графических и т.п.); 
б) экономическое развитие за счёт внутренних факторов 
(развитие осуществляется благодаря инвестиционной, иннова-
ционной и предпринимательской активности экономических 
субъектов данной системы, а также стимулирующих экономиче-
ское развитие усилий государства). 
Очевидно, что оценка экономической политики при раз-
личных факторах, преимущественно обеспечивающих экономи-
ческое развитие, должна иметь дифференцированный характер: 
при улучшении внешней конъюнктуры базой для сравнения 
темпов экономического развития страны могут служить только 
темпы развития экономик, находящихся в схожих внешних 
условиях функционирования.  
3. По степени диверсификации экономического развития 
страны:  
а) олигофакторные экономики, развитие которых зависит 
от состояния немногих секторов, являющихся предметом специ-
ализации экономик данных стран; 
б) полифакторные экономики, факторы развития которых в 
достаточной степени диверсифицированы между различными 
секторами. 
Очевидно, что качество экономического развития при про-
чих равных условиях существенно выше во втором случае, по-
скольку степень риска в этом случае значительно ниже. Вместе с 
тем, масштабы экономик и углубляющаяся специализация в пе-
риод глобализации требуют дифференцированных подходов в 
этой области, связанных с размерами экономики страны. Приме-
ром олигофакторной экономики может служить Российская Фе-
дерация, развитие которой при весьма разветвлённой отраслевой 
структуре зависит от конъюнктуры рынков углеводородного сы-
рья и вооружений.  
4. По степени инновационности: 
а) страны – генераторы инноваций, то есть страны, облада-
ющие наиболее высокими показателями эффективности исполь-
зования факторов, интенсивная составляющая развития которых 
обусловливается разработкой и внедрением собственных инно-
ваций; 
б) страны – акцепторы инноваций, экономический рост ко-
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торых обусловлен внедрением инноваций, произведённых в 
странах – генераторах инноваций.  
При приближении показателей страны к уровню стран – 
генераторов инноваций, темпы экономического роста будут за-
медляться, поскольку генерация инноваций – процесс гораздо 
более сложный и трудоёмкий, чем внедрение уже разработанных 
инноваций. Принимая во внимание выше изложенное, темпы ро-
ста стран из разных групп не являются сопоставимыми и, кроме 
того, необходимо учитывать исходные условия развития, так как 
чем ниже стартовые условия, тем больший эффект даёт акцепто-
вание инноваций, то есть нельзя также сопоставлять темпы роста 
слаборазвитых экономик, ставших на путь инновационного раз-
вития, с темпами роста стран, показатели эффективности ис-
пользования экономических факторов в которых являются более 
высокими.  
5. По степени открытости экономики страны: 
а) экономическое развитие в условиях свободной торговли 
и равноправной конкуренции; 
б) экономическое развитие в условиях протекционизма. 
Для малых открытых экономик ключевую роль играет про-
текционизм не только на внутреннем рынке, но и на целевых 
внешних рынках, который во многом реализуется за счёт поли-
тических факторов. Кроме того, конкурентоспособность экс-
портного сектора протекционистских экономик во многом под-
держивается за счёт искусственного устранения конкуренции на 
остальных секторах внутреннего рынка путём нетарифных огра-
ничений на импорт и заниженных курсов национальных валют. 
Примером могут служить экономика Японии 70-90-х годов ХХ 
века и экономика Южной Кореи и Китая в настоящее время, где 
за счёт искусственного занижения курса национальной валюты и 
запретительных барьеров для импорта готовых изделий быстро 
наращивается экспортный потенциал, что, однако, не приводит к 
адекватному росту благосостояния населения, то есть основная 
цель экономического роста оказалась недостигнутой. Например, 
имея производительность труда в промышленном секторе адек-
ватную уровню США и стран Западной Европы, уровень душе-
вого потребления в Японии на 10-30% ниже, в Южной Корее 
самый низкий среди стран Организации экономического сотруд-
ничества и развития уровень почасовой оплаты труда и самая 
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высокая продолжительность рабочей недели, а конкурентоспо-
собность промышленного производства Китая поддерживается в 
основном за счёт более низкого уровня оплаты труда (в 8-10 раз) 
по сравнению со странами-импортёрами китайской продукции. 
Таким образом, выгоду от высоких темпов роста валового про-
дукта в условиях протекционизма получает преимущественно 
корпоративный сектор, то есть чрезвычайно узкий социальный 
слой населения таких стран.  
Принимая во внимание выше изложенное, анализ экономи-
ческого развития страны целесообразно осуществлять по двум 
направлениям: 
− анализ улучшения благосостояния населения; 
− анализ экономического развития страны. 
Рассмотрим более подробно названные направления. По-
скольку основной целью экономического развития страны 
должно быть обеспечение достойного уровня жизни населения, 
определяющим показателем экономического развития является 
улучшение благосостояния населения, а экономическое развитие 
страны является императивом развития человеческого капитала. 
При этом цели экономического развития страны должны быть 
взаимоувязаны с целями повышения благосостояния населения.  
Анализ улучшения благосостояния населения включает в 
себя следующие направления: 
1. Анализ реальных доходов на душу населения. Динамика 
реальных доходов населения определяется путём сопоставления 
конечных доходов за различные периоды, выраженных в одних 
и тех же сопоставимых ценах. В процессе анализа динамики ре-
альных доходов населения необходимо производить корректи-
ровку реальных доходов за i-й год с учётом индекса цен на това-
ры народного потребления к базисному году, или, что является 
более предпочтительным, с учётом изменения стоимости корзи-
ны основных потребительских товаров. При этом набор товаров 
и услуг, формирующих потребительскую корзину, должен быть 
не статичным, а изменяться по годам в зависимости от измене-
ния структуры потребления и потребительских предпочтений, 
что позволит обоснованно определить динамику потребитель-
ских расходов с учётом инфляции и структуры потребления.  
2. Анализ среднедушевого потребления товаров (работ, 
услуг), который определяется стоимостью потреблённых в i-м 
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году домашними хозяйствами товаров (работ, услуг), включая 
услуги социального характера, предоставляемые бесплатно или 
по льготной цене в расчёте на душу населения, скорректирован-
ный на темпы инфляции потребительского рынка, рассчитанный 
исходя из стоимости репрезентативного набора  потребитель-
ских товаров (работ, услуг).  
3. Анализ продолжительности жизни – позволяет оценить 
воздействие на человека как факторов окружающей среды (эко-
логических, природных, климатических), так и иных внешних 
факторов (социальных, экономических, моральных, психологи-
ческих, развития медицины, культуры здорового образа жизни в 
обществе, политических и др.).  
4. Анализ уровня образования – позволяет оценить уровень 
развития населения в регионе, он может быть проведён на осно-
вании расчёта показателя уровня образования населения в 
стране. При его определении следует учитывать не только 
структуру трудоспособного населения по уровню образования в 
общей его численности, но и весомость (значимость) уровня об-
разования рабочей силы региона. Чем больше степень образо-
ванности кадров, тем выше потенциал территории.  
5. Анализ естественного прироста населения посредством 
расчёта индекса естественного прироста населения страны – 
позволяет учесть потенциал человеческого развития страны, а 
также созданные условия в обществе для естественного воспро-
изводства населения. Этот индекс рассчитывается как отноше-
ние коэффициента естественного прироста населения с учётом 
смертности детей до года жизни в анализируемом году к соот-
ветствующему коэффициенту в базовом году. Следует отметить, 
что не всегда высокий естественный прирост населения свиде-
тельствует об улучшении условий жизни населения, и зачастую 
более высокая рождаемость присуща территориям с низким 
уровнем развития. Наряду с расчётом таких показателей, как 
длительность жизни, уровень образования, реальные доходы на 
душу населения такой показатель позволит более аргументиро-
ванно сделать выводы о качестве жизни населения и, соответ-
ственно, об эффективности проводимой социально-
экономической политики в регионе. Для стран с высокой транс-
граничной мобильностью населения целесообразно отдельно 
анализировать не только естественный, но и миграционный при-
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рост населения (в том числе и потенциальный), который позво-
лит сделать вывод о привлекательности страны и опосредованно 
будет свидетельствовать об эффективности проводимой соци-
ально-экономи-ческой политики.  
Таким образом, на основании расчёта выше указанных по-
казателей можно провести анализ изменения благосостояния 
населения страны и опосредованно сделать вывод не только об 
эффективности экономических преобразований, но и о направ-
ленности политики страны на социальное развитие и обеспече-
ние высоких и достойных условий жизни населения.  
Анализ экономического развития страны включает в себя 
следующие направления: 
1. Анализ изменения валового внутреннего продукта на 
душу населения. Показатель ВВП на душу населения традици-
онно является одним из основных показателей, используемых 
для расчёта экономического роста. Вместе с тем необходимо от-
метить, что рост ВВП на душу населения и экономическое раз-
витие страны это не одно и то же, поскольку: 
- при расчёте показателя ВВП на душу населения не учиты-
вается структура распределения ВВП между субъектами, а лишь 
средняя величина произведённого продукта, приходящаяся на 
одного среднестатистического человека; 
- ВВП – это стоимость конечных произведенных товаров 
(работ, услуг) внутри страны (региона), поэтому при расчёте по-
казателя не учитывается скорость оборота оборотных средств и 
их ликвидность, и, соответственно, экономический рост и разви-
тие; 
- используемая в Республике Беларусь (как и в большин-
стве стран СНГ) методика расчёта ВВП в сопоставимых ценах 
предполагает оценку таких видов продукции, которые не произ-
водились ранее, в стоимости текущего периода, что имеет опре-
делённые недостатки. Например, замена изделий (услуг, работ) 
одного типа с аналогичными потребительскими свойствами дру-
гими на другие похожие изделия (услуги, работы) влечёт за со-
бой увеличение производственного показателя на сумму разни-
цы в ценах между этими изделиями. Поэтому в условиях обнов-
ления ассортимента методика расчёта ВВП и промышленного 
производства в сопоставимых ценах не позволяет элиминиро-
вать инфляционный фактор;  
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- принятая в Республике Беларусь методика расчёта темпов 
роста ВВП приводит к завышению производственных показате-
лей, поскольку она основана на использовании производствен-
ного принципа, при котором оценка ВВП в сопоставимых ценах 
производится на уровне субъектов хозяйствования, а затем экс-
траполируется в масштабах экономики в целом; 
- в условиях жёсткого регулирования уровня цен и выпол-
нения доводимых до предприятий темпов роста производства, 
обновление ассортимента используется для повышения цен и 
выполнения плановых задач по объёмам производства, а рост 
ВВП в сопоставимых ценах сопровождается снижением уровня 
использования производственных мощностей, что в условиях 
низких объёмов инвестиций в основной капитал и устойчивого 
превышения выбытия основных средств над их вводом означает 
искажение реальных темпов роста производственных показате-
лей, и, соответственно, искажает темпы экономического роста; 
- не учитывается полностью влияние теневой экономики на 
экономическое развитие, поскольку в ВВП частично находит от-
ражение только та часть нелегальной экономики, которая лега-
лизуется. 
2. Анализ привлечения инвестиций в страну – позволяет не 
только оценить вложения в экономику страны, но и косвенно 
свидетельствует о её привлекательности. Может быть проведён с 
использованием показателя инвестиций на рубль ВВП с расчё-
том индекса изменения привлекаемых инвестиций в страну в 
анализируемом году (Ииi): 
 
Иввпб
ИввпiИиi = , (1.1) 
 
где   Иввпi – инвестиции на рубль ВВП в i-м году; 
  Иввпб – инвестиции на рубль ВВП в базовом году. 
 
3. Анализ деловой жизнеспособности страны, характери-
зующей конкурентоспособность существующего бизнеса, может 
быть произведён с использованием показателя деловой жизне-
способности (Пдж). 
Необходимость его расчёта обусловлена следующими об-
стоятельствами. В условиях рыночной экономики оценка чело-
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веческого, основного и оборотного капитала не дает полного 
представления об эффективности использования ресурсов, не 
учитывает побуждающего мотива к предпринимательской дея-
тельности, а также взаимосвязи между затратами и результатами 
любой системы хозяйствования. В качестве основного неучтён-
ного фактора выступает среда, в которой осуществляется оценка 
экономического потенциала региона. 
Для характеристики конкурентной рыночной среды целе-
сообразно использовать: 
- показатели выпуска продукции, позволяющие дать её ко-
личественную оценку; 
- уровень рентабельности предприятий региона, являющий-
ся качественным показателем эффективности; 
- уровень налоговых поступлений в бюджет от субъектов 
негосударственной формы собственности, позволяющий про-
следить динамику трансформации экономики, степень продви-
жения страны по курсу рыночных реформ. 
С этой позиции показатель деловой жизнеспособности 
(Пджi) в анализируемом периоде можно определить как: 
 
iпроизвIппiпрДубКнпiКмбiКрiПджi 5 ..*)..1(*** −= , (1.2) 
 
где  Крi – коэффициент, характеризующий средний уровень рен-
табельности народного хозяйства; 
Кмбi – коэффициент, характеризующий удельный вес про-
дукции, выпускаемой субъектами малого бизнеса в общем объё-
ме выпускаемой продукции; 
Кнпi – коэффициент, характеризующий удельный вес нало-
говых платежей, поступающих в бюджет от субъектов малого 
бизнеса (или в целом негосударственного сектора экономики) 
страны в анализируемом периоде в общем объёме поступающих 
в бюджет налоговых платежей независимо от формы собствен-
ности; 
Дуб.пр.i – доля убыточных предприятий в народном хозяй-
стве. При расчёте Пджi учитывается значение (1 – Дуб.пр.i), по-
скольку оптимальным является минимальное значение данного 
показателя. При расчёте Пджi в отрасли может быть взято зна-
чение Дуб.пр.i по рассматриваемой отрасли; 
Iпр.произв.i – индекс промышленного производства страны 
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по отношению к базовому периоду. 
В ходе анализа необходимо рассчитать индексы изменения 
показателя жизнеспособности страны по отношению к базовому 
периоду времени и по отношению к базовой стране, принятой за 
эталон. 
 
4. Анализ эффективности налоговой системы страны. Мо-
жет быть произведён с использованием показателя изменения 
бюджета страны с учётом налоговой нагрузки: 
 
100*
* ИинфлiННi
БРiПнсi = , (1.3) 
 
где Пнсi – показатель эффективности налоговой системы регио-
на в i-м году; 
БРi – сформированный бюджет страны в i-м году; 
ННi – налоговая нагрузка в i-м году в стране, %; 
Иинфлi – индекс инфляции в i-м году. 
 
5. Анализ конкурентоспособности страны в условиях гло-
бализации мирохозяйственных связей. В современных условиях 
хозяйствования, на наш взгляд, факторами экономического раз-
вития страны являются не только человеческий, основной, обо-
ротный капиталы, предпринимательская активность и инноваци-
онное развитие, но и развитие мирохозяйственных связей  под 
воздействием глобализации. Показатель, характеризующий кон-
курентоспособность страны (Пкс), может быть рассчитан сле-
дующим образом: 
 
ТРиi
ТРэiПксi = , (1.4) 
 
где  ТРэi – темп роста экспорта страны в i-м году по отношению 
к базисному году; 
ТРиi – темп роста импорта в стране в i-м году по отношению 
к базисному году. 
 
Анализ Пкс за длительный период времени позволит сде-
лать вывод об изменении конкурентоспособности страны под 
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воздействием глобализации мирохозяйственных связей. При 
Пксi>1 в длительном периоде времени можно сделать вывод о 
более высокой конкурентоспособности страны по сравнению с 
другими странами, поскольку это означает, что продукция (то-
вары, работы, услуги) страны на внешних рынках более конку-
рентоспособна, а внутреннее потребление обеспечивается им-
портом в меньшей степени. Так, если в краткосрочном периоде 
при высокой конкурентоспособности региона темп роста импор-
та может превышать темп роста экспорта при условии вложения 
в производство, а не только в конечное потребление, то в долго-
срочной перспективе такие вложения должны обеспечить эф-
фективное производство, и, соответственно, темп роста экспорта 
должен превысить темп роста импорта.  
6. Анализ инновационного развития страны как одного из 
определяющих факторов экономического развития стран в со-
временных условиях хозяйствования. Инновационное развитие 
регионов в настоящее время является императивом их экономи-
ческого развития и формирования потенциала. Вместе с тем, в 
настоящее время в отечественной научной литературе нет усто-
явшегося методологического подхода к определению степени 
инновационного развития страны. Поэтому мы предлагаем сле-
дующий подход к определению степени инновационного разви-
тия страны: 
− определение сфер разработки и внедрения инноваций в 
мировой экономике (в настоящее время существуют разработан-
ные проблемные сферы использования инноваций в производ-
стве и науке); 
− определение объёма импорта и экспорта инноваций, вхо-
дящих в выше указанные определённые сферы их  внедрения, в 
анализируемом году в стране; 
− определение объёма производства (Ипроизв.ij) и потреб-
ления (Ипотр.ij) инноваций, входящих в выше указанные опре-
делённые сферы их внедрения (j-сферы от 1 до j), в анализируе-
мом i-м году в стране; 
− расчёт показателя инновационного развития страны 
(Пиррi) в i-м году: 
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j
ijИпотр
njИпроизв
iИпотр
iИпроизв
Пиррi
.
.*...*
1.
1.
= . (1.5) 
 
Для более точного анализа можно не рассчитывать средне-
геометрическую величину показателей инновационного разви-
тия по сферам, а осуществлять анализ по всем направлениям ис-
пользования инноваций. Кроме того, значение показателя необ-
ходимо исследовать в динамике за ряд лет, чтобы иметь пред-
ставление об инновационном развитии страны. Значение Пир-
рi>1 свидетельствует о том, что страна не только производит и 
потребляет инновации, но и имеет экспортную ориентацию их 
внедрения, то есть успешно конкурирует на внешних рынках и 
опережает другие страны. Рассмотрение показателя в ходе ана-
лиза в динамике позволяет нивелировать влияние фактора нере-
ализации произведённых инноваций и определить ориентацию 
региона – как инновационно отсталого, так и инновационно раз-
витого;  
− расчёт доли отраслей высоких технологий (Довтi) в 
стране (а также динамики такой доли по годам) и сравнение её с 
соответствующим показателем в базовой экономике, выбранной 
в качестве образца. 
Таким образом, с учётом доли отраслей высоких техноло-
гий в стране анализ динамики показателя Пиррi позволит сде-
лать вывод об инновационном развитии страны, поскольку без 
учёта доли отраслей высоких технологий формула не будет учи-
тывать случаи, когда инновации и производятся, и потребляются 
в регионе.  
7. Анализ основного капитала экономических субъектов 
страны. Для целей определения экономического развития может 
быть проведён с использованием показателя степени изношен-
ности основных фондов в стране, поскольку названый показа-
тель находится в тесной корреляционной зависимости со многи-
ми другими показателями, характеризующими эффективность 
использования и обновления основных фондов (в частности, ко-
эффициентами ввода и выбытия). 
8. Анализ оборотного капитала экономических субъектов 
страны. Для целей определения экономического развития может 
быть проведён с использованием показателя ликвидности обо-
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ротных средств (Ктлi) в i-м году, поскольку именно ликвид-
ность оборотных средств в наибольшей степени свидетельствует 
о рациональности их использования: 
 
КЗi
ТАiКтлi = , (1.6) 
 
где ТАi – текущие активы субъектов хозяйствования экономики 
в i-м году; 
КЗi – краткосрочная кредиторская задолженность субъектов 
хозяйствования экономики в i-м году. 
 
При этом оптимумом Ктлi является не максимальное зна-
чение, а его соответствие определённому диапазону в зависимо-
сти от вида деятельности субъектов хозяйствования и специали-
зации региона. Так, излишняя ликвидность также свидетельству-
ет о наличии таких негативных явлений в экономике, как неэф-
фективное использование оборотного капитала организациями, 
неразвитость системы краткосрочного кредитования в регионе и 
финансирования поставок, недоиспользование субъектами хо-
зяйствования возможностей максимизации финансового резуль-
тата, неэффективная сбытовая политика субъектов хозяйствова-
ния и т.д.  
9. Анализ тесноты зависимости экономики страны от об-
щемировых экономических процессов, может быть проведён с 
использованием коэффициента фондовой дисперсии (Кфд): 
− определение основных видов сырьевых ресурсов (j-х), 
представленных на торгах на мировых сырьевых биржах, кото-
рые потребляются субъектами хозяйствования страны в i-м ана-
лизируемом году; 
− расчёт динамики роста цен на основные виды сырьевых 
ресурсов на мировых биржах (Дцсрji) в i-м анализируемом году 
по отношению к базовому; 
− расчёт динамики роста объёма потребления в натураль-
ном выражении основных видов сырьевых ресурсов субъектами 
хозяйствования страны в i-м анализируемом году (Дпсрji) по от-
ношению к базовому году; 
− определение индекса инфляции i-го года по отношению к 
базовому в стране (Иинфл.i). 
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iИинфлДпсрji
ДцсрjiКфдji
.*
= . (1.7) 
 
Если значение Кфдji приближается к единице, то это сви-
детельствует о тесной зависимости экономики страны от обще-
мировых экономических процессов. 
10. Анализ зависимости экономики страны от кредитова-
ния. Проводится на уровне субъектов хозяйствования и на 
уровне страны посредством расчёта коэффициента кредитной 
зависимости (Ккзi) в i-м году: 
− на уровне субъектов хозяйствования (Ккзсхi): 
 
Кi
КЗКiДЗКiКкзсхi += , (1.8) 
 
где ДЗКi – долгосрочный заёмный капитал субъектов хозяйство-
вания страны в i-м году; 
КЗКi – краткосрочный заёмный капитал субъектов хозяй-
ствования страны в i-м году; 
Кi – капитал (валюта баланса) субъектов хозяйствования 
страны в i-м году; 
 
− на уровне страны (Ккзрi): 
 
ВВПi
КрiКкзрi = , (1.9) 
 
где  Крi – кредиты в регионе в i-м году; 
 ВВПi – валовой внутренний продукт региона в i-м году. 
 
11. Анализ развития инфраструктуры, которая влияет на 
другие факторы экономического развития страны.  
 
В целом можно сделать вывод об инновационной направ-
ленности экономического развития Гомельской области и уве-
личивающемся влиянии малого бизнеса на экономическое раз-
витие региона, вовлечении региона в мирохозяйственные связи 
ввиду глобализации экономических отношений и пограничного 
расположения.  
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Раздел 2  
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
НА ДИНАМИКУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
Малый бизнес является необходимым элементом здоровой 
экономики и выполняет в ней ряд жизненно важных функций. В 
последние десятилетия в условиях динамичного развития техно-
логий системы крупных предприятий практически не могут 
успешно функционировать без дополняющей системы малого 
бизнеса. 
Субъекты малого бизнеса – совершенно особый тип произ-
водственных структур в экономическом, социальном, техноло-
гическом и управленческом аспектах. Независимо от формы 
собственности, на которой основан малый бизнес, его политэко-
номическая сущность не отражается в категориях рыночной или 
плановой, капиталистической или социалистической экономики. 
Именно поэтому малый бизнес как особый социально-
экономический уклад легко адаптируется к самым разным соци-
окультурным условиям и эффективно функционирует как в ли-
беральной рыночной экономике США и Западной Европы, так и 
в традиционных обществах Японии и Юго-Восточной Азии, в 
Испании и на юге Италии, в исламских странах «третьего мира». 
Преимущество рынка на данном этапе развития человечества 
подтверждается наглядными примерами развитых стран с ры-
ночным механизмом хозяйствования.  
В развитых странах с рыночной экономикой в наше время 
растёт концентрация производства, развиваются национальные и 
транснациональные конгломераты, в которых сотни крупных 
предприятий управляются из одного штаба, и вместе с тем рас-
тёт количество самостоятельных предприятий в малом бизнесе. 
Так, малый бизнес в западных странах оказался в последние де-
сятилетия настоящим экономическим феноменом.  
Масштабы и темпы развития малого бизнеса, его роль в 
обществе оказались настолько впечатляющими, что представля-
ется важным выявить причины этого явления. Однако вначале 
определимся с тем, что мы понимаем под «малым бизнесом». В 
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современном экономическом словаре1 понятие «бизнес» тожде-
ственно понятию «предпринимательство». Предприниматель-
ство (бизнес) – это инициативная, самостоятельная, осуществля-
емая от своего имени, на свой риск, под свою имущественную 
ответственность деятельность граждан, физических и юридиче-
ских лиц, направленная на систематическое получение дохода, 
прибыли от использования имущества, продажи товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг. Предпринимательство преследует 
также цель повышения имиджа, статуса предпринимателя (биз-
несмена). Выделяется отдельно понятие «малого предпринима-
тельства», под которым понимается предпринимательская дея-
тельность в малых масштабах; под субъектами малого предпри-
нимательства понимаются физические лица, занятые предпри-
нимательством без образования юридического лица, а также не-
большие коммерческие организации. После такого определения 
сделана ссылка на «малое предприятие». Малое предприятие – 
небольшое предприятие любой формы собственности, характе-
ризуемое прежде всего ограниченным числом работников и за-
нимающее крайне небольшую долю в общем по стране, региону 
объёме деятельности, являющейся профильной для предприятия. 
Об этой доле судят по стоимости создаваемой и реализуемой 
продукции. Понятие «малое предприятие» не является строго 
нормативным, разные авторы вкладывают в него различный 
смысл. В названном определении фигурирует понятие «малое 
предприятие», которое может принадлежать к любой форме соб-
ственности, в том числе и к государственной. Это заставляет 
вводить ограничение на отнесение малых предприятий к малому 
бизнесу, поскольку «бизнес» – это более узкое понятие по отно-
шению к понятию «предприятие» и обусловлено в первую оче-
редь формой собственности и целями производственно-
хозяйственной деятельности. Таким образом, основной характе-
ристикой малого предпринимательства является занимаемая не-
большая доля на рынке и форма собственности. 
В развитых рыночных странах основными критериями от-
несения предприятия к малому бизнесу являются объёмы хозяй-
                                           
1 Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. 
Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева ; под ред. Б.А. Райзберга. – 
3-е изд. перер. и доп. – М. : Инфра-М, 2001. – С. 40. 
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ственного оборота и численность работников. При этом термин 
«малый бизнес» принят в основном в англоязычных странах, а в 
Японии и Западной Европе чаще пользуются термином «малый 
и средний бизнес». При этом государственная поддержка оказы-
вается как малому, так и среднему бизнесу. Поэтому в ряде 
стран термин «малое предпринимательство» включает, по опре-
делению, и малый, и средний бизнес (США, Япония, Финлян-
дия, Венгрия, Италия, Узбекистан), а в других странах класси-
фикация дана отдельно. Так, в Великобритании верхняя граница 
числа занятых составляет для малых предприятий 24 человека, 
для средних – 200 человек. Всеобщая конфедерация мелких и 
средних предпринимателей Франции считает мелкими и сред-
ними предприятия, владелец которых имеет в собственности 
большую часть капитала, обеспечивает личное руководство ра-
ботников и поддерживает с ними постоянный и прямой контакт. 
По количественным критериям к мелким предприятиям относят-
ся фирмы с числом занятых от 10 до 50 человек, а к средним – от 
50 до 500 человек. Кроме того, во Франции отдельно рассматри-
ваются ремесленные предприятия, численность работников на 
которых не превышает 10 человек. Такие предприятия пользу-
ются еще большими льготами, чем предприятия малого и сред-
него бизнеса. Таким образом, малый и средний бизнес представ-
ляет собой весьма неоднородную экономическую среду.  
Учитывая его огромную роль в экономическом потенциале 
региона и существующие сложности на начальном этапе его раз-
вития, многие страны считают нормой государственное поощре-
ние малого и среднего бизнеса в интересах нации. При этом за-
дача государства не сводится к тому, чтобы на льготных услови-
ях предоставлять мелким и средним фирмам финансовые, тех-
нические и прочие ресурсы и поддерживать частную инициативу 
любой ценой. Государство призвано в первую очередь создать 
такой правовой и экономический климат, который позволит ма-
лому бизнесу не только удержаться на плаву, но и расти, наби-
рать силу. Повсюду: в Европе, Японии, США, странах Юго-
Восточной Азии и Латинской Америки – малый бизнес находит 
все более широкую поддержку. Восточноевропейские державы 
по причине нехватки финансовых средств, как правило, поддер-
живают только малые предприятия. В последние 10-15 лет ма-
лый бизнес стал привлекать к себе всё более пристальное вни-
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мание как исследователей, учёных-экономистов, так и полити-
ков в разных странах. Всё более широкое признание получает 
способность малого бизнеса вносить существенный вклад в ре-
шение проблем занятости и повышения конкурентоспособности 
целых отраслей. В связи с этим усиливается интерес как к изу-
чению малых фирм и особенностей управления малым бизнесом, 
так и к анализу тенденций изменения состояния данного сектора 
экономики, формируется потребность в соответствующей ин-
формации. 
Учитывая мировой и отечественный опыт развития малого 
бизнеса, можно выделить следующие проблемные области, тре-
бующие формального определения их размера или применения 
неформального согласованного подхода: сбор статистической 
информации государственными органами статистики и анализа; 
налогообложение на областном и республиканском уровнях (в 
целях государственного регулирования развития малого бизне-
са); разработка государственных программ поддержки малого 
бизнеса (финансовая поддержка, образовательная, научно-
техническая и т.д.). 
Множественность целей изучения малого бизнеса делает 
затруднительным выбор единого формального подхода к его 
определению. Варианты раскрытия понятия размера предприя-
тия включают в себя такие подходы, как «масштабность опера-
ций» («the scale of operations»), «пределы организации (органи-
зационной структуры управления) и ее задачи» («the scope of an 
organisation and its responsibilities»). Такое деление приемлемо 
для выявления закономерностей развития малого бизнеса и ана-
лиза целей и предпосылок его создания и развития. На государ-
ственном уровне в большинстве стран мира с рыночной эконо-
микой деление предприятий на малые и средние производится 
по следующим критериям: по численности занятых на предпри-
ятиях, стоимости активов, годовому обороту или балансовой 
прибыли. Вследствие разнообразия подходов, к тому же варьи-
рующихся по числовым значениям тех или иных показателей, 
участвующие в обсуждении проблем далеко не всегда имели и 
имеют в виду одно и то же, употребляя понятие «малый и сред-
ний бизнес». В странах СНГ официального деления бизнеса на 
средний и малый нет, что обусловлено недостаточностью фи-
нансовых средств на поддержку не только среднего, но даже и 
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малого бизнеса. Ввиду этого нет и необходимости выделять 
средний бизнес в отдельную категорию.  
Кроме того, использование указанных критериев для опре-
деления малого бизнеса обусловливает проблему сопоставимо-
сти на различных уровнях сравнительного экономического ана-
лиза. Так, критерий масштабности, например, по выручке от ре-
ализации продукции (товаров, работ, услуг) предприятий в Рес-
публике Беларусь будет сложно сопоставить с аналогичным 
критерием в Российской Федерации. Отличия в классификации 
также обусловлены отраслью, к которой принадлежит предприя-
тие, спецификой производства (материало-, сырье- или фондо-
ёмкое производство) и различиями в уровне развития экономики 
страны (региона).  
Именно поэтому К. Грэй и Дж. Стэнуорт2 делают следую-
щий вывод по этому поводу: «Никакое универсальное определе-
ние малого предприятия не сможет быть достаточным для всех 
задач. Мойщик окон, независимый магазин с двумя работника-
ми, фермер с трёхстами акрами земли, одним наёмным рабочим 
и трактором или каким-нибудь другим оборудованием, швейная 
фабрика с пятьюдесятью сотрудниками – все они сталкиваются с 
общими проблемами, отличными от проблем транснациональ-
ных корпораций. Необходимо не столько иметь для всех задач 
универсальное определение, точно отделяющее малое предприя-
тие от крупного, сколько сделать полезные обобщения о малых 
и крупных предприятиях». 
На сегодняшний день существуют следующие официаль-
ные подходы к определению малых и средних предприятий: ко-
личественный, качественный и комбинированный.  
Количественный подход основан на легко доступных для 
анализа критериях, таких как число занятых, объём продаж 
(оборот), балансовая стоимость активов. Они могут использо-
ваться как разрозненно (например, в старом определении, ис-
пользуемом в Европейском Союзе), так и комбинированно (как в 
новом определении Европейского Союза).  
                                           
2 Focus on small enterprises. Panorama of EU Industry; Stanworth J., 
Gray C. Bolton. 20 Years On: The Small Firm in 1990s. – Small Business Re-
search Trust, National Westminster Bank, PCP, 1991; Storey D.J. Understand-
ing the Small Business Sector. Routledge, 1994. 
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Количественные критерии отнесения предприятий к мало-
му бизнесу более доступны для использования. Необходимая 
информация указывается предприятиями в обязательных формах 
статистической отчётности, поэтому полученная информация 
всегда является достоверной и оперативной. Недостатки данного 
подхода, как отмечалось выше, заключаются в абсолютности 
данных и сложности учитывать специфику предприятий при 
экономическом анализе.  
Качественные критерии выделения малых и средних пред-
приятий основаны на выявлении признаков, присущих большин-
ству предприятий анализируемой группы. Делаются попытки 
выявить взаимосвязь между размером предприятия и специфи-
кой его деятельности. Интересная методика с этой позиции 
предложена Ван Хорном (Нидерланды, 1979 год). При анализе 
особенностей стратегического планирования малых фирм Ван 
Хорн выделяет пять характерных признаков, присущих в страте-
гическом аспекте малым фирмам: 
- относительно небольшое число производимых продуктов 
(технологий, услуг, ноу-хау); 
- сравнительно ограниченные ресурсы и мощности (капи-
тал, человеческие ресурсы и т.д.); 
- менее развитые системы управления административных 
процедур и технологий, необходимых для оценки и контроля 
стратегического положения компании; 
- несистематичность менеджмента, неформальность отно-
шения к тренинговым и обучающим программам; 
- главные управленческие должности и большинство акций 
удерживаются основателями предприятия и (или) их родствен-
никами. 
На базе этих качественных критериев Ван Хорн предложил 
считать средними предприятия с численностью занятых от 50 до 
500 человек и оборотом в 1-33 млн. фунтов стерлингов. 
Такой подход эффективен при анализе конкретного пред-
приятия и позволяет выявить основные специфические особен-
ности развития и функционирования предприятия. На уровне 
государства при разработке программ поддержки бизнеса и 
налогообложении такой качественный подход практически не 
возможен. Его использование скорее ограничено теоретически-
ми изысканиями в данной сфере. Другим примером качествен-
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ного подхода является методика, разработанная X. Веду на ос-
нове исследований процессов развития организаций от малого 
до крупного бизнеса. В основу методики положено выделение 
таких критериев, как цели организации, применяемый менедж-
мент, выпускаемый продукт, персонал и финансы. На основании 
произведённого исследования автором сделан вывод, что к сред-
нему бизнесу в Великобритании относятся компании с числен-
ностью занятых от 25 до 500 человек3. 
Как в первом, так и во втором случае качественные крите-
рии выступают предпосылкой определения количественных 
критериев. Иными словами, методики на выходе имеют комби-
нированный характер.  
За основу качественных критериев практически все теоре-
тики принимают предпосылки совершенности конкурентной 
рыночной среды и представления о том, что малый бизнес явля-
ется субъектом совершенной конкуренции, то есть в долгосроч-
ном временном периоде занимает незначительную долю рынка в 
своей сфере деятельности, не оказывает существенного влияния 
на уровень равновесной рыночной цены, производит, как прави-
ло, продукцию (товары, работы, услуги), спрос на которую эла-
стичен по цене и по доходу, быстро реагирует на изменение 
конъюнктуры рынка. И, что самое важное для экономики пере-
ходного типа, является основной составляющей формирования 
конкурентной рыночной среды.  
Изыскания по проблеме определения малого бизнеса в це-
лях разработки мероприятий по его развитию и поддержке спе-
циалистами западных стран ещё не закончены. Образование Ев-
ропейского Союза обусловливает выработку единообразного 
подхода для стран-участниц союза.  
Сегодня малые и средние предприятия – основа социально-
экономической модели Европейского Союза (ЕС). В расширив-
шемся Союзе насчитывается 23 миллиона мелких и средних 
предприятий, которые обеспечивают 70 процентов занятости в 
частном секторе, дают 57 процентов общего оборота и 53 про-
цента добавленной стоимости. Малые и средние предприятия 
                                           
3 Vedu, H.A.F. The Development Process of The Personally Managed En-
terprise / H.A.F. Vedu. – European Foundation for Management Develop-
ment's, 10th Seminar on Small Business, 1980, – Р.1–21. 
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занимают подавляющую долю в таких отраслях экономики, как 
оптовая и розничная торговля, пищевая промышленность, стро-
ительство. Они стали стимулом развития конкуренции в евро-
пейской экономике, заставляют более крупные компании улуч-
шать эффективность производства и внедрять новые технологии. 
Учитывая важность мелких и средних предприятий для эконо-
мической структуры ЕС, можно утверждать, что успешная инте-
грация экономики внутри Союза во многом зависит от развития 
малого бизнеса.  
Европейская Комиссия хорошо осознаёт важность этого 
сектора, и «политика предпринимательства» является на сего-
дняшний день одним из главных приоритетов её деятельности. 
Так, 6 мая 2003 года Европейская Комиссия приняла новые кри-
терии выделения микро-, малого и среднего бизнеса. Новые 
стандарты были введены в действие с 1 января 2005 года: 
− средние предприятия – для них установлен предел от 50 
до 249 занятых, при ежегодном обороте, не превышающем 50 
миллионов евро и с балансом предприятия до 43 миллионов ев-
ро; 
− малые предприятия – 10-49 занятых, предел объёма обо-
рота и баланса – 10 миллионов евро;  
− микропредприятия – менее 10 занятых, предел объёма 
оборота и баланса – 2 миллиона евро. 
В Республике Беларусь, как было отмечено, официально 
выделено только понятие малого предприятия. При этом такое 
выделение сегодня практически не имеет реального применения, 
поскольку основные преференции со стороны государства в ча-
сти льготирования налогообложения предусмотрены Особенной 
частью Налогового кодекса Республики Беларусь, в связи с ис-
пользованием индивидуальными предпринимателями и субъек-
тами малого бизнеса (по критериям численности работающих, 
сферам деятельности и годового оборота) особых режимов нало-
гообложения – упрощённой системы налогообложения, налого-
обложения производителей сельскохозяйственной продукции, 
налогообложения индивидуальных предпринимателей.  
Под субъектами малого предпринимательства понимаются 
предприниматели, осуществляющие свою деятельность без об-
разования юридического лица, и юридические лица со следую-
щей среднесписочной численностью работников:  
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− в промышленности и на транспорте – до 100 человек; 
− в сельском хозяйстве, включая фермерские (крестьян-
ские) хозяйства, и в научно-технической сфере – до 60 человек; 
− в строительстве и оптовой торговле – до 50 человек; 
− в розничной торговле и бытовом обслуживании населе-
ния – до 30 человек; в других отраслях непроизводственной сфе-
ры – до 25 человек. 
Учитывая вышеизложенное, под малым бизнесом мы по-
нимаем индивидуальных предпринимателей, а также малые 
предприятия с частной и смешанной формами собственности, 
занимающиеся деятельностью с целью получения прибыли или 
личного дохода, которую они осуществляют от своего имени, на 
свой риск и под свою имущественную ответственность или от 
имени и под имущественную ответственность юридического ли-
ца (предприятия), и не занимающие доминирующего положения 
на рынке.  
На современном этапе развития экономики в Республике 
Беларусь происходят трансформационные процессы становле-
ния отношений рыночного типа, что вызвано необходимостью 
создания устойчивой саморазвивающейся экономической систе-
мы, ориентированной на увеличение благосостояния граждан 
страны. В условиях рыночной экономики успехи реформирова-
ния белорусского общества напрямую зависят от мобилизации 
совокупного социально-экономического потенциала всех регио-
нов Республики Беларусь. 
Под экономическим потенциалом региона мы понимаем 
совокупность всех имеющихся на данной территории ресурсов 
(человеческого, основного и оборотного капиталов), фактически 
используемых в данном временном промежутке, и ресурсов, 
находящихся в запасах, но которые могут быть использованы 
субъектами экономической деятельности с привлечением до-
стижений научно-технического прогресса на данном этапе раз-
вития с целью получения максимального экономического и со-
циального эффекта под воздействием факторов внешней и внут-
ренней среды. 
Очевидно, что с помощью одного показателя оценить эко-
номический потенциал (ЭП) региона невозможно, поскольку 
данная категория охватывает практически все составляющие 
экономики. Вместе с тем оценка экономического потенциала ре-
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гиона необходима для выявления как динамики его развития, так 
и факторов, влияющих на эффективность его использования. 
Могут ставиться и цели сравнительного мониторинга различных 
территорий для выявления их конкурентоспособности и инве-
стиционной привлекательности. 
Комплексный анализ сложившейся ситуации в экономике и 
социальной сфере, всесторонний учёт условий и факторов, непо-
средственно влияющих на состояние и возможности использо-
вания совокупного экономического потенциала региона, позво-
ляют выработать общеметодологические принципы, определя-
ющие содержание, структуру и оценку потенциала конкретной 
территории (региона). 
В качестве целевой направленности, для которой показате-
ли эффективности использования экономического потенциала 
могут играть первостепенное значение, выступают программы 
экономического и социального развития, разрабатываемые на 
различных уровнях управления и включающие: 
− формирование программы социально-экономического 
развития региона; 
− разработку концептуальной программы использования и 
сбережения отдельных видов ресурсов; 
− обоснование направлений развития бизнеса; 
− меры по активизации человеческого капитала региона; 
− определение мер по улучшению экологической обста-
новки; 
− обоснование региональной политики в отношении от-
дельных территорий; 
− развитие межрегиональных связей (экспорт, импорт); 
− повышение инвестиционной привлекательности региона 
и создание благоприятного инвестиционного климата и др. 
Таким образом, для проведения социально-экономической 
оценки влияния развития малого бизнеса на динамику регио-
нальной экономики нами предлагается использовать показатель 
«экономический потенциал региона», методика расчёта которого 
позволяет давать комплексную оценку проводимым в Республи-
ке Беларусь реформам и определять влияние развития малого 
бизнеса на экономику страны (региона). 
С учётом содержания экономического потенциала региона, 
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на основании целей, предъявляемых к его использованию, мы 
предлагаем методику оценки уровня и динамики развития эко-
номического потенциала региона в рыночных условиях хозяй-
ствования, которая включает: 
− оценку человеческого капитала региона; 
− оценку основного капитала региона; 
− оценку деловой жизнеспособности, характеризующей 
конкурентоспособность существующего бизнеса; 
− оценку ресурсной базы территории; 
− оценку налоговой системы региона. 
Количественная оценка всех составляющих экономическо-
го потенциала должна осуществляться с учётом факторов, влия-
ющих на его использование. В качестве методической основы 
такой оценки целесообразно использовать индексный метод, 
позволяющий избежать сложных расчётов и получить необхо-
димые факторные зависимости рассматриваемых параметров. 
Рассмотрим более подробно особенности методики оценки 
составляющих экономического потенциала региона.  
Оценка человеческого капитала региона требует учёта 
следующих факторов: размера заработной платы как меры труда 
и вознаграждения за труд; уровня квалификации рабочей силы; 
уровня безработицы, позволяющей не только оценить степень 
занятости трудоспособного населения территории, но и дать аб-
солютную характеристику кадрового потенциала региона, его 
потенциал; уровня производительности труда. 
В общем виде индекс человеческого капитала региона (Iчк) 
можно представить следующим образом: 
 
( )6 ІптІтнІосІб1ІкрІзпІчк ∗∗∗−∗∗= , (2.1) 
 
где  Iзп – индекс заработной платы, рассчитанный по величине 
средней заработной платы работников в анализируемом периоде 
по отношению к базовому периоду; 
Iкр – индекс квалификации рабочей силы: 
 
Iкр=Ув * Кв+Уср-с*Кср-с+Уср(баз)*Кср(баз), (2.2) 
 
где  Ув, Уср-с, Уср(баз) – соответственно доля численности тру-
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доспособного населения региона (отрасли) с высшим, средним 
специальным, средним (или базовым) образованием в общей 
численности трудоспособного населения региона; 
Кв, Кср-с, Кср(баз) – весомость (значимость) трудоспособ-
ного населения соответственно с высшим, средним специаль-
ным, средним (или базовым) образованием, величины которых 
предлагается принять следующими: Кв = 3; Кср-с = 2; Кср(баз) = 
1; 
Iб – индекс безработицы. При определении индекса чело-
веческого капитала используется значение (1–Iб), характеризу-
ющее уровень использования человеческих ресурсов. Индекс 
безработицы может быть рассчитан как отношение численности 
официально зарегистрированного безработного трудоспособного 
населения региона (ТНб) к общей численности трудоспособного 
населения региона (ТН): 
 
ТНТНбIб ÷= , (2.3) 
 
где  Iос – индекс, учитывающий факторы воздействия окружа-
ющей среды и социальных условий на трудовые ресурсы регио-
на (отрасли). Косвенно данный показатель может быть рассчи-
тан на основании данных о средней продолжительности жизни 
населения региона, что увяжет между собой как социальные, так 
и природно-экологические условия жизни, а также позволит вы-
явить существующие тенденции и сравнить между собой разные 
регионы; 
Iтн – индекс изменения численности трудоспособного насе-
ления региона;  
Iпт – индекс производительности труда трудоспособного 
населения региона. 
 
В данной методике были использованы показатели, оказы-
вающие положительное воздействие на исходную функцию. В 
этих условиях значение индекса человеческого капитала должно 
стремиться к максимуму: Iчк → max. 
Оценка основного капитала региона предполагает увязать 
между собой затраты и результаты хозяйственной деятельности 
субъектов хозяйствования региона и дать качественную харак-
теристику используемого основного капитала. В качестве фак-
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торов, влияющих на оценку основного капитала, целесообразно 
использовать степень годности основных фондов, характеризу-
ющую качественную сторону их остаточной стоимости и уро-
вень фондоотдачи. 
С учётом названных факторов индекс основного капитала 
региона (Iок) можно определить как среднегеометрическую: 
 
3 ІфоIгУВппофІок ∗∗= , (2.4) 
 
где УВппоф – удельный вес промышленно-производственных 
основных фондов региона в их общереспубликанской величине; 
Iг – индекс годности основных фондов, определяемой по сро-
ку их службы– фактическому и нормативному; 
Iфо – индекс изменения фондоотдачи за анализируемый пе-
риод по региону.  
 
Критерий оптимальности: Iок → max. 
 
Оценка деловой жизнеспособности, характеризующей 
конкурентоспособность существующего бизнеса, может быть 
произведена на основании индекса деловой жизнеспособности 
(Iдж) региона. 
Индекс деловой жизнеспособности региона (Iдж) в анали-
зируемом периоде можно определить как среднегеометриче-
скую: 
 
5 ...).1( произвпрпрДубКнпКмбКрдж Ι∗−∗∗∗=Ι , (2.5) 
 
где  Кр – коэффициент, характеризующий средний уровень рен-
табельности народного хозяйства региона; 
Кмб – коэффициент, характеризующий удельный вес про-
дукции, выпускаемой субъектами малого бизнеса в общем объё-
ме выпускаемой продукции в анализируемом регионе. Рассчи-
тывается по стоимостным показателям; 
Кнп – коэффициент, характеризующий удельный вес налого-
вых платежей, поступающих в бюджет от субъектов малого биз-
неса региона в анализируемый период в общем объёме поступа-
ющих в бюджет налоговых платежей независимо от формы соб-
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ственности; 
Дуб.пр. – доля убыточных предприятий в народном хозяй-
стве региона. При расчёте Iдж учитывается значение (1 – 
Дуб.пр.), поскольку оптимальным является минимальное значе-
ние данного показателя; 
Iпр.произв. – индекс промышленного производства региона 
по отношению к базовому периоду.  
Критерий оптимальности: Iдж → max. 
 
Оценка ресурсной базы территории включает в себя 
оценку природных (Iп.р.), финансовых (Iф) и информационных 
ресурсов (Iинф.): 
 
∑
=
Ι∗∆=
n
i pkп
регоперkiрпIjkр.Iп 1 ..
..... ,                    (2.6) 
 
где  Iп.р.jk  – индекс природных ресурсов k-го региона в j-м году; 
ikрпI ..∆  – изменение i-го вида природного ресурса (от 1 до n) 
анализируемого региона по отношению к базовому значению. 
Определяется как среднегеометрическая величина исходя из 
средних значений i-х индексов по j-му году; Iопер.рег.kп.р. – ин-
декс опережения k-го региона, рассчитывается в случае необхо-
димости сравнения Iп.р. по нескольким регионам;  
Iф – индекс изменения финансовых средств, вкладываемых в 
данный регион на момент оценки: 
 
базpIok
плIооk.Iф
..
.
= * Iопер.рег.k,инв,                 (2.7) 
 
где  Iок.р.пл – инвестиции в основной капитал региона в плано-
вом периоде; 
Iок.р.баз – инвестиции в основной капитал региона в базис-
ном периоде;  
Iопер.рег.k инв. – индекс опережения инвестиций k-го региона. 
 
Оценка налоговой системы региона. Наилучшим образом 
состояние налоговой системы региона характеризует наличие 
бюджета территории, формируемого из местных налогов, а так-
же средств, дотируемых из республиканского бюджета. Оценка 
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налоговой системы региона может быть произведена на основе 
расчёта налогового индекса (Iн), величина которого определяет-
ся как отношение общего размера бюджета региона в плановом 
периоде (Бпл) к его величине в базовом (Ббаз) (при проведении 
сравнительной оценки используется индекс опережения бюдже-
та k-го региона – Iопер.рег.k бюдж.): 
 
бюджkрегIоопеБбаз
БплIн ...*=   (2.8) 
 
Основные показатели оценки уровня и динамики экономи-
ческого потенциала Гомельской области с учётом развития ма-
лого бизнеса представлены в таблице 2.1.  
 
Таблица 2.1 – Показатели оценки уровня и динамики  
экономического потенциала юго-восточного региона  
Республики Беларусь за 2000 год, 2003–2008 гг. 
 
Годы 
Гомельская область 
Iчк Iок Iдж Iрес Iн 
Iп.р. Iф 
2000 26,93 1,44 3,60 0,78 0,60 0,73 
2000/2000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
2003 27,22 1,46 3,94 0,88 0,44 0,86 
2003/2000 1,01 1,01 1,10 1,13 0,73 1,18 
2004 27,94 1,47 4,22 0,90 0,53 0,95 
2004/2000 1,04 1,02 1,17 1,15 0,88 1,30 
2005 28,78 1,80 4,23 1,09 0,85 0,98 
2005/2000 1,07 1,25 1,18 1,40 1,42 1,34 
2006 29,17 1,75 4,27 1,02 0,87 0,94 
2006/2000 1,08 1,22 1,19 1,31 1,45 1,29 
2007 29,59 1,85 4,32 1,03 0,95 1,15 
2007/2000 1,10 1,29 1,20 1,32 1,58 1,58 
2008 30,48 1,95 4,38 1,07 0,97 1,19 
2008/2000 1,13 1,35 1,22 1,37 1,62 1,63 
 
Отличительная черта данной методики состоит в том, что в 
ней учтено влияние малого бизнеса как основы рыночной систе-
мы хозяйствования, заложены индексы, учитывающие не только 
цели предпринимателей (как правило, максимизацию прибыли), 
но и работников (уровень заработной платы, степень занятости, 
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средняя продолжительность жизни). Такой подход позволит увя-
зать между собой элементы экономического потенциала региона 
и цели наёмной рабочей силы, предпринимателей и государства. 
Применение общеметодологических принципов в практи-
ческой деятельности, определяющих содержание, структуру и 
оценку потенциала конкретной территории (региона), позволяет 
провести необходимый комплексный анализ сложившейся ситу-
ации в экономической и социальной сфере, определить те усло-
вия и факторы, которые в наибольшей степени влияют на состо-
яние и возможности использования совокупного социально-
экономического потенциала региона, и разработать программу 
экономического и социального развития по улучшению потен-
циала региона. 
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Раздел 3  
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА РЕГИОНА 
Предлагаемая система показателей развития малого бизне-
са региона состоит из пяти уровней исходя из базы сравнения 
расчётных показателей: 
1 уровень (региональный) – показатели развития малого 
бизнеса на уровне региона; 
2 уровень (межрегиональный) – показатели развития мало-
го бизнеса региона в сопоставлении с развитием малого бизнеса 
в других регионах; 
3 уровень (национальный) – показатели развития малого 
бизнеса региона в сопоставлении с развитием малого бизнеса в 
национальной экономике; 
4 уровень (международный) – показатели развития малого 
бизнеса региона в сопоставлении с развитием малого бизнеса в 
иных государствах со сходными экономическими условиями хо-
зяйствования; 
5 уровень (потенциальный) – показатели развития малого 
бизнеса региона в сопоставлении с развитием малого бизнеса в 
развитых государствах или в сопоставлении с оптимальными 
показателями. 
Рассмотрим более детально указанные уровни системы по-
казателей развития малого бизнеса региона.  
1 уровень (региональный). Данный уровень системы пред-
полагает расчёт и оценку следующих групп показателей: 
1 группа – валовые показатели развития малого бизнеса ре-
гиона: 
1.1. Темпы роста валового производства субъектов малого 
бизнеса (ТРвп) региона: 
 
0
1
ВПмб
ВПмб
ТРвп = , (3.1) 
 
где ВПмб1 – объём валового производства субъектов малого 
бизнеса в отчётном периоде; 
ВПмб0 – объём валового производства субъектов малого 
бизнеса в базисном периоде. 
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1.2. Коэффициент опережения темпов роста валового про-
изводства малого бизнеса: 
 
0
1
ТРвп
ТРвп
КОтрвп = , (3.2) 
 
где  ТРвп1 – темп роста валового производства субъектов малого 
бизнеса в отчётном периоде; 
ТРвп0 – темп роста валового производства субъектов малого 
бизнеса в базисном периоде. 
 
1.3. Темпы роста добавленной стоимости, созданной субъ-
ектами малого бизнеса (ТРввп) региона: 
 
0
1
ВВПмб
ВВПмб
ТРввп = , (3.3) 
 
где  ВВПмб1 – объём добавленной стоимости, созданной субъек-
тами малого бизнеса в отчётном периоде; 
 ВВПмб0 – объём добавленной стоимости, созданной субъек-
тами малого бизнеса в базисном периоде. 
 
1.4. Коэффициент опережения темпов роста добавленной 
стоимости, созданной субъектами малого бизнеса (КОтрввп) ре-
гиона: 
 
0
1
ТРввп
ТРввп
КОтрввп = , (3.4) 
 
где  ТРввп1 – темп роста добавленной стоимости, созданной 
субъектами малого бизнеса в отчётном периоде; 
ТРввп0 – темп роста добавленной стоимости, созданной 
субъектами малого бизнеса в базисном периоде. 
 
1.5. Коэффициент прироста количества субъектов малого 
бизнеса региона (КПмб): 
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н
нк
Кмб
КмбКмб
КПмб
−
= , (3.5) 
 
где  Кмбк, Кмбн – соответственно количество субъектов малого 
бизнеса региона на конец и начало отчётного периода. 
 
1.6. Темпы роста количества вновь зарегистрированных 
субъектов малого бизнеса региона (ТРзмб):  
 
0
1
Кзмб
Кзмб
ТРзмб = , (3.6) 
 
где Кзмб1 – количество вновь зарегистрированных субъектов 
малого бизнеса региона в отчётном периоде; 
Кзмб0 – количество вновь зарегистрированных субъектов 
малого бизнеса региона в базисном периоде. 
 
1.7. Темпы роста количества ликвидированных субъектов 
малого бизнеса региона (ТРлмб):  
 
0
1
Клмб
Клмб
ТРлмб = , (3.7) 
 
где Клмб1 – количество ликвидированных субъектов малого 
бизнеса региона в отчётном периоде; 
Клмб0 – количество ликвидированных субъектов малого биз-
неса региона в базисном периоде. 
 
1.8. Темпы роста капитала субъектов малого бизнеса реги-
она (ТРкмб):  
 
нКмб
кКмбТРкмб = , (3.8) 
где  Кмбк – капитал субъектов малого бизнеса региона на конец 
отчётного периода (валюта баланса); 
Кмбн – капитал субъектов малого бизнеса региона на начало 
отчётного периода (валюта баланса). 
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1.9. Темпы роста собственного капитала субъектов малого 
бизнеса региона (ТРскмб):  
 
нСКмб
кСКмбТРскмб = , (3.9) 
 
где СКмбк – собственный капитал субъектов малого бизнеса ре-
гиона на конец отчётного периода; 
СКмбн – собственный капитал субъектов малого бизнеса ре-
гиона на начало отчётного периода. 
 
1.10. Темпы роста использования местных природно-
сырьевых ресурсов субъектами малого бизнеса региона 
(ТРпсрмб):  
 
∑
=
∑
==
n
i
n
i
ПСрмб
ПСрмб
ТРпсрмб
1
1
0
1
, (3.10) 
 
где ПСрмб1 – стоимость местных природно-сырьевых ресурсов, 
используемых субъектами малого бизнеса региона в отчётном 
периоде; 
ПСрмб0 – стоимость местных природно-сырьевых ресурсов, 
используемых субъектами малого бизнеса региона в базисном 
периоде; 
i = [1;n] – вид местного природно-сырьевого ресурса. 
 
2 группа – показатели экономической эффективности мало-
го бизнеса в экономике региона: 
2.1. Темпы роста прибыли малого бизнеса региона (ТРпмб):  
 
0
1
Пмб
Пмб
ТРпмб = , (3.11) 
 
где  Пмб1 – прибыль малого бизнеса региона в отчётном периоде 
(в качестве показателей прибыли в зависимости от целей анализа 
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можно использовать прибыль от реализации продукции (това-
ров, работ, услуг), валовую прибыль, чистую прибыль и т.п.); 
Кзмб0 – прибыль малого бизнеса региона в базисном пе-
риоде. 
 
2.2. Рентабельность функционирования малого бизнеса ре-
гиона (Рмб):  
 
Рмб
Пмб
Рмб = , (3.12) 
 
где  Пмб – прибыль малого бизнеса региона в отчётном периоде 
(в качестве показателей прибыли в зависимости от целей анализа 
можно использовать прибыль от реализации продукции (това-
ров, работ, услуг), валовую прибыль, чистую прибыль и т.п.); 
Рмб – ресурсная база получения прибыли малого бизнеса ре-
гиона в отчётном периоде (в качестве показателей прибыли в за-
висимости от целей анализа можно использовать выручку от ре-
ализации продукции (товаров, работ, услуг), себестоимость реа-
лизованной продукции (товаров, работ, услуг), или отдельно по 
основным элементам затрат; капитал субъектов малого бизнеса 
или его основные составляющие и т.п.).  
 
2.3. Коэффициент текущей ликвидности малого бизнеса ре-
гиона (Ктлмб):  
 
КЗмб
ОбАмб
Ктлмб = , (3.13) 
 
где ОбАмб – ликвидные активы малого бизнеса региона, сгруп-
пированные или ранжированные определённым образом в зави-
симости от целей анализа в отчётном периоде предприятия; 
КЗмб – актуальные к погашению обязательства малого биз-
неса региона, сгруппированные или ранжированные определён-
ным образом в зависимости от целей анализа в отчётном перио-
де предприятия. 
 
2.4. Коэффициент оборачиваемости капитала малого бизне-
са региона (Кокмб):  
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Кмб
ВПДмб
Кокмб = , (3.14) 
 
где  ВПДмб – валовые показатели деятельности малого бизнеса 
(в качестве валовых показателей в зависимости от целей анализа 
можно использовать выручку от реализации продукции (това-
ров, работ, услуг); себестоимость реализованной продукции (то-
варов, работ, услуг), или отдельно по основным элементам за-
трат; обороты по погашению дебиторских обязательств и т.п.) в 
отчётном периоде предприятия; 
Кмб – капитал малого бизнеса региона или отдельные его 
элементы в отчётном периоде предприятия. 
 
3 группа – показатели социальной эффективности малого 
бизнеса в экономике региона: 
3.1. Количество вновь созданных рабочих мест в регионе 
субъектами малого  бизнеса. 
3.2. Темп роста реальной покупательной способности зара-
ботной платы работников малого бизнеса региона (ТРпсзпмб): 
 
0
0
1
1 :
ПК
ЗПрмб
ПК
ЗПрмб
ТРпсзпмб = , (3.15) 
 
где ЗПрмб1 и ЗПрмб0 – средняя заработная плата работников ма-
лого бизнеса региона в отчётном и базисном периодах; 
ПК1 и ПК0 – стоимость потребительской корзины, отражаю-
щей сложившуюся в анализируемом периоде структуру потреб-
ления в отчётном и базисном периодах. 
 
3.3. Темп роста регулярных поступлений в бюджетную си-
стему от субъектов малого бизнеса (ТРбсмб):  
 
0
1
Пбсмб
Пбсмб
ТРбсмб = , (3.16) 
 
где Пбсмб1 и Пбсмб0 – объём регулярных поступлений в бюд-
жетную систему от субъектов малого бизнеса в отчётном и ба-
зисном периодах. 
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3.4. Затраты субъектов малого бизнеса на социальное раз-
витие. 
4 группа – показатели инновационного развития малого 
бизнеса в экономике региона. 
5 группа – относительные показатели роли и развития ма-
лого бизнеса в экономике региона. 
Ввиду необходимости проведения сравнительного анализа 
развития малого бизнеса региона и его экономики в целом целе-
сообразно производить расчёт коэффициентов опережения и ко-
эффициентов соотношения ряда показателей для малого бизнеса 
региона и экономики региона в целом. К таким показателям от-
носятся: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14 и 3.15. 
Также необходимо рассчитать показатели роли малого биз-
неса региона на основе определения удельного веса отдельных 
валовых показателей развития малого бизнеса в агрегированных 
показателях по региону в целом. К таким валовым показателям 
относятся показатели, используемые как исходная база расчёта 
показателей: 3.1, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.15, 3.16 и группа 3.4. 
2 уровень (межрегиональный) – на основе произведённых 
расчётов показателей первого уровня осуществляется сравни-
тельная оценка и анализ по каждому из указанных показателей 
развития малого бизнеса анализируемого региона по сравнению 
с базовым регионом той же экономической системы (для сопо-
ставимых с позиции обеспеченности экономическими ресурсами 
регионов). 
3 уровень (национальный) – аналогично расчёту показате-
лей второго уровня (межрегионального) по малому бизнесу ре-
гиона, но по сравнению с теми же показателями, рассчитанными 
для национальной экономики в целом. 
4 уровень (международный) – аналогично расчёту показа-
телей второго уровня (межрегионального) по малому бизнесу 
региона, но по сравнению с теми же показателями, рассчитан-
ными по малому бизнесу в иных государствах со сходными эко-
номическими условиями хозяйствования. 
5 уровень (потенциальный) – показатели развития малого 
бизнеса региона в сопоставлении с аналогичными показателями 
развития малого бизнеса в развитых государствах или в сопо-
ставлении с оптимальными показателями на основе расчёта по-
казателей оптимального развития и роли малого бизнеса в наци-
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ональной экономике. Данный расчёт целесообразно проводить 
исходя из эффекта масштаба для каждой отрасли экономики с 
позиции структуры национального хозяйства. Например, для 
Республики Беларусь в соответствии с Программой социально-
экономического развития до 2010 года оптимальным удельным 
весом ВВП, создаваемого в сфере малого бизнеса, продеклари-
рован уровень в размере 50% общей величины ВВП страны, и 
исходя из этого значения можно рассчитать потенциал развития 
экономики Беларуси за счёт развития малого бизнеса по показа-
телям, указанным в первом уровне методики.  
Кроме того, одним из наиболее используемых показателей 
развития бизнеса является стоимость бизнеса, определяемая раз-
личными методами оценки.  
В настоящее время достоверная оценка стоимости органи-
зации приобретает высокую актуальность, поскольку существу-
ющая финансовая система во многом построена на использова-
нии исходной информации о цене объектов имущественных 
прав субъектов хозяйствования. В частности, по мнению многих 
специалистов, разразившийся мировой финансовый кризис 
начался именно с рынка ипотечного кредитования США, и здесь 
следует отметить, что ведущую роль в этом сыграла именно не-
достоверная оценка активов кредитных организаций, ликвид-
ность которых определяется рыночной стоимостью залогового 
имущества кредиторов. Неучтённым остался тот факт, что на 
начальном этапе произошло перенасыщение денежного рынка 
дешёвыми кредитными ресурсами, искусственно завысившее 
рыночную стоимость недвижимости и некоторых других това-
ров, включая биржевые, а также первичных и производных цен-
ных бумаг. В дальнейшем по мере удовлетворения платёжеспо-
собного спроса на объекты недвижимости равновесная цена 
рынка резко понизилась, что предопределило снижение ликвид-
ности финансовой системы одной из ведущих экономик мира и в 
совокупности с влиянием других факторов, таких как глобализа-
ция мировой экономики без адекватных институциональных из-
менений, наличие значительного нелегального оборота на фи-
нансовых рынках, структурные диспропорции в мировой эконо-
мике, завышенное предложение товаров и услуг, ориентирован-
ное на заёмщиков с низкой платёжеспособностью и т.д., повлек-
ло за собой кризисные явления, принявшие глобальный харак-
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тер.  
Для Республики Беларусь в процессе либерализации эко-
номики и приватизации государственной собственности пробле-
ма достоверной оценки объектов имущественных прав также 
приобретает всё большую актуальность, поскольку традиционно 
в абсолютном большинстве случаев оценка стоимости привати-
зируемых организаций осуществляется методом балансового 
накопления активов, который не позволяет оценить рыночную 
стоимость объекта оценки, а лишь ориентируется на остаточную 
балансовую стоимость исходя из данных внутреннего учёта. Так, 
например, если в 2009 году было принято решение разрешить 
организациям по выбору не начислять амортизационные отчис-
ления на восстановление стоимости основных средств, то и 
оценка таких организаций по итогам финансового года будет за-
вышенной как минимум на величину амортизационных отчисле-
ний при прочих равных условиях. Также недостатками указан-
ного метода оценки являются: некорректность результатов 
оценки при существенных различиях между балансовой и ры-
ночной стоимостью имущества; отсутствие учёта в рамках мето-
да экономической эффективности использования имущества ор-
ганизации, что в ряде случаев определяющим образом влияет на 
стоимость организации как имущественного комплекса; оценка 
обязательств организации осуществляется без учёта степени их 
актуальности. Единственным достоинством метода балансового 
накопления активов является то, что он прост и доступен для 
использования, обладает низкой трудоёмкостью оценки, обу-
словленной наличием информационной базы в виде данных бух-
галтерского учёта и отчётности, а также предоставляет возмож-
ность оперативного получения результатов оценки заинтересо-
ванными пользователями благодаря отсутствию необходимости 
проведения громоздких и трудоёмких расчётных процедур.  
В мировой практике для обеспечения максимальной досто-
верности оценки объектов имущественных прав наибольшее 
распространение получил рыночный метод оценки, основанный 
на использовании одного, двух или всех следующих методов: за-
тратного (накопления активов; скорректированной балансовой 
стоимости; ликвидационной стоимости); доходного; сравни-
тельного.  
В таблице 3.1 приведены основные этапы и алгоритм осу-
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ществления оценки стоимости организации с использованием 
рыночного метода оценки. Стоимость отдельного имущества 
определяется по аналогии с учётом специфики.  
 
Таблица 3.1 – Основные этапы и алгоритм осуществления  
оценки стоимости организации с использованием  
рыночного метода оценки 
 
Рыночный метод оценки стоимости организации 
1 2 
Затратный Этапы аналогичны методу балансового накопления акти-
вов, виды метода: 
1.1. накопления активов: основные средства, нематери-
альные активы, оборотные активы в части запасов и затрат 
оцениваются исходя из балансовой стоимости, а финансо-
вые вложения и обязательства корректируются с учётом 
рыночной стоимости методами дисконтирования стоимо-
сти. Стоимость предприятия определяется путём вычитания 
из суммы активов, рассчитанной с учётом проведённых 
корректировок, суммы скорректированных обязательств и 
имущества, не принадлежащего предприятию; 
скорректированной балансовой стоимости: то же, что и в 
п.1.1, но балансовая стоимость корректируется выборочно 
по объектам, по которым произошло существенное измене-
ние рыночных цен. Стоимость предприятия определяется 
путём вычитания из суммы активов, рассчитанной с учётом 
проведённых выборочных корректировок, суммы выбороч-
но скорректированных обязательств и имущества, не при-
надлежащего предприятию; 
ликвидационной стоимости: 
этапы: 
− определение доходов от ликвидации активов; 
− расчёт затрат на ликвидацию активов; 
− расчёт расходов на содержание активов до их ликвида-
ции; 
− расчёт настоящей стоимости активов, затрат на ликвида-
цию, а также расходов на содержание активов до их ликви-
дации. 
Стоимость предприятия определяется как разница между 
выручкой от реализации активов и затратами на ликвида-
цию активов, расходами на содержание активов до их лик-
видации, а также долгосрочной и краткосрочной кредитор-
ской задолженностью 
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Продолжение таблицы 3.1 
1 2 
Доходный Этапы: сбор и анализ информации; выбор метода расчёта 
стоимости; выбор модели денежного потока; расчёт денеж-
ного потока; прогнозирование будущего годового денежно-
го потока и определение остаточной стоимости предприятия 
в постпрогнозный период; определение коэффициента ка-
питализации или нормы дисконтирования; определение 
стоимости предприятия. 
Методы расчёта стоимости: 
капитализации по норме отдачи (дисконтированием денеж-
ных потоков) – учитывает несистематические изменения 
потока доходов; 
прямой капитализации – учитывает стабильно получаемые 
доходы без временного ограничения. 
Денежным потоком может быть: собственный капитал; 
бездолговой денежный поток; дивиденды; чистая прибыль; 
прибыль к налогообложению; прибыль к налогообложению 
плюс амортизация по основных средств и нематериальных 
активов. 
Методы расчёта стоимости в остаточный период: 
накопления активов; ликвидационной стоимости; предпо-
лагаемой продажи; модель Гордона. 
Определение нормы дисконтирования:  
− методом средневзвешенной стоимости капитала (с учётом 
налогообложения прибыли),  
− методом оценки капитальных активов (с учётом риска по 
видам деятельности),  
− методом кумулятивного построения (с учётом риска по 
видам риска). 
Корректировки на: 
стоимость нефункционирующих активов; 
прирост или избыток собственных оборотных средств; 
контроль и ликвидность 
Сравни-
тельный 
Этапы: 
поиск объектов-аналогов; выбор финансовой, физической 
или иной базы для расчёта ценовых мультипликаторов; 
определение стоимости предприятия (объекта-аналога) ис-
ходя из стоимости пакета акций или долей, проданных или 
выставленных на продажу; расчёт ценовых мультипликато-
ров по объектам-аналогам; расчёт стоимости предприятия; 
внесение итоговых корректировок. 
 
Окончание таблицы 3.1 
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1 2 
 Методы расчёта стоимости объектов оценки: 
1. рынка капитала (при наличии данных о ценах сделок, це-
нах предложений и спроса на миноритарные доли объек-
тов-аналогов с учётом коэффициента контроля); 
2. сделок (при наличии данных о ценах сделок, ценах пред-
ложений и спроса на мажоритарные доли объектов-
аналогов (без учёта коэффициента контроля); 
3. мультипликаторов (отраслевых коэффициентов) (при 
наличии данных о ценах сделок, ценах предложений и 
спросе на предприятие в целом, на миноритарные или ма-
жоритарные доли, пакеты акций, капитализации объекта-
аналога, рыночной стоимости объекта-аналога, рассчитан-
ной доходным или сравнительным методом). 
Внесение итоговых корректировок производится на: 
отсутствие (наличие) диверсификации производства; не-
функционирующие активы; ликвидность; контроль 
 
Рассмотрим основные особенности применения названных 
методов оценки стоимости организации.  
Затратный метод определяет стоимость предприятия с 
точки зрения понесенных издержек на его создание и основан на 
анализе активов и пассивов предприятия. Определение стоимо-
сти предприятия затратным методом заключается в расчёте раз-
ницы между суммой всех активов и его обязательствами, отра-
женных в бухгалтерском балансе, как правило, по состоянию на 
первое число месяца, на которое проводится оценка, по форму-
ле: 
 
Сп = А – О,  (3.17) 
 
где Сп – стоимость предприятия, д.е.; 
А – активы предприятия, д.е.; 
О – обязательства предприятия, д.е. 
 
В рамках затратного метода оценки организации могут ис-
пользоваться следующие методы расчёта стоимости: 
− накопления активов; 
− скорректированной балансовой стоимости; 
− ликвидационной стоимости. 
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Порядок оценки стоимости предприятия методом накоп-
ления активов включает следующие этапы: 
− оценку основных средств (по балансовой стоимости); 
− оценку нематериальных активов (по балансовой стоимо-
сти); 
− оценку вложений во внеоборотные активы; 
− оценку оборотных активов, в том числе оценку запасов и 
затрат, дебиторской задолженности, финансовых вложений и 
прочих оборотных активов; 
− перевод обязательств предприятия в настоящую стои-
мость; 
− оценку стоимости имущества, не принадлежащего пред-
приятию; 
− определение стоимости предприятия. 
Определение стоимости финансовых вложений осуществ-
ляется на основании котировок акций на фондовом рынке, дого-
воров купли-продажи акций (долей), выписок со счёта «депо». 
При оценке финансовых вложений учитывается величина пакета 
акций (доли) путём применения необходимых скидок или пре-
мий. 
Предоставленные предприятием займы корректируются 
исходя из сроков их возврата. Формируется график возврата и 
определяется настоящая стоимость задолженности. В качестве 
нормы дисконтирования может применяться норма процента по 
банковским кредитам, действующая на дату оценки или в преде-
лах одного квартала до даты оценки, в зависимости от срока их 
предоставления. 
В случае наличия по предоставленным займам просрочен-
ных платежей график возврата формируется с учётом преду-
смотренных договорами штрафных санкций за несоблюдение 
условий возврата. 
Оценка сырья, материалов и других активов в составе запа-
сов и затрат может производиться по рыночной или балансовой 
стоимости в соответствии с законодательством. 
Оценка дебиторской задолженности может производиться 
путём корректировки величины просроченной задолженности 
исходя из сроков её предполагаемого возврата и штрафных 
санкций за несоблюдение условий оплаты, предусмотренных до-
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говором. В качестве нормы дисконтирования может применять-
ся норма процента по банковским кредитам, действующая на да-
ту оценки или в пределах одного квартала до даты оценки, в за-
висимости от срока их предоставления. 
Расходы будущих периодов в составе запасов и затрат оце-
ниваются по балансовой стоимости, если эти расходы связаны с 
будущими выгодами для предприятия. Расходы будущих перио-
дов могут корректироваться, в том числе на величину курсовых 
разниц. 
Стоимость предприятия определяется путём вычитания из 
суммы активов, рассчитанной с учётом проведённых корректи-
ровок, суммы скорректированных обязательств и имущества, не 
принадлежащего предприятию.  
При методе скорректированной балансовой стоимости 
определение стоимости активов рыночным методом проводится 
выборочно. 
Выбор объектов оценки во внеоборотных и оборотных ак-
тивах для определения их стоимости рыночным методом с це-
лью последующих корректировок может проводиться по следу-
ющим критериям: 
− значимости в производственном процессе предприятия; 
− удельному весу в стоимости активов предприятия; 
− значительному отличию балансовой стоимости актива от 
его стоимости, определённой рыночным методом. 
Указанным критериям могут соответствовать основные 
средства, в том числе приобретаемые по лизингу, нематериаль-
ные активы, вложения во внеоборотные активы, финансовые 
вложения, дебиторская задолженность, запасы и затраты. 
При приобретении основных средств по договорам финан-
сового лизинга, действие которых на дату оценки продолжается, 
выполняется корректировка их стоимости с целью доведения её 
до рыночной стоимости на дату оценки. При этом проверяется 
правильность отражения обязательств по договорам лизинга на 
соответствие отражения данных операций в бухгалтерском учёте 
законодательству. Если выявлено несоответствие, то проводятся 
необходимые корректировки. 
При проведении оценки этим методом можно принимать 
балансовую стоимость основных средств и вложений во внеобо-
ротные активы с учётом корректировки этой стоимости на дату 
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оценки соответствующими индексами. Стоимость основных 
средств, накопленная амортизация которых по данным бухгал-
терского учёта на дату оценки составляет 90 % и более от перво-
начальной (восстановительной) стоимости, определяется в раз-
мере 10 % от первоначальной (восстановительной) стоимости, 
отражённой в бухгалтерском балансе.  
При оценке активов баланса оценка имущества проводится 
по состоянию на дату его осмотра с последующей корректиров-
кой полученной стоимости на дату оценки предприятия, акции, 
пакета акций (доли), части предприятия. При незначительных 
изменениях цен корректировка может не выполняться на дату 
оценки по сравнению с датой осмотра. 
При значительном изменении цен корректировка стоимо-
сти активов баланса на дату оценки по сравнению с датой 
осмотра может производиться с помощью коэффициентов изме-
нения стоимости видов (групп) основных средств, индексов из-
менения стоимости строительной продукции и других коэффи-
циентов (индексов) или другими методами. 
Оценка предприятия методом ликвидационной стоимо-
сти включает следующие этапы: 
− анализ бухгалтерского баланса с приложениями; 
− разработка графика ликвидации активов предприятия; 
− определение выручки (доходов) от ликвидации активов; 
− расчёт затрат на ликвидацию активов; 
− расчёт расходов на содержание активов до их ликвидации; 
− расчёт настоящей стоимости активов, затрат на ликвида-
цию, а также расходов на содержание активов до их ликвидации; 
− определение стоимости предприятия. 
Анализ бухгалтерского баланса и приложений к нему про-
изводится на дату оценки. 
Разработка графика ликвидации активов предприятия про-
изводится с учётом времени на ликвидацию предприятия в соот-
ветствии с законодательством. 
Определение выручки (доходов) от ликвидации активов 
требует проведения оценки имущества по рыночной и ликвида-
ционной стоимости с учётом срочности его продажи в соответ-
ствии с утвержденным графиком ликвидации предприятия. 
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Расчёт затрат на ликвидацию активов предусматривает учёт 
состава затрат на ликвидацию активов за период ликвидации в 
соответствии с графиком ликвидации предприятия: комиссион-
ных вознаграждений, налогов, уплачиваемых от выручки, стои-
мости демонтажа, транспортных затрат на перевозку груза, за-
трат на оформление и регистрацию документов по объектам не-
движимости, транспорту, таможенному оформлению, утилиза-
ции основных средств и других затрат, необходимых для отчуж-
дения и ликвидации активов. 
Расчёт расходов на содержание активов до их ликвидации 
включает определение состава и величины затрат, связанных с 
владением активами до их продажи, включая затраты на сохра-
нение запасов готовой продукции и незавершённого производ-
ства, хранение оборудования, машин, механизмов, охрану объ-
ектов недвижимости, а также управленческие расходы по под-
держанию работы предприятия вплоть до завершения его ликви-
дации. 
Расчёт настоящей стоимости активов, затрат на ликвида-
цию, а также расходов на содержание активов до их ликвидации 
производится методом дисконтирования денежных потоков. 
Норма дисконтирования принимается по соответствующей нор-
ме процента по заёмным средствам. 
Срок дисконтирования соответствующих затрат определя-
ется по графику ликвидации активов предприятия. 
Стоимость предприятия определяется как разница между 
выручкой от реализации активов и затратами на ликвидацию ак-
тивов, расходами на содержание активов до их ликвидации, а 
также долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженно-
стью. 
Оценка предприятия доходным методом проводится в 
следующем порядке: 
− сбор и анализ информации; 
− выбор метода расчёта стоимости; 
− выбор модели денежного потока; 
− расчёт денежного потока; 
− прогнозирование будущего годового денежного потока 
(для капитализации по норме отдачи) и определение остаточной 
стоимости предприятия в постпрогнозный период; 
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− определение коэффициента капитализации или нормы 
дисконтирования; 
− определение стоимости предприятия. 
Оценка стоимости предприятия доходным методом произ-
водится следующими методами расчёта стоимости: 
− капитализации по норме отдачи (дисконтированием де-
нежных потоков); 
− прямой капитализации. 
Метод капитализации по норме отдачи (дисконтирова-
ние денежных потоков) применяется, когда предполагается из-
менение будущих доходов и их изменение в течение определён-
ного прогнозного периода. Отличительной особенностью и 
главным достоинством метода является то, что он позволяет 
учесть несистематические изменения потока доходов. 
Метод прямой капитализации применяется при условии, 
что в ретроспективном периоде и при составлении прогноза уро-
вень дохода постоянен или со стабильными темпами роста. Ме-
тод прямой капитализации предполагает, что предприятие (биз-
нес) обладает способностью создавать доход (прибыль) в буду-
щем в течение неограниченного периода времени. 
В качестве денежного потока в методе капитализации по 
норме отдачи (дисконтирование денежного потока) и методе 
прямой капитализации могут выступать: 
− денежный поток для собственного капитала; 
− бездолговой денежный поток; 
− фактические или потенциальные дивиденды (как правило, 
для привилегированных акций); 
− чистая прибыль; 
− прибыль до уплаты налогов (прибыль к налогообложе-
нию); 
− прибыль до уплаты налогов плюс амортизация по основ-
ным средствам и нематериальным активам и др. 
Прогнозы денежного потока можно составлять как на но-
минальной (с учётом инфляции), так и на реальной (не учиты-
вающей инфляцию) основе. 
Срок прогноза соответствует периоду времени, в течение 
которого темпы роста объёмов производства предприятия ста-
бильны и предприятие выйдет на проектную мощность. Это обу-
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словлено предположением, что в остаточный период имеют ме-
сто стабильные долгосрочные темпы роста или бесконечный по-
ток доходов. 
Срок прогноза для оценки предприятия может составлять в 
зависимости от целей оценки и конкретной ситуации от 5 до 10 
лет. В случае невозможности составления долгосрочных прогно-
зов допускается сокращение срока прогноза до 3 лет. В отдель-
ных случаях оценщик может выбрать иной срок. 
При прогнозировании целесообразно принимать интервал в 
1 год, для точности результата можно осуществлять дробление 
прогнозного периода на более мелкие интервалы: полугодие, 
квартал, в отдельных случаях - месяцы. 
Прогнозирование денежного потока для собственного ка-
питала и бездолгового денежного потока предусматривает:  
− составление программы производства и реализации про-
дукции,  
− определение расходов на составленную программу произ-
водства и реализации продукции,  
− оценку начисляемой амортизации,  
− расчёт потребности в чистом оборотном капитале,  
− расчёт общих инвестиционных затрат и источников их 
финансирования,  
− расчёт погашения долгосрочных кредитов и займов,  
− расчёт налогов и других обязательных платежей,  
− расчёт чистой прибыли,  
− расчёт величины денежного потока. 
В зависимости от перспектив развития предприятия в оста-
точный период используют следующие методы расчёта его 
стоимости: 
− накопления активов; 
− ликвидационной стоимости; 
− предполагаемой продажи; 
− модель Гордона. 
Метод накопления активов может быть использован для 
стабильно работающего предприятия, главной характеристикой 
которого являются значительные (более 30% от итоговой суммы 
баланса) внеоборотные активы. Исключением могут являться 
предприятия, у которых значительную долю активов баланса со-
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ставляют оборотные средства. Расчёт производится путём со-
ставления проектно-балансовой ведомости по вариантам про-
гноза. Статьи проектно-балансовой ведомости могут корректи-
роваться для расчёта остаточной стоимости предприятия. Оста-
точная стоимость предприятия по каждому варианту прогноза 
принимается по проектно-балансовой ведомости за последний 
год прогноза. 
Метод ликвидационной стоимости может быть приме-
нён в случае, если в остаточный период ожидается ликвидация 
предприятия с последующей продажей имеющихся активов. Для 
оценки действующего предприятия, приносящего прибыль, или 
стабильно развивающегося предприятия данный метод не ис-
пользуется. 
Метод предполагаемой продажи может быть использован 
для оценки предприятий, по которым есть данные по продажам 
объектов-аналогов, предложению и спросу на объекты-аналоги 
или можно определить рыночную стоимость объекта-аналога. 
Особенностью метода предполагаемой продажи является про-
гнозирование цены продажи предприятия в остаточный период 
на основании ретроспективных данных по продажам объектов-
аналогов или на основе предложений по продажам объектов-
аналогов. В качестве предполагаемой цены продажи может быть 
принята стоимость объекта оценки с учётом ее роста (уменьше-
ния) за период прогноза. 
Модель Гордона предполагает определение стоимости 
предприятия в остаточный период путём капитализации чистого 
денежного потока за последний год прогноза или первый год 
остаточного периода при помощи коэффициента капитализации, 
рассчитанного как разница между нормой дисконтирования и 
долгосрочными темпами роста. Модель Гордона основана на 
прогнозе получения стабильных доходов в остаточный период и 
предполагает, что объём инвестиций принимается равным вели-
чине амортизации в последний год прогноза. 
Стоимость предприятия в остаточном периоде с последнего 
прогнозного года необходимо привести к настоящей стоимости 
методом дисконтирования на дату оценки. 
Определение нормы дисконтирования в зависимости от ви-
да денежного потока производится следующими методами:  
− методом средневзвешенной стоимости капитала,  
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− методом оценки капитальных активов,  
− методом кумулятивного построения. 
После определения стоимости предприятия для получения 
итоговой величины стоимости, рассчитанной доходным мето-
дом, необходимо внести корректировки: на стоимость нефунк-
ционирующих активов; на прирост или избыток собственных 
оборотных средств; контроль и ликвидность. 
Стоимость нефункционирующих активов определяется по 
их рыночной стоимости. При этом если имеющиеся нефункцио-
нирующие активы не будут приносить доход, необходимый для 
поддержания своей жизнеспособности, то величину чистой при-
были необходимо уменьшить на величину этих расходов при 
прогнозировании. Требуемый оборотный капитал определяется 
на основании нормативных периодов оборачиваемости дебитор-
ской задолженности, материальных запасов и кредиторской за-
долженности или коэффициентов оборачиваемости. 
Избыток собственных оборотных средств прибавляется, а 
дефицит вычитается из полученной стоимости. 
Сравнительный метод заключается в определении стои-
мости предприятия на основе данных о совершённых сделках, 
спросе или предложениях о продаже объектов-аналогов. 
Определение стоимости предприятия сравнительным мето-
дом включает следующие основные этапы: поиск объектов-
аналогов; выбор финансовой, физической или иной базы для 
расчёта ценовых мультипликаторов; определение стоимости 
предприятия (объекта-аналога) исходя из стоимости пакета ак-
ций или долей, проданных или выставленных на продажу; рас-
чёт ценовых мультипликаторов по объектам-аналогам; расчёт 
стоимости предприятия; внесение итоговых корректировок. 
Поиск объектов-аналогов основывается на сходстве с объ-
ектом оценки по качественным и количественным характеристи-
кам и возможности получения и проверки финансовой, физиче-
ской и иной базы по предприятию (объекту-аналогу). 
При этом объект-аналог не должен быть вовлечён в перего-
воры или в фактический процесс поглощения, поскольку это 
влияет на стоимость предприятия. 
Выбор финансовой, физической или иной базы для расчёта 
мультипликаторов включает проведение сравнительного анализа 
количественных и качественных характеристик, выявление раз-
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личий между объектом оценки и объектом-аналогом и принятие 
решения о финансовой, физической или иной базе для расчёта 
ценовых мультипликаторов. 
Определение стоимости объекта-оценки производится ис-
ходя из стоимости пакета акций или долей в уставном фонде 
юридического лица, проданных или выставленных на продажу. 
Для определения стоимости объекта оценки или объекта-
аналога используются следующие ценовые мультипликаторы: 
− цена предприятия (цена акции), делённая на выручку от 
реализации; 
− цена предприятия (цена акции), делённая на физический 
показатель; 
− цена предприятия, делённая на прибыль до уплаты нало-
гов; 
− цена предприятия, делённая на сумму прибыли до уплаты 
налогов, процентов и амортизации; 
− цена предприятия, делённая на чистую прибыль; 
− цена предприятия (цена акции), делённая на балансовую 
стоимость активов; 
− цена предприятия (цена акции), делённая на величину де-
нежного потока; 
− цена предприятия (цена акции), делённая на себестои-
мость реализации; 
− цена предприятия (цена акции), делённая на маржиналь-
ную прибыль; 
− цена предприятия (цена акции), делённая на дивидендные 
выплаты. 
Расчёт стоимости предприятия производится путём умно-
жения величины ценового мультипликатора по выбранной базе 
на соответствующую базу объекта оценки. 
Расчёт стоимости предприятия (объекта-аналога) произво-
дится следующими методами расчёта стоимости объектов 
оценки: рынка капитала; сделок; мультипликаторов (отраслевых 
коэффициентов). 
Метод рынка капитала используется при наличии данных о 
ценах сделок, ценах предложений и спроса на миноритарные до-
ли объектов-аналогов. 
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Определение стоимости предприятия (объекта-аналога) ме-
тодом сделок при наличии данных о ценах сделок, ценах пред-
ложений и спроса на мажоритарные доли объектов-аналогов. 
При этом необходимо учитывать величину пакетов, выставляе-
мых на продажу, и частоту сделок с пакетами и др. 
Метод мультипликаторов используется при наличии дан-
ных о ценах сделок, ценах предложений и спросе на предприя-
тие в целом, на миноритарные или мажоритарные доли, пакеты 
акций, капитализации объекта-аналога, рыночной стоимости 
объекта-аналога, рассчитанной доходным или сравнительным 
методами, а также при наличии выбранной финансовой или фи-
зической базы по объекту оценки и объектам-аналогам. 
Внесение итоговых корректировок производится на: отсут-
ствие (наличие) диверсификации производства; нефункциони-
рующие активы; ликвидность; контроль. 
Достоинства рыночного метода: 
− приближение результатов оценки имущества организации 
к реальным рыночным ценам; 
− возможность варьировать применяемыми методами оцен-
ки в зависимости от особенностей функционирования организа-
ции и требований, предъявляемых к процедуре и результатам 
оценки заинтересованными пользователями; 
− наличие возможности учитывать при проведении оценки 
факторы, связанные с эффективностью хозяйствования конкрет-
ной организации, а также с состоянием и перспективами разви-
тия внутренней и внешней экономической среды организации. 
Недостатки рыночного метода: 
− прямая связь точности и достоверности полученных ре-
зультатов с трудоёмкостью применяемых методик; 
− высокая трудоёмкость оценки, обусловленная необходи-
мостью проведения достаточно сложных и громоздких расчётов, 
а также сбора самой разнообразной исходной информации; 
− высокие требования к квалификации исполнителей оцен-
ки, что ограничивает возможности получения достоверных ре-
зультатов оценки заинтересованными пользователями. 
Наибольшую достоверность оценки стоимости организации 
можно достигнуть только с использованием рыночного метода 
оценки. При этом в зависимости от внешних и внутренних фак-
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торов, влияющих на оценку, могут быть использованы различ-
ные методы в рамках рыночного подхода. Именно от правильно-
го сочетания затратного, доходного и сравнительного методов 
оценки в конечном итоге зависит эффективность и приближён-
ность оценки к реальной рыночной цене. Мы предлагаем отда-
вать предпочтение используемым методам оценки исходя из по-
ставленных целей оценки организации и наличия объектов-
аналогов – в скобках представлена иерархия значений коэффи-
циентов корректировки (рисунок 3.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3.1 – Влияние целей оценки стоимости организации  
на выбор методов оценки в рамках рыночного подхода 
 
где 1 – затратный метод; 2 – доходный метод; 3 – сравнительный метод. 
 
Достоверная оценка рыночной стоимости имущества поз-
воляет, с одной стороны, обеспечить интересы государства в 
процессе разгосударствления и приватизации государственной 
собственности, а с другой – привлечь эффективных инвесторов.  
Цели оценки стоимости организации 
продажа конкретному покупателю, включая продажу в процеду-
ре банкротства, мены (2, 3, 1)  
внесение акций (долей) в виде неденежного вклада в уставный 
фонд юридического лица (2, 3, 1)  
 
продажа на торгах (аукционе, по конкурсу), включая продажу в 
процедуре банкротства (3, 2, 1)  
 передача в залог (ипотеку) (1, 3, 2)  
 
передача в доверительное управление (1, 3, 2)  
 
наследование (3, 2, 1)  
 
выход участника из хозяйственного общества (1, 2, 3)  
 
разрешение имущественных споров (3, 2, 1)  
 
реализация управленческих решений (страхование и др.) (2, 3, 1)  
 
передача в аренду (1, 3, 2)  
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Раздел 4  
МОДЕЛЬ МАЛОГО  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
В целях увеличения числа субъектов малого бизнеса в ре-
гионе и сокращения количества их разорений в течение первых 
лет жизненного цикла нами разработана модель малого про-
мышленного предприятия (как наиболее сложно прогнозируемо-
го), которая поможет предпринимателям еще на стадии создания 
предприятия просчитать эффективность (неэффективность) сво-
его бизнеса. Модель малого промышленного предприятия вы-
ступает действенным инструментом достижения более высокой 
эффективности использования экономического потенциала ре-
гионов путём снижения риска разорения создающихся малых 
предприятий. Это достигается благодаря системному подходу к 
расчётам основных технико-экономических показателей работы 
предприятия на стадии создания.  
Любое промышленное предприятие, в том числе и малое, 
как объект производства можно представить в виде системы пе-
ременных компонентов, которые на всех уровнях производ-
ственно-иерархической структуры имеют однородный характер 
и состоят из взаимосвязанных элементов. 
При таком подходе рыночная модель малого промышлен-
ного предприятия (ММПП) как объекта управления представле-
на нами в виде технической и экономической характеристики 
переменных компонентов, взаимосвязанных систем предприятия 
(информационной, технологической, производственной, инже-
нерного обеспечения, экономической): 
 





= EGyFqFsFoFRUFММПП ,,,,,,, , (4.1) 
 
где  U – производственная программа предприятия в стоимост-
ном и натуральном выражении, номенклатура и характеристика 
намеченных к выпуску изделий (продуктов);  
R – количественный и качественный состав работающих, 
необходимых для выпуска определённого количества продук-
ции, а также стоимость их труда;  
Fo – количество и параметры оборудования, оснастки, ин-
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струмента, транспортных средств, а также стоимость основных 
производственных фондов;  
Fs – площади предприятия, производственных объектов 
(здания, сооружения, помещения) в натуральных и стоимостных 
измерениях;  
Fq – инженерное обеспечение производства, энергетиче-
ские ресурсы, обеспечивающие температурный режим помеще-
ний и выполнение технологических операций в техническом и 
стоимостном выражении;  
Fy – устройства, обеспечивающие технику безопасности 
труда, санитарно-гигиенические, организационно-технические, 
социально-экологические условия, их стоимостные характери-
стики;  
G – сырье, материалы, предметы труда на разных стадиях 
их преобразования в натуральном и стоимостном выражении;  
E – система экономических показателей, характеризующих 
модель малого промышленного предприятия. 
 
Классы переменных компонентов системы состоят из взаи-
мосвязанных элементов, отражающих объект моделирования, 
включающий следующие компоненты: 
1. Компоненты информационной системы: номенклатура, 
годовая программа производства продукции в натуральном вы-
ражении; конструктивно-технологическая характеристика пред-
приятия; характеристика имеющихся и потенциальных трудо-
вых, производственных и финансовых ресурсов; обеспеченность 
поставок и качество поставляемого сырья, материалов, полуфаб-
рикатов, комплектующих, оборудования и других ресурсов; ха-
рактеристика спроса на производимую продукцию и на её по-
требителей; характеристика условий и требований рынка, ры-
ночных цен на аналогичную производимую продукцию и по-
требляемые ресурсы. 
2. Компоненты технологической системы: последователь-
ность выполнения операций; режимы обработки (температура, 
давление и т.п.); наименование модели оборудования; количе-
ство одновременно обрабатываемых деталей; степень механиза-
ции; профессии рабочих; количество исполнителей, одновре-
менно занятых при выполнении операции; норма штучного вре-
мени; подготовительно-заключительное время; условия труда; 
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наименование оснастки; норма расхода материала; энергетиче-
ское обеспечение выполняемой операции (электроэнергия, топ-
ливо, газ, вода). 
3. Компоненты производственной системы: станкоёмкость, 
трудоёмкость годовой программы; количество и стоимость про-
изводственного оборудования, в том числе основного и вспомо-
гательного; количество и стоимость производственных площа-
дей, в том числе промышленных и вспомогательных; количество 
работающих и стоимость их труда; количество и стоимость ма-
териальных ресурсов на годовую программу, в том числе основ-
ных и вспомогательных; количество и стоимость энергоресурсов 
на годовую программу, в том числе электроэнергии, воды, пара, 
сжатого воздуха, газов; количество и стоимость промышленных 
отходов (в том числе воды, жидких, твердых и газообразных). 
4. Компоненты системы инженерного обеспечения: количе-
ство и стоимость оборудования, обеспечивающего санитарно-
технические условия производства; количество и стоимость 
площадей инженерных зданий и сооружений; количество рабо-
тающих, стоимость их труда; количество энергоресурсов на ин-
женерное обеспечение. 
5.Компоненты экономической системы: стоимость основ-
ных производственных фондов; стоимость оборотных производ-
ственных фондов; материальные и прочие затраты по факторам 
производства; издержки производства (себестоимость); общий 
объём продукции, производимый для реализации (в денежном 
выражении); выручка от реализации продукции, работ, услуг; 
прибыль (общая от реализации продукции, балансовая, чистая); 
характеристика эффективности и рентабельности производства; 
показатели платёжеспособности предприятия и финансовой 
устойчивости. 
На основании выше изложенного модель малого промыш-
ленного предприятия представляет собой производственную 
структуру и систему показателей параметров технико-
экономической характеристики компонентов предприятия, адек-
ватных внешним и внутренним факторам, условиям производ-
ства, программным, целевым и ресурсным характеристикам, 
обусловливающим результаты деятельности малого предприя-
тия. 
Для достижения успеха в бизнесе, даже малом, необходима 
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разработка стратегии предпринимательства. Стратегия малого 
предпринимательства – это комплекс целей и принципов, 
направленных на уменьшение риска и получение возрастающих 
доходов в планируемый период. Достижение успеха в малом 
бизнеса предполагает новый системный подход к разработке 
функциональных стратегий. Стратегия в отношении организа-
ции производства включает: выбор производственной мощности 
предприятия; выбор ресурсов, соответствующих мощности 
предприятия; выбор рациональной производственной структуры 
предприятия; определение производственных рамок предприя-
тия. Стратегия в отношении технологии включает: выбор эколо-
гически чистой и экономной технологии изготовления продук-
тов; выбор наименее трудоёмких технологических маршрутов; 
выбор оборудования, обеспечивающего качественное и произво-
дительное выполнение технологических операций. Базовая стра-
тегия в отношении экономических результатов деятельности ма-
лого предприятия – получение доходов. Эта стратегия включает 
следующие направления: увеличение годовой валовой выручки 
предприятия; снижение материалоёмкости продукции; снижение 
себестоимости продукции; улучшение показателей эффективно-
сти производства. 
Выбор стратегической ориентации, разработка перспектив-
ных планов развития малого предприятия – важнейшая предпо-
сылка успеха в предпринимательстве. При разработке перспек-
тивных планов следует учитывать аспекты и взаимодействие 
всех стратегических направлений, в том числе рыночных, марке-
тинговых, производственных, технологических, экономических. 
Развитие малого предпринимательства в новой рыночной среде 
его функционирования позволит увеличить роль малого бизнеса 
в экономическом потенциале региона, взаимоувяжет между со-
бой его составляющие. 
Оба из выделенных нами основополагающих принципа 
формирования рыночной модели предприятия (принцип взаимо-
связи внешних и внутренних факторов и принцип соответствия 
программно-целевых и ресурсных характеристик малого про-
мышленного предприятия) могут быть реализованы путём ите-
рационного согласования и оптимизации обобщающих характе-
ристик входа и выхода модели малого промышленного предпри-
ятия, отражающих характеристики компонентов информацион-
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ной базы и характеристики параметров компонентов предприя-
тия. 
Параметрами входа для модели являются: номенклатура и 
годовая программа выпуска продукции; конструкторско-
технологическая характеристика каждой детали и сборочных 
единиц; характеристика всех операций технологических процес-
сов для изготовления каждой детали и сборочных единиц; ха-
рактеристика наличных площадей (зданий, сооружений); налич-
ные трудовые ресурсы и их характеристики; энергетическая 
обеспеченность (электроэнергией, теплом, водой). Выход дан-
ных по вариантам технологической субмодели малого промыш-
ленного предприятия включает: номенклатуру продукции; годо-
вой объём производства продукции (в натуральном измерении); 
маршрутные карты технологического процесса по каждому 
наименованию продукции. На основании полученных вариантов 
технологической субмодели малого промышленного предприя-
тия производится расчёт компонентов производственной субмо-
дели на уровне рабочих мест, основного производства и пред-
приятия в целом. Выход данных по вариантам производственной 
субмодели малого промышленного предприятия включает: но-
менклатуру продукции; годовой объём производства продукции 
по каждому её виду; станкоёмкость и трудоёмкость производ-
ства общего годового объёма продукции; общее количество пер-
сонала работников на предприятии; количество оборудования и 
верстачных мест на предприятии; общую площадь предприятия; 
годовой расход основных и вспомогательных сырья, материалов, 
комплектующих и полуфабрикатов; годовой расход энергоре-
сурсов. По полученным вариантам производственной субмодели 
малого промышленного предприятия по каждой номенклатуре 
продукции и в целом по предприятию рассчитываются величины 
показателей затрат на годовой объём производства и реализации 
продукции; экономические показатели, характеризующие про-
гнозируемые результаты деятельности предприятия (выручка от 
реализации продукции, балансовая прибыль от реализации про-
дукции, чистая прибыль, предпринимательский доход); прогно-
зируемые показатели эффективности производства (эффектив-
ность производства, рентабельность по себестоимости и по фон-
дам, доход на 1 работника, чистая прибыль на 1 руб. оплаты 
труда, доход на 1 человеко-час труда). 
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Следующим этапом моделирования малого промышленно-
го предприятия является выбор определяющих критериев опти-
мизации модели предприятия. По модели производства изделия 
– максимальная рентабельность по себестоимости, по модели 
предприятия – максимальная валовая выручка от реализации 
продукции, максимальная балансовая прибыль от реализации 
продукции, минимальная величина затрат по факторам произ-
водства. Оптимизация модели малого промышленного предпри-
ятия – итеративный процесс и достигается путём многократного 
анализа вариантов модели предприятия и выбора наиболее соот-
ветствующего выбранным критериям и поставленным целям 
предпринимательства. С учётом названных критериев определя-
ется зона оптимальной модели малого промышленного предпри-
ятия и осуществляется выбор варианта, наиболее соответствую-
щего критериям максимальной эффективности. Заключительным 
этапом моделирования является вывод прогнозируемых показа-
телей эталонной модели малого промышленного предприятия.  
Расчёты модели предприятия должны быть выполнены с 
максимальной точностью путём повторяющегося подбора опти-
мальных характеристик компонентов модели с учётом обратных 
взаимосвязей факторов коммерческого, технического и пред-
принимательского риска. Характеристика компонентов пред-
приятия в натуральном выражении не позволяет оптимизировать 
модель, решать вопросы выбора тех или иных параметров ком-
понентов. Для этого необходима разработка экономической 
субмодели, которая устанавливает экономическую характери-
стику модели предприятия. Формирование экономической 
субмодели предприятия предлагается производить по вариантам 
производственно-технологической модели предприятия. Эконо-
мическая субмодель предприятия будет соответствовать ожида-
емым результатам деятельности предприятия, имеющего произ-
водственно-технологическую систему, адекватную производ-
ственно-технологической системе модели. 
Для эффективного функционирования малых предприятий 
важными задачами являются: выбор оптимальной годовой про-
граммы выпуска продукции, прогнозирование цен на изделия, 
затрат на производство, оптимального сочетания параметров 
предприятия в материально-физической форме и в денежном 
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выражении. Это возможно на основании разработки модели 
предприятия, с учётом конкретных характеристик изделий, тех-
нологических процессов, оборудования. 
Разработке модели предприятия должны предшествовать: 
формирование информационной базы, анализ потребительского 
спроса, характеристика рынка, маркетинг. В соответствии с за-
данными целями и критериями оптимизации модель предприя-
тия устанавливает: номенклатуру и объём выпуска продукции; 
состав и количество оборудования, работающих, площадей, по-
требляемых материалов и других ресурсов; прогнозируемые 
экономические показатели. При наличии альтернативных вари-
антов номенклатуры продукции, цен на продукцию и потребля-
емые ресурсы, технологий и оборудования предусматривается 
разработка соответствующего количества вариантов модели 
предприятия, из которых выбирается наиболее соответствующий 
целям предпринимательства. 
Многовариантное исследование всех факторов создания 
предприятия: параметров производства, условий кооперации, 
обеспеченности ресурсами, целесообразности размещения в том 
или ином пункте – позволит принять решения, обусловливаю-
щие эффективное функционирование предприятия на длитель-
ный срок. Предварительный анализ модели позволит определить 
оптимальные параметры и структуру предприятия и выбрать 
альтернативный вариант, соответствующий оптимальному про-
мышленному производству, соизмерить доходы и расходы, 
установить между ними зависимость, пропорции. 
Для определения оптимального соотношения: параметры 
компонентов – цена на продукцию и потребляемые ресурсы – 
затраты – доходы – необходима разработка модели предприятия, 
устанавливающей такие технико-экономические показатели, в 
пределах которых его функционирование будет эффективным. 
В целях практической реализации предлагаемого метода 
моделирования нами разработан алгоритм формирования и оп-
тимизации малого промышленного предприятия, общая схема 
которого приведена на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Общая блок-схема формирования модели МПП 
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Раздел 5 
МАЛЫЙ БИЗНЕС  
В ЭКОНОМИКЕ РЫНОЧНОГО ТИПА 
В Беларуси в современный период перехода от транзитив-
ной экономики к рыночному хозяйству особое значение приоб-
ретает развитие малого бизнеса. Именно малый бизнес, не тре-
буя крупных стартовых инвестиций и гарантирующий относи-
тельно высокую скорость оборота ресурсов, способен наиболее 
быстро и экономно решать проблемы реструктуризации эконо-
мики, формирования и насыщения рынка потребительских това-
ров. Предпринимательство, оперативно реагируя на изменение 
конъюнктуры рынка, придает экономике необходимую гибкость. 
Малый бизнес вносит существенный вклад в формирование кон-
курентной среды, что для нашей достаточно высоко монополи-
зированной экономики имеет первостепенное значение.  
Развитие малого бизнеса несет в себе много важных пре-
имуществ:  
- увеличение доли экономически активного населения за 
счёт снижения уровня безработицы и повышения заинтересо-
ванности собственников в конечных результатах своего труда;  
- рост доходов и покупательной способности граждан, что 
будет способствовать сглаживанию диспропорций в благососто-
янии различных социальных групп и обеспечит формирование 
среднего класса, являющегося гарантом экономической ста-
бильности в демократическом обществе;  
- активизация и самореализация энергичных и дееспособ-
ных личностей; трудоустройство работников обанкротившихся 
государственных субъектов хозяйствования, а также социально 
незащищённых слоёв населения;  
- ускорение освоения новых технологий и организацион-
ных новшеств, более быстрый срок окупаемости инвестиций; 
- повышение инвестиционной привлекательности страны;  
- естественный отбор более конкурентоспособных субъек-
тов малого бизнеса и обеспечение создания на их основе эффек-
тивно работающих крупных компаний;  
- освоение нетрадиционных для крупных компаний рынков 
сбыта;  
- создание конкурентной рыночной среды;  
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- мобилизация экономического потенциала, который иначе 
остался бы невостребованным, а также более эффективное его 
использование; 
- снижение издержек производства;  
- структурная перестройка экономики и развитие связей 
между различными её секторами. 
Трудно переоценить значимость развития малого бизнеса 
для Республики Беларусь, где оно способно коренным образом и 
без существенных капитальных вложений расширить производ-
ство многих потребительских товаров и услуг с использованием 
местных источников сырья, решить проблему занятости, уско-
рить научно-технический прогресс и составить позитивную аль-
тернативу криминальному бизнесу. Именно малый бизнес может 
выступить той средой, которая на свой риск и под свою имуще-
ственную ответственность будет мобилизовывать экономиче-
ское развитие Республики Беларусь и создаст основу для появ-
ления новых конкурентоспособных предприятий, в том числе и 
крупных.  
Необходимо отметить, что экономический риск в сфере ма-
лого бизнеса, как правило, выше, и его «жизненный цикл» 
обычно короче, чем у крупных компаний. Даже в промышленно 
развитых странах небольшие предприятия испытывают целый 
ряд характерных трудностей. 
В экономической науке учёные разных стран не обходят 
вниманием проблемы развития малого бизнеса, но высказывают 
при этом совершенно различные, порой неожиданные точки зре-
ния. Так, в соответствии с классической и неоклассической эко-
номическими теориями рыночных отношений необходимость 
объединения индивидуалов-предпринимателей в экономические 
структуры исключается, так как при достаточной информации о 
рынке каждый из них может добиться цели в одиночку, продавая 
свою продукцию. 
Но, как писал Р. Коуз 4, недостаток информации о возмож-
ностях рынка вынуждает предпринимателей наряду с затратами 
на производство и его обслуживание нести ещё и затраты на 
производство информации, что позволяет им добиваться 
                                           
4 Coase, R.H. The Nature of the Firm, in Economics / R.H. Coase. – New 
York, 1937. 
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наибольшей выгоды при заключении сделок. 
С одной стороны, благодаря объединению предпринимате-
лей в предприятия появляется возможность снижать эти затраты, 
что, по мнению Р. Коуза, определило тенденцию увеличения 
предприятий. С другой стороны, с ростом размеров предприятий 
растут и затраты на протекающие внутри них информационные 
процессы. И если затраты на организацию этих процессов пре-
вышают те, которые необходимы для координации экономиче-
ской активности посредством внешнего рынка, то дальнейший 
рост предприятий экономически не оправдан. 
Таким образом, с помощью теории о затратах на сделки 
можно объяснить, почему возникают малые и большие хозяй-
ственные структуры, если максимизация прибыли является для 
них единственной или доминирующей целеустановкой. Техно-
логические особенности и условия производства не принимают-
ся при этом во внимание. Однако Дж. Муглер5 обращает внима-
ние на то, что воспользоваться этой теорией, то есть рассчитать 
внутренние и внешние информационные затраты, чтобы опреде-
лить оптимальный размер предприятия, довольно затруднитель-
но. 
Как следует из теории мотивации, предприятия работают 
не только ради единственной или доминирующей цели – дости-
жения максимальной прибыли. Возникновение предприятий, их 
размеры могут определять другие мотивы предпринимательской 
деятельности. Так, наиболее часто используемый мотив для со-
здания нового предприятия – стремление к экономической неза-
висимости, достижению свободы деятельности и принятия ре-
шений. Такой мотив предполагает существование значительного 
числа мелких хозяйственных структур, в которых он может быть 
реализован лучше, чем на больших предприятиях. 
Многие будущие предприниматели преднамеренно начи-
нают свою трудовую жизнь с работы по найму. Наблюдая за чу-
жим бизнесом изнутри, его успехами и ошибками, они накапли-
вают необходимый опыт, капитал, налаживают минимальные 
деловые связи и после этого начинают своё дело. Другой мотив 
– боязнь со временем потерять работу в компании. Людей с мно-
                                           
5 Mugler, J. Detriebswirtschaftskehre der Klein – und Mittelbetriebe / J. 
Mugler. Springer Verlag. Wien ; New York, 1994. 
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голетним опытом, так называемых командиров производства, на 
любом предприятии требуется всегда меньше, чем молодых, 
энергичных исполнителей. И если человек проработал на заводе 
десяток лет и не занял руководящего поста, то ему не выдержать 
конкуренции с молодыми. Рано или поздно его уволят. 
Итак, выше представлены различные подходы учёных к 
проблеме массового появления малого бизнеса:  
− экономический – стремление снизить расходы;  
− психологический – стремление быть независимым.  
Хотя против таких подходов и трудно что-либо возразить, 
все же, по нашему мнению, ни одна из приведённых точек зре-
ния не может дать достаточно полного представления о рассмат-
риваемой проблеме, так как не учитывает общих тенденций раз-
вития, эволюцию общественного производства. Более обстоя-
тельно, на наш взгляд, эту проблему описал П.Г. Олдак6. Его 
подход позволяет уяснить причины взрывного появления мил-
лионов малых предприятий и прогнозировать их развитие в пер-
спективе. 
По мнению П.Г. Олдака, на протяжении всей индустриаль-
ной эпохи, начавшейся с промышленной революции в XVII веке 
и длившейся до новейшей научно-технической революции конца 
70-х годов XX века, первостепенное значение среди факторов 
экономического роста имело накопление капитала (материаль-
ных средств производства). 
Это нашло своё отражение в экономических воззрениях. 
Господствовали представления о том, что труд в отраслях мате-
риального производства является производительным, а в нема-
териальной сфере – непроизводительным, что производство 
средств производства имеет большую народнохозяйственную 
значимость, чем производство потребительских товаров и услуг. 
Логическим дополнением этих воззрений было казавшееся акси-
омой утверждение о том, что рост масштабов производства – 
важнейший фактор повышения эффективности использования 
ресурсов. Именно с 30-х годов ХХ века пошла гигантомания в 
развитии производства страны. 
Накопление капитала как основного фактора развития эко-
                                           
6 Олдак, П.Г. Формирование современного экономического мышле-
ния / П.Г. Олдак.– Новосибирск : Наука, 1989. 
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номики нашло отражение в структуре народного хозяйства: 
расширялось промышленное производство, а в нём – производ-
ство средств производства. Соответственно социально-
экономическая политика, направленная на ускоренное развитие 
национальной экономики, формировалась как индустриализа-
ция. Получивший к 70-м годам ХХ века довольно широкое раз-
витие малый бизнес рассматривался в США и Западной Европе 
ещё как пережиток предыдущих стадий хозяйственного развития 
и его предполагалось модернизировать, то есть на его основе со-
здать более крупные предприятия. 
Противонаправленные процессы в развитии экономики 
(усиление концентрации и увеличение числа малых и средних 
предприятий) в значительной мере усилились благодаря развер-
нувшейся после второй мировой войны научно-технической ре-
волюции. Её достижения – переход к мощным источникам ядер-
ной энергии, новым скоростным средствам транспорта, элек-
тронно-вычислительной технике, освоение космоса, ресурсов 
Мирового океана – позволили добиться значительных сдвигов в 
качественных характеристиках создаваемых материальных благ 
и реализации грандиозных технических проектов. 
Вместе с тем достижения НТР открыли возможность созда-
вать небольшие по размерам, но достаточно эффективные про-
изводственные структуры, особенно в сфере услуг и информа-
ционного обслуживания. Именно этим и определяется техниче-
ская база развития малого и среднего бизнеса. Следует, однако, 
констатировать, что время общественного и государственного 
признания приоритетности его в экономической системе ещё не 
наступило, хотя и довольно быстро приближалось всем после-
дующим ходом экономического развития. 
Качественные преобразования в производственном потен-
циале, огромные масштабы производства способствовали быст-
рому нарастанию совокупных общественных издержек. В ре-
зультате длительная тенденция к снижению цен сменилась на 
противоположную. На рост издержек и цен большое влияние 
оказывала и гонка вооружений.  
Такие результаты развития экономики свидетельствовали о 
том, что традиционные методы хозяйствования уже исчерпали 
свои возможности и ведут к краху. Поэтому в конце 70-х годов 
ХХ века западная экономика, по мнению П.Г. Олдака, начала 
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входить в новый этап своего развития, главной характеристикой 
которого является качественный рост. Такое мнение обосновы-
вается следующими обстоятельствами. В первую очередь фор-
мируется новый технологический уклад производства, базиру-
ющийся на принципиально новых формах соединения науки с 
производством. Затем создаются новые элементы производи-
тельных сил – ПЭВМ, микроэлектроника, лазерная технология, 
генная инженерия и т.п. И, наконец, на качественно новый уро-
вень поднимается использование творческих способностей че-
ловека. Все это дало возможность так перестроить производ-
ственную деятельность, что начало кардинально меняться соот-
ношение между её совокупными затратами и конечными резуль-
татами. 
Первое проявление нового курса – это увеличение суммар-
ной ценности создаваемых потребительских благ без роста (а в 
ряде случаев даже при сокращении) масштабов производства, 
парка станков, затрат сырья и энергии, нагрузки на природные 
системы. Так, если в 60-е годы ХХ века для удовлетворения 1000 
человек населения в потребительских товарах в США требова-
лось 16 металлорежущих станков со сроком службы не менее 10 
лет, то в 80-е годы – примерно 10 станков. 
Второе – это сокращение промежуточных технологических 
этапов при производстве конечного продукта, то есть уменьше-
ние «окольности» получения изделий. До последнего времени 
существовало традиционное представление, что в условиях об-
щественного разделения труда наличие длинных технологиче-
ских цепей неизбежно при изготовлении достаточно сложной 
продукции. Следствием такой технологии является усложнение 
организации народнохозяйственной системы как единого целого 
и создание резервов мощностей на случай локальных сбоев. И 
если на каком-либо этапе система выходит на «порог устойчиво-
сти», то за ним происходит сбой или авария. 
Только в последние десятилетия начали осознаваться по-
рочность, тупиковость традиционного технологического мыш-
ления и практики, и стали предприниматься попытки сокраще-
ния «окольности» общественного производства. Уже накоплен-
ный значительный опыт создания новых технологий показал, 
что открывается возможность резкого сокращения затрат труда в 
таких сферах, как добыча, выплавка и обработка металлов, а, 
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следовательно, и связанных с ними затрат в сфере транспорта и 
хранения. 
И, наконец, третье – это накопление знаний как важней-
шего фактора экономического роста, что нашло отражение в 
расширении сферы образования, науки, наукоёмких отраслей, 
сокращении доли традиционных отраслей и изменении их роли в 
экономике. 
Под влиянием этих изменений происходит переход к ново-
му типу экономической структуры: вместо структуры, где доми-
нировало промышленное производство, формируется структура, 
где доминирует информационный сектор. Согласно имеющейся 
информации, во Франции уже в начале 80-х годов ХХ века в 
этом секторе было занято от 33 до 45% экономически активного 
населения. Отсюда начали формироваться новая социально-
экономическая политика развитых стран, курс на развитие ин-
формационного сектора общественного производства и возмож-
но более полное использование творческой энергии человека. 
На наш взгляд, остается не рассмотренным и еще один не-
маловажный фактор развития малого бизнеса. П.Г. Олдак упо-
минает влияние развития НТП на его возникновение, но не ука-
зывает, что их создание в рыночных условиях представляет со-
бой на начальном этапе маркетинговое исследование рынка.  
С формированием новой экономической политики значи-
тельно расширились возможности развития малого бизнеса. С 
одной стороны, новые технологии позволили создавать неболь-
шие предприятия с эффективным производством, на которых все 
большее число людей могло реализовать своё стремление к не-
зависимости в хозяйственной жизни. С другой – опыт последних 
десятилетий показал, что более высокий эффект коллективного 
творчества достигается в рамках относительно небольших рабо-
чих коллективов. По данным национального научного фонда 
США, небольшие фирмы (до 500 человек) в расчёте на один 
доллар, вложенный в НИР, выполнили новых разработок в 4 раза 
больше, чем крупные (свыше 10 000 человек). Естественно, не-
большие эффективные хозяйственные структуры убедительно 
доказали свое преимущество по сравнению с крупными и при-
надлежащими государству. И еще один весьма существенный 
довод в пользу малого бизнеса – он оказывает значительно 
меньшее давление на окружающую среду. 
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Под влиянием указанных процессов начало меняться отно-
шение государственных структур к малому бизнесу, а также и 
сама государственная политика. Во многих странах государство 
перешло к активной поддержке малых и средних предприятий, 
начало осуществлять приватизацию государственной собствен-
ности. Приведённый выше обзор эволюционных процессов в 
развитии общественного производства позволяет заключить, что 
в ближайшие десятилетия малый бизнес будет продолжать иг-
рать важную роль в экономике многих развитых стран, а в неко-
торых – и доминирующую. 
Развитие малого бизнеса в разных странах осуществляется 
неодинаково. Но результат везде был получен одинаковый: мас-
совое возникновение малых и средних предприятий, увеличение 
их роли в экономическом развитии. Мы поддерживаем позицию 
известного немецкого политика Й. Штрауса, который считал, 
что именно обширная и развёрнутая сеть малых и средних пред-
приятий образует систему пружин, обеспечивающих функцио-
нирование эластичной, дееспособной системы экономического 
строя и составляет основу политической стабильности в обще-
стве. 
Рассмотренные мнения учёных-экономистов по вопросам 
интенсивного роста субъектов малого бизнеса и увеличения их 
влияния на развитие экономик развитых рыночных стран мира 
позволяют сделать однозначный вывод: именно малый бизнес 
является движущей силой развития рыночной экономики. Он 
мобилизует скрытые производственные резервы, открывает но-
вые пути развития экономики, на базе совершенствования кон-
курентной среды способствует качественному росту экономики 
региона. Средства производства и предметы труда концентри-
руются не только в руках наёмных рабочих, во многих случаях – 
в руках самих собственников. Это усиливает мотивацию труда и 
снижает отчуждённость работников от орудий труда и результа-
тов производственной деятельности. Вместе с тем такие подхо-
ды позволяют лишь в общем говорить о целесообразности раз-
вития малого бизнеса в рыночной экономике. Такие аргументы 
основаны на понятийном уровне и не включают в себя каче-
ственного анализа эффективности (неэффективности) функцио-
нирования малого бизнеса в регионе.  
В научно-методической литературе широко представлена 
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аргументация в пользу ведущей роли малого бизнеса в эффек-
тивном функционировании экономической системы рыночного 
типа. Вместе с тем, ключевую роль при определении роли мало-
го бизнеса в экономике региона, на наш взгляд, должны играть 
доводы, связанные не со статическим состоянием последней, ка-
ким бы актуальным оно не было, а обоснованные суждения о 
роли малого бизнеса в обеспечении устойчивого экономического 
развития. От решения данной теоретической проблемы зависят 
практические действия в сфере государственной поддержки ма-
лого бизнеса, а также то, насколько такие действия адекватны 
стоящим перед ними задачам. Как отмечалось в главе 1 настоя-
щей работы, под экономическим ростом мы понимаем такое раз-
витие экономической системы, которое обеспечивает макси-
мально более высокий уровень душевого потребления матери-
альных и духовных благ с учётом имеющихся ресурсов. Важно 
подчеркнуть, что эффективность экономического роста опреде-
ляется в том числе и его устойчивым характером, который обу-
словливается динамической сбалансированностью основных па-
раметров экономической системы. Иными словами, детерминан-
тами устойчивого экономического роста являются динамические 
равновесия и оптимумы функциональных характеристик и дви-
жущих механизмов экономической системы. На наш взгляд, к 
наиболее важным из них следует отнести: 
1. Максимальная реализация предпринимательской иници-
ативы. Здесь нужно отметить, что данный фактор является ос-
новной динамической детерминантой экономики рыночного ти-
па, поэтому не нуждается в особых комментариях. Вместе с тем, 
роль малого бизнеса в реализации предпринимательской иници-
ативы трудно переоценить. В пользу этого можно привести сле-
дующие аргументы: 
- малый бизнес является оптимальной формой реализации 
бизнес–идей в силу своих относительно небольших масштабов, 
поскольку минимизирует финансовые издержки на воплощение 
данных идей; 
- малый бизнес минимизирует предпринимательские риски 
по сравнению с иными формами экономической деятельности, 
не случайно даже крупные корпорации имеют в своём составе 
венчурные подразделения, соответствующие по масштабам 
субъектам малого предпринимательства; 
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- малый бизнес максимизирует предпринимательские сти-
мулы, поскольку предполагает функционирование субъектов хо-
зяйствования в таких организационно-правовых формах, кото-
рые обеспечивают наиболее полную взаимоувязку эффективно-
сти бизнес–идей и личного благосостояния их разработчиков. 
2. Максимизация эффективной занятости. Хотя данную де-
терминанту устойчивого экономического роста можно рассмат-
ривать в ряду иных факторов производства, для решения задач, 
связанных с повышением благосостояния населения, она играет 
особую роль, поскольку обусловливает не только минимизацию 
используемых ресурсов, но и объём платёжеспособного спроса. 
Роль малого бизнеса в решении данной задачи очень велика, по-
скольку: 
- как свидетельствует опыт наиболее развитых стран, в 
сфере малого бизнеса создаётся наибольшая доля новых рабочих 
мест; 
- небольшие масштабы предприятий малого бизнеса пред-
полагают отсутствие неэффективных рабочих  мест; 
- обладая большим отраслевым и функциональным разно-
образием, малый бизнес создаёт наиболее широкий спектр спро-
са на рабочую силу, что обусловливает наличие дополнительных 
возможностей занятости для людей, услуги которых при иных 
обстоятельствах были бы не востребованы. 
3. Динамическая сбалансированность рынков товаров и 
услуг. Данный фактор является основополагающим в обеспече-
нии эффективности рыночного механизма и заключается в удо-
влетворении потребностей населения выраженных в платёже-
способном спросе, а также в максимально быстром приведении 
параметров предложения в соответствие с изменяющимися па-
раметрами спроса. Особая роль малого бизнеса в процессе реа-
лизации данного фактора обусловлена следующим: 
- малый бизнес является оптимальной формой предприни-
мательской деятельности для создания продукта, максимально 
полно учитывающего индивидуальные особенности потреби-
тельского спроса, так как чем более индивидуализирован спрос, 
тем более дискретным должно быть предложение; 
- малый бизнес обеспечивает максимальную мобильность 
факторов производства благодаря меньшим издержкам ресурсов 
и времени на перепрофилирование, развитие, сокращение мас-
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штабов деятельности и ликвидацию. 
4. Эффективность экономической деятельности, заключа-
ющаяся в минимизации издержек на создание определённого 
продукта. Данный фактор является необходимым условием для 
максимизации эффекта при использовании ограниченных ресур-
сов. Ведущая роль малого бизнеса при реализации данного фак-
тора обусловлена: 
- максимальной институциональной эффективностью мало-
го бизнеса, так как у его субъектов менеджмент в наибольшей 
степени приближен к собственнику или вообще неотделим от 
последнего; 
- отсутствием негативного эффекта масштаба в деятельно-
сти малого бизнеса, что означает минимизацию организационно-
управленческих и транзакционных издержек. 
5. Соответствие эффекта от инвестиций объёмам актуали-
зации отложенного спроса. Данная предпосылка является важ-
нейшим условием устойчивости экономического роста, так как 
нарушение вышеупомянутого соответствия приводит либо к ин-
фляции, обесценивающей доходы потребителей, либо к пере-
производству, индуцирующему неустойчивость экономического 
развития. Роль малого бизнеса в данном случае обусловлена его 
инвестиционными преимуществами, более высокой при прочих 
равных условиях скоростью окупаемости инвестиционных про-
ектов, а также наличием в среде малого бизнеса неспекулятив-
ных инструментов инвестирования отложенного спроса. 
6. Устойчивое функционирование конкурентных механиз-
мов, позволяющих максимизировать эффект от экономической 
деятельности для потребителей. Роль малого бизнеса в данном 
случае также является ключевой, поскольку: 
- именно малый бизнес позволяет в минимальные сроки со-
здать конкурентное предложение на монополизированных рын-
ках; 
- сектор малого предпринимательства минимизирует риск 
монополизации и олигополизации рынков; 
- малые предприятия быстрей остальных форм бизнеса 
формируют конкурентные предложения для потребителей как в 
области ценовой, так и неценовой конкуренции. 
7. Денежно-кредитное равновесие, то есть равновесие на 
рынке денег. Роль данного фактора устойчивого экономического 
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роста заключается в его существенном влиянии на принятие 
экономических решений как в области потребления, так и в сфе-
ре инвестирования, инноваций и иных форм развития предложе-
ния товаров и услуг. При этом малый бизнес является основным 
фактором неинфляционного стимулирования платёжеспособно-
го спроса, поскольку обусловливает ускорение оборачиваемости 
денег при постоянных объёмах денежной массы. 
8. Бюджетно-финансовое равновесие, заключающееся в со-
ответствии доходов и расходов бюджетов государств, регионов, 
субъектов хозяйствования и домашних хозяйств в рамках эко-
номического цикла. Роль малого бизнеса здесь обусловлена тем, 
что в развитых экономиках ему принадлежит основная доля ге-
нерируемых бюджетных доходов домашних хозяйств и одна из 
основных долей – доходов государственного бюджета. 
9. Внешнеэкономическое равновесие, заключающееся в со-
ответствии в рамках экономического цикла доходов и расходов 
от экономических отношений с зарубежными странами. Отсут-
ствие такого равновесия приводит к занижению уровня жизни 
отечественного потребителя (положительное сальдо) или к не-
устойчивости ценовых и курсовых параметров экономики, что 
обусловливает неустойчивость экономического роста. Малый 
бизнес играет всё более значимую роль в достижении внешне-
экономического равновесия, что обусловлено ростом его значе-
ния в импорте и экспорте капитала, а также в обменах товарами, 
услугами, технологиями и рабочей силой с зарубежными стра-
нами. 
Таким образом, роль развития малого бизнеса с позиции 
достижения устойчивого эффективного экономического разви-
тия является одной из наиболее существенных, а при реализации 
некоторых факторов – ключевой. 
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Раздел 6 
ВЛИЯНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ  
НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 
Любая экономическая система, будь то основанная на госу-
дарственном планировании или на рыночных принципах хозяй-
ствования, сталкивается с таким явлением, как теневая экономи-
ка. Поскольку даже в наиболее либеральных экономических си-
стемах существует необходимость перераспределения части ва-
лового продукта через бюджетную систему, а также ограничения 
оборота целого ряда товаров с целью элиминирования негатив-
ных социальных эффектов, то можно утверждать, что в любой 
экономике есть предпосылки для возникновения теневых хозяй-
ственных отношений. Наибольшие масштабы теневая экономика 
приобретает при искажении рыночных сигналов для легальных 
субъектов хозяйствования административными методами. Про-
тиворечия между структурой рыночных стимулов, с одной сто-
роны, и существующей системой государственных льгот и пре-
ференций, с другой, являются главной предпосылкой существо-
вания нелегальной экономики. Вместе с тем, в условиях раз-
государствления экономических отношений, формирования 
налоговой, регулятивной и финансовой систем на новых прин-
ципах, свойственных переходным экономикам, проблема тене-
вых экономических отношений приобретает особую актуаль-
ность. 
Следует отметить, что термин «теневая экономика» являет-
ся журналистским штампом, который прижился в научном оби-
ходе. В общем виде теневая экономика представляет собой сово-
купность экономических операций, осуществляемых в наруше-
ние действующего законодательства и не отражаемых в налого-
вой и статистической отчётностях. Актуальность данной про-
блемы обусловливается негативными экономическими эффекта-
ми, индуцируемыми теневой экономической деятельностью, к 
которым относятся: 
− сокращение налогооблагаемых баз; 
− коррупция; 
− недобросовестная конкуренция на рынках, представляю-
щих интерес для нелегального сбыта, что порождается более 
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низкими накладными расходами субъектов теневого хозяйство-
вания; 
− искажение основных макроэкономических показателей, 
что делает невозможным принятие эффективных управленче-
ских решений как на макро-, так и на микроуровне. 
Для Республики Беларусь проблема теневой экономики яв-
ляется одной из наиболее актуальных. Достаточно сказать, что 
на протяжении 1995 – 2009 гг. ни разу изменение официально 
учтённых объёмов розничного товарооборота не соответствова-
ло сумме изменений объёмов производства и импорта потреби-
тельских товаров. Принимая во внимание наличие в республике 
как теневых доходов, так и теневого сбыта, это свидетельствует 
о чрезвычайно высоком удельном весе теневых операций в эко-
номической деятельности вообще. Кроме того, наличие мас-
штабной теневой экономики делает некорректными имеющиеся 
статистические данные об уровне и динамике таких показателей, 
как объём ВВП, розничный товарооборот, темпы инфляции, 
уровень потребления материальных благ населением, душевые 
доходы и т. д. 
В наибольшей степени теневые экономические отношения 
затрагивают малый бизнес, поскольку сама специфика таких от-
ношений требует небольших масштабов деятельности и высокой 
мобильности факторов производства. Вместе с тем до настояще-
го времени проблема разработки методической основы учёта 
влияния теневых экономических отношений на развитие малого 
бизнеса не нашла своего отражения в научно-методической ли-
тературе и остаётся нерешённой. На наш взгляд, наиболее эф-
фективным представляется методический подход, заключаю-
щийся в расчёте дополнительных выгод от участия в теневых 
экономических отношениях для субъектов малого бизнеса с по-
следующей капитализацией данных выгод для расчёта валовых 
показателей теневых операций7. Такой подход представляется 
вполне обоснованным, поскольку именно меры государственно-
го регулирования обусловливают критерии отнесения экономи-
ческих отношений к теневым. 
                                           
7 Башлакова, А.П. Теневая экономика: проблемы определения и ин-
ституциональные перспективы / А.П. Башлакова ; под. ред. Б.В. Сорвиро-
ва. – Брянск : Дельта, 2009. – 161 с. 
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Предлагаемый подход базируется на следующих доводах: 
− масштабы теневой экономической деятельности пропор-
циональны выгодам, приобретаемым субъектами хозяйствова-
ния от участия в теневых экономических отношениях; 
− участие экономических агентов в теневой экономической 
деятельности помимо предполагаемых выгод зависит от оценки 
уровня риска субъектами принятия решений, а также уровня их 
морально-психологической предрасположенности к участию в 
теневых операциях, которую условно можно обозначить как за-
конопослушность; 
− объём приобретаемых выгод от теневой экономической 
деятельности целесообразно капитализировать до показателя ва-
ловой теневой экономической деятельности с помощью коэффи-
циента капитализации, представляющего собой общедоступную 
норму прибыли для субъектов хозяйствования исследуемого 
экономического сегмента. 
Критерием целесообразности участия субъектов хозяйство-
вания в теневых экономических операциях является превышение 
выгоды от участия над приростом издержек (Прн): 
 
,ИнВнПрн −=  (6.1) 
 
где  Вн – выгода от участия в теневых экономических операциях; 
Ин – прирост издержек от участия в теневых экономических 
операциях. 
 
Если Прн > 0, то теневой рынок будет существовать. 
Выгода от участия представляет собой в общем виде раз-
ницу между выгодой от реализации и дополнительными издерж-
ками на приобретение реализуемого товара (продукта): 
 
Вн = (Р – Ст) * К, (6.2) 
 
где  Р – выгода от реализации единицы товара; 
Ст – дополнительные издержки на теневое приобретение 
единицы товара; 
К – количество товаров, которые можно реализовать на це-
левом рынке в сложившихся условиях. 
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При этом выгода от реализации единицы товара представ-
ляет собой разницу между ценой теневой и легальной реализа-
ции: 
 
Р = Цн – Цл, (6.3) 
 
где  Цн – цена теневой реализации; 
Цл – цена легальной реализации. 
 
Совершенно очевидно, что Р > 0 на дефицитных рынках, 
где спрос превышает предложение или на рынках с неэластич-
ным спросом в условиях существования ценовых ограничений 
со стороны государства. 
Дополнительные издержки на теневое приобретение пред-
ставляют собой разницу между затратами на легальное и теневое 
приобретение, включая производственные расходы, покупную 
стоимость товаров, зарплату, платежи в бюджетную систему и 
другие стандартные элементы: 
 
Ст = Сбн – Сбл, (6.4) 
 
где  Сбн – затраты на теневое приобретение; 
Сбл – затраты на легальное приобретение. 
 
Таким образом, формула выгоды от участия в теневой эко-
номической деятельности имеет вид: 
 
Вн = (Цн – Сбн – Цл + Сбл) * К. (6.5) 
 
Параметр количества зависит от ёмкости рынка (объёма 
платёжеспособного спроса) и цен на этом рынке и определяется 
как любой равновесный параметр по закону спроса и предложе-
ния.  
Прирост издержек от участия в теневой экономической де-
ятельности представляет собой сумму вероятных санкций в слу-
чае обнаружения контролирующими органами фактов теневой 
экономической деятельности или цену, которую нужно запла-
тить за необнаружение таких фактов (Издн): 
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Издн = Шт * В + Издк, (6.6) 
 
где  Шт – сумма штрафных санкций за участие в теневой эко-
номической деятельности; 
В – вероятность обнаружения теневой экономической дея-
тельности в долях единицы; 
Издк – коррупционные издержки. 
 
Прибыль от теневой экономической деятельности (Прн) со-
ставит: 
 
Прн = (Цн – Цл – Сбн + Сбл) * К – Шт * В – Издк. (6.7) 
 
Данная формула выражает объективную или номинальную 
прибыль. Существуют также психологические факторы, делаю-
щие теневую экономическую деятельность менее привлекатель-
ной при прочих равных условиях. Учёт данных факторов позво-
ляет оценить субъективную или реальную прибыль от теневой 
экономической деятельности. В основе разницы между объек-
тивной и субъективной прибылью от теневой экономической де-
ятельности лежит повышенный риск. В основе оценки рисковых 
издержек лежат субъективные восприятия вероятности обнару-
жения такой деятельности и степени жёсткости наказаний, кото-
рые не имеют финансового выражения, а заключаются в приме-
нении иных мер административного и уголовного преследова-
ния; психологический барьер, связанный с преодолением зако-
нопослушности – степень доверия властным структурам, оценка 
эффективности перераспределения благ через бюджетную си-
стему, а также социальных и субъективных морально-
психологических устоев. С учётом риска и законопослушности 
формула теневой прибыли имеет вид: 
 
Прн = ((Цн – Цл – Сбн + Сбл) * К – Шт*В – Издк – Издр) * Кз, (6.8) 
 
где  Издр – рисковые издержки, представляющие собой сумму 
прибыли, достаточную, чтобы компенсировать оцениваемый 
риск делегализации экономической деятельности субъектами 
принятия экономических решений; 
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Кз – коэффициент законопослушности (в долях единицы), 
характеризующий вероятность принятия решения о делегализа-
ции экономической деятельности с учётом морально-этических 
факторов. Для практических расчётов значение Кз может быть 
принято равным доле теневой экономической деятельности в 
суммарном объёме экономической деятельности субъектов ле-
гального и теневого секторов экономики. Значение Кз=0 означа-
ет полный запрет теневой экономической деятельности, а значе-
ние Кз=1 – равнозначное отношение к легальной и теневой дея-
тельности – отсутствие барьера законопослушности.  
 
Масштабы теневой деятельности при известной субъектив-
ной теневой прибыли можно оценить: 
 
'Д
Прн
Нпр = , (6.9) 
 
где  Нпр – теневой продукт; 
Д' – ставка капитализации, равная рентабельности легальной 
экономической деятельности в оцениваемом секторе экономики. 
 
Данная методика расчёта позволяет оперировать самыми 
осторожными предполагаемыми масштабами теневых операций, 
что делает возможным её использование в качестве одного из 
критериев оптимизации мер по государственному регулирова-
нию деятельности малого бизнеса региона. 
В целом, меры по ограничению теневой экономической де-
ятельности в сфере малого бизнеса, с одной стороны, приносят 
эффект в виде сокращения масштабов такой деятельности, а с 
другой – сопровождаются приростом издержек для экономики, 
обусловленных вмешательством государства в деятельность 
субъектов хозяйствования. 
Поскольку масштабы теневой экономической деятельности 
прямо пропорциональны размерам теневой прибыли, стратегия 
ограничения такой деятельности в любой экономической систе-
ме неизбежно будет строиться вокруг минимизации теневой 
прибыли. В качестве основных направлений реализации госу-
дарственных мер в сфере элиминирования теневой экономиче-
ской деятельности можно выделить следующие: 
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− сблизить цену теневой и легальной реализации товара; 
− сблизить стоимость легального и теневого приобретения 
факторов производства; 
− уменьшить количество реализуемых нелегальным спосо-
бом товаров путём снижения спроса или разрушением инфра-
структуры теневого сбыта; 
− повысить издержки связанные с государственным контро-
лем делегализации экономической деятельности; 
− повысить воздействие субъективно-психологических фак-
торов, подавляющих стимулы к делегализации экономической 
деятельности. 
Как показывает практика, цена теневой реализации в ры-
ночной экономике, как правило, равна или ниже цены легально-
го рынка, что, однако, не исключает прибыльности теневых опе-
раций, если при этом себестоимость приобретения теневая ниже 
легальной. 
Поэтому чаще всего при регулировании ценового спреда 
между легальным и теневым рынком необходимо решить задачу, 
связанную со снижением цены легального предложения, по-
скольку в условиях существования теневого сектора это приво-
дит к адекватному снижению цен теневого предложения, что, в 
свою очередь, снижает выгоды от делегализации экономических 
операций. Помимо издержек производства, являющихся само-
стоятельным фактором, единственным регулятивным инстру-
ментом, имеющимся в руках государства, являются косвенные 
налоги на продукты и импорт. Очевидно, что снижение косвен-
ного налогообложения позитивно сказывается как на эффектив-
ности ограничения теневых экономических отношений путём 
снижения добавочной прибыли, которую получают субъекты хо-
зяйствования при участии в теневых операциях, так и на деловой 
активности в целом, создавая дополнительные стимулы для эко-
номического развития вообще. Вместе с тем такое регулирова-
ние имеет ряд экстремумов, к которым относятся: 
− снижение косвенного налогообложения ограничено воз-
можностями бюджетной системы финансировать необходимые 
расходы из иных источников; 
− при сокращении косвенного налогообложения продуктов, 
производство, импорт и потребление которых обусловливают 
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появление существенных экстерналий в виде сокращения внут-
реннего производства из-за более конкурентоспособного импор-
та, повышенных социальных расходов на медицинское обслужи-
вание при потреблении социально опасных товаров, некомпен-
сируемого загрязнения окружающей среды и т.п. 
В вышеописанных ситуациях издержки от мер по сокраще-
нию косвенных налогов превышают ожидаемую выгоду и по-
этому их применение неэффективно. 
Важнейшим направлением государственного регулирова-
ния, направленного на ограничение теневого сектора экономики, 
является сокращение спреда между легальными и теневыми за-
тратами на приобретение факторов производства. 
Основными элементами издержек создания благ в эконо-
мике являются: 
− затраты на приобретение товаров (сырья, материалов, 
услуг промышленного характера, далее – материалы); 
− затраты на рабочую силу; 
− налоги и прочие платежи в бюджетную систему (далее – 
налоги); 
− рентные и организационные расходы. 
В основе разницы в стоимости материальных затрат лежит 
значительный ценовой спред между региональными (нацио-
нальными) рынками в условиях создания между ними тарифных 
и нетарифных барьеров для свободного перемещения товаров. 
Это создаёт экономические предпосылки для теневого импорта. 
В данных условиях необходимо акцентировать усилия на сохра-
нение ценового спреда, что делает необходимым изоляцию со-
ответствующих рынков или либерализовывать движение товаров 
и тем самым выравнивать цены, что, в свою очередь, лишит те-
невую экономическую деятельность хозяйственного базиса. В 
первом случае никакие интеграционные процессы между эконо-
миками невозможны, поскольку создают существенные предпо-
сылки для теневых экономических операций. Сохранение цено-
вых спредов возможно как временная мера, необходимая, 
например, для повышения конкурентоспособности националь-
ных производителей. Такая политика должна сопровождаться 
созданием конкурентной среды и активизации процессов пере-
распределения активов в пользу наиболее эффективных хозяй-
ствующих субъектов. Различия в материальных затратах при 
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производственном потреблении внутренних ресурсов, как пра-
вило, близки к нулю и ими можно пренебречь при рассмотрении 
вопросов, связанных с оптимизацией государственного регули-
рования, направленного на ограничение теневого сектора эко-
номики. 
Более высокие издержки субъектов хозяйствования, свя-
занные с легальным наймом рабочей силы, стимулируются сле-
дующими факторами: 
− наличие платежей в бюджетную систему, связанных с до-
ходами занятого населения; 
− наличие барьеров к сокращению персонала и его доходов 
в случае экономической необходимости; 
− организационные издержки, связанные с необходимостью 
соблюдения бюрократических процедур, сопровождающих ле-
гальный наём рабочей силы. 
При этом в теневом характере занятости заинтересованы 
как предприниматели, так и работники, что делает борьбу с этим 
явлением затруднительной.  
Предложенные меры позволяют несколько снизить разницу 
в стоимости затрат между легальным и нелегальным приобрете-
нием рабочей силы, а также создать институциональные предпо-
сылки для перевода отношений по поводу сокрытия доходов 
между предпринимателями и работниками с партнёрских в 
контрагентские. 
Наиболее существенным фактором превышения легальных 
затрат на факторы производства над теневыми являются налоги. 
Сокрытие налогов практически всегда позволяет субъектам 
хозяйствования снизить теневую себестоимость приобретения 
товаров, поэтому в качестве меры подавления теневых экономи-
ческих отношений в данной области можно предложить только 
адекватный рост издержек от теневых коммерческих операций, 
вызванный эффективными контрольными мероприятиями. 
Уменьшение количества реализуемых на теневом рынке 
товаров с помощью неценовых факторов для некриминальной 
экономики достаточно проблематично, поскольку легальные и 
теневые продукты в данном случае полностью субституцио-
нальны. В качестве возможных мер можно выделить: 
− антирекламу, построенную на негативных эффектах деле-
гализации сбыта (сокращении бюджетного финансирования, 
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коррумпирование государственного аппарата, несоблюдение по-
требительских прав, гарантий и норм и т.д.), что может несколь-
ко снизить потребность в нелегальных продуктах и, как след-
ствие, платёжеспособный спрос на них; 
− меры, направленные на создание технических препят-
ствий для теневого производства, хранения и перемещения това-
ров. Поскольку для теневого производства и сбыта необходимы 
определённые сочетания факторов производства, данные меры в 
ряде случаев не требуют высоких затрат и могут быть вполне 
эффективны.  
Важнейшим направлением государственного регулирова-
ния, направленного на ограничение теневого сектора экономики, 
является повышение издержек, связанных с государственным 
контролем делегализации экономической деятельности. 
Реализация данного направления возможна в трёх сферах: 
− повышение объёмов санкций за теневую деятельность; 
− повышение вероятности обнаружения фактов теневой 
экономической деятельности; 
− повышение уровня коррупционных издержек. 
Повышение штрафных санкций при прочих равных усло-
виях приводит к сокращению масштабов теневой деятельности 
или росту цен предложения теневого рынка, что, в свою очередь, 
приводит к снижению спроса. Однако повышение размеров 
штрафных санкций является действенным только при следую-
щих условиях: 
− легальная деятельность по предложению продуктов-
субститутов является конкурентоспособной и доступной для 
субъектов хозяйствования; 
− возможна диверсификация капиталов из теневого сектора 
в легальный; 
− вероятность обнаружения факторов теневой экономиче-
ской деятельности существенна для субъектов хозяйствования; 
− вероятность применения санкций к легальным субъектам 
хозяйствования близка к нулю. 
Повышение вероятности обнаружения фактов теневой эко-
номической деятельности является важной мерой по снижению 
теневой прибыли. В этой области возможны следующие альтер-
нативные меры: 
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− усиление частоты проводимых проверок и их охвата, что 
требует повышения потестарных издержек и усиливает негатив-
ное влияние на деловую активность предпринимателей, иными 
словами, экстремум данной меры - превышение расходов на со-
держание контрольно-ревизионного аппарата над эффектом его 
использования. Поскольку работники такого аппарата должны 
обладать специфическими знаниями, умениями и навыками, за-
траты на эффективную деятельность должны быть достаточно 
высокими, чтобы привлечь квалифицированный персонал, кото-
рый может найти себе применение в других сферах деятельно-
сти; 
− сокращение количества административных процедур, 
ограничений, ставок и количества налогов и сборов, то есть по 
возможности дерегулирование экономики, что является доста-
точно эффективной мерой, поскольку сокращает число объектов 
контроля, увеличивает вероятность обнаружения деятельности, 
оставшейся в теневом секторе, а также не несёт с собой роста 
потестарных издержек. Однако потенциал применения данной 
меры достаточно ограничен, поскольку упирается в необходи-
мость государственного регулирования определённых сфер и 
областей экономической деятельности; 
− организационно-экономические мероприятия, способные 
повысить эффективность контроля без расширения его ресурс-
ной базы. К таким мерам можно отнести составление эффектив-
ной выборки объектов контроля с учётом накопленного опыта и 
анализа конкретной ситуации, применение мер не документаль-
ного, а фактического выборочного контроля и др. Ресурс данных 
мероприятий достаточно ограничен, вместе с тем, до исчерпания 
ресурса организационно-технические мероприятия достаточно 
эффективны, поскольку не требуют дополнительно ни прямых, 
ни потестарных издержек; 
− важной мерой, повышающей эффективность негативных 
стимулов делегализации экономической деятельности является 
создание институциональных условий, при которых отношения 
между участниками теневых экономических операций дисгар-
монизируются и становятся антагонистическими. Это заставляет 
субъекты теневого сектора усложнять экономические операции 
и их документальное оформление, что, в свою очередь, повыша-
ет вероятность обнаружения теневых экономических операций 
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мерами контроля. Система институциональных мер по созданию 
в теневом секторе контрагентских отношений приведена в таб-
лице. 
 
Таблица 6.1– Система институциональных мер по повышению 
вероятности обнаружения теневых экономических операций  
путём создания контрагентских отношений  
в теневом секторе экономики 
 
Сегмент финансово-
хозяйственной  
деятельности 
Меры регулирования Антагонистические  
ориентации 
Приобретение  
товароматериальных 
ценностей 
документальное под-
тверждение затрат при 
налогообложении 
продавец – сокрытие 
выручки; 
покупатель – докумен-
тальное подтвержде-
ние затрат 
Приобретение долго-
срочно используемых 
активов производ-
ственного назначения 
документальное под-
тверждение источни-
ков приобретения 
имущества и затрат 
продавец – сокрытие 
выручки; 
покупатель – докумен-
тальное подтвержде-
ние затрат 
Приобретение труда накопительный харак-
тер отношений на со-
циальные нужды, ин-
дивидуализация и лик-
видность отчислений; 
контроль источников 
расходов 
работодатель – сокры-
тие расходов; 
работник – легализа-
ция доходов 
Производство перераспределение не-
эффективно использу-
емых активов, зависи-
мость доходов мене-
джеров от эффектив-
ности использования 
ресурсов 
теневое производство – 
повышение ресурсоём-
кости; 
менеджмент – пониже-
ние ресурсоёмкости 
Сбыт зависимость прав по-
требителя от оформле-
ния покупки 
продавец – сокрытие 
выручки; 
покупатель – легальное  
оформление сделки 
 
Повышение коррупционных издержек экономических 
субъектов возможно при условии дестимулирования коррупци-
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онных доходов государственных служащих, принимающих со-
ответствующие решения. 
Этого возможно добиться следующими способами: 
− усиление контроля – экстремум данной меры заключается 
в превышении затрат на контроль над достигаемым эффектом, 
причём данный экстремум достигается очень быстро, поскольку 
требует создания системы дублирующего контроля; 
− регламентацией административных процедур при мини-
мизации сфер регулирования и создания системы стимулов для 
субъектов контроля. 
Величина рисковых издержек и значение коэффициента за-
конопослушности обусловливаются морально-этическими и 
психологическими факторами, механизмы воздействия на кото-
рые лежат вне сферы экономической политики. Вместе с тем 
существуют меры, которые способствуют повышению данных 
показателей. К этим мерам относятся: 
− информационная политика, направленная на создание мо-
ральных стимулов к информированию государственных органов 
о симптомах теневой экономической деятельности; 
− транспарентность и демократичность формирования си-
стемы бюджетных расходов, при которых неучастие в их фор-
мировании расценивалось бы в обществе как негативный факт; 
− минимизация административных процедур и информиро-
вание об их объективной необходимости, что может помочь пе-
реломить атмосферу одобрения обхода и избегания данных про-
цедур. 
Таким образом, оптимальный инструментарий ограничения 
теневого сектора экономики мерами государственного регули-
рования определяется в зависимости от конкретного состояния 
экономической системы и обусловливается следующими основ-
ными факторами: 
− разницей в ценах между различными рынками; 
− характером и уровнем государственного регулирования 
экономики, включая фискальную, финансовую и денежно-
кредитную политику; 
− параметрами системы государственного контроля и 
управления; 
− морально-этическими и психологическими факторами. 
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Общее правило оптимизации мер по ограничению теневого 
сектора заключается в зависимости характера принимаемых мер 
от соотношения выгод и общественных издержек на создание и 
функционирование институциональной основы этих мер. Пре-
вышение выгод над издержками позволяет говорить об эффек-
тивности планируемых мер, а обратное соотношение требует де-
регулирования экономической деятельности с целью легализа-
ции текущих параметров функционирования теневого сектора. 
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Раздел 7 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
В настоящее время проблеме оптимизации государственно-
го регулирования рыночной экономики уделяется повышенное 
внимание как у нас в стране, так и за рубежом, что объясняется 
современными кризисными явлениями, обусловленными во 
многом недостатками систем государственного регулирования 
экономики наиболее развитых в экономическом отношении гос-
ударств, а также затянувшимся переходом к рыночному типу хо-
зяйствования ряда стран Европы, Азии и Латинской Америки, 
которые находятся в поиске оптимальных целевых моделей для 
своих трансформационных экономических реформ. Важной со-
ставляющей системы государственного регулирования является 
подсистема регулирования и поддержки деятельности малого 
бизнеса. С позиции конструирования данной подсистемы можно 
выделить два основных принципиальных подхода, сочетание ко-
торых является основой эффективного государственного регу-
лирования в данной области: 
1. Макроэкономический подход, который заключается в 
том, что подсистема регулирования деятельности малого бизне-
са должна быть встроена в общую систему государственного ре-
гулирования, которая, в свою очередь, должна обеспечивать 
максимально эффективное функционирование рыночного меха-
низма. 
2. Микроэкономический подход, который заключается в 
том, что система регулирования деятельности субъектов малого 
бизнеса должна максимально стимулировать проявление его 
преимуществ, делающих их в ряде случаев наиболее эффектив-
ной формой экономической деятельности, особенно в тех сфе-
рах, в ктоторых функционирование малого бизнеса наиболее 
приемлемо с позиции эффективности экономической системы в 
целом. 
Методические основы макроэкономического подхода бази-
руются на следующих соображениях. Наиболее приемлемой ме-
тодической основой создания системы государственного регу-
лирования экономики является определение универсальных 
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функциональных характеристик, делающих экономику рыноч-
ного типа наиболее эффективной. Несмотря на разнообразие 
действующих моделей рыночной экономики, можно выделить 
ряд её структурообразующих свойств, позволяющих очертить 
роль государственного регулирования в экономической системе: 
− свободный выбор контрагентов для продавцов и покупа-
телей как потребительских товаров, так и производственных ре-
сурсов; 
− наличие конкурентной среды, стимулирующей оптимиза-
цию использования производственных ресурсов; 
− равные условия для конкурирующих субъектов хозяй-
ствования; 
− равновозможный доступ субъектов хозяйствования к 
производственным ресурсам, включая рабочую силу и капитал; 
− свободное ценообразование, позволяющее достичь ры-
ночного равновесия между элементами экономики. 
Общепринятая точка зрения на механизм функционирова-
ния рыночной экономики заключается в том, что он реализуется 
через систему равновесия между спросом и предложением на 
продукцию и факторы её производства. Вместе с тем рыночное 
равновесие не является самоцелью и имеет смысл постольку, по-
скольку обеспечивает наличие системы динамических соответ-
ствий, делающий рыночный механизм хозяйствования наиболее 
оптимальным. К таким фундаментальным рыночным соответ-
ствиям относятся: 
1. Соответствие структуры и иерархии потребительского 
спроса структуре и иерархии предложения. Данное соответствие 
достигается, если любой конечный продукт актуален для потре-
бителя на столько же, на сколько выгоден для производителя 
(продавца), что обеспечивает оптимизацию распределения уси-
лий и ресурсов, используемых для производства конечного про-
дукта. Соответствие создаётся путём реализации равновозмож-
ного доступа на рынки субъектов хозяйствования, свободы вы-
бора контрагентов и свободного ценообразования. 
2. Соответствие структуры спроса на факторы производ-
ства структуре их использования. Данное соответствие позволя-
ет оптимизировать использование факторов производства и до-
стигается путём свободного ценообразования на рынках данных 
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факторов и равновозможного доступа на эти рынки субъектов 
хозяйствования. 
3. Соответствие количества и структуры факторов произ-
водства, которые может вовлечь в хозяйственный оборот эконо-
мическая система, количеству и структуре факторов производ-
ства, требующихся данной системе для производства конечного 
продукта. Данное соответствие, базируясь на законе редкости 
ресурсов, призвано обеспечить наиболее эффективное использо-
вание факторов производства и оптимизировать усилия по их 
вовлечению в хозяйственный оборот. Соответствие достигается 
путём реализации равновозможного доступа субъектов хозяй-
ствования к факторам производства и свободного ценообразова-
ния на данных рынках, что создаёт условия для перераспределе-
ния ресурсов в пользу наиболее актуального для потребителей 
конечного продукта. 
4. Соответствие параметров отложенного спроса парамет-
рам предложения капитала. Данное соответствие позволяет оп-
тимизировать объём и структуру инвестиций в соответствии с 
объёмом и структурой актуализированного и отложенного спро-
са. Соответствие достигается при помощи стабильного соотно-
шения спроса на деньги и их предложения, то есть стабильной 
покупательной способностью денег, а также свободой выбора 
инструментов потребления и сбережения и свободным ценооб-
разованием на капитал. 
5. Соответствие лабильности конечного продукта лабиль-
ности факторов его производства. Данное соответствие позволя-
ет оптимально объективизировать производство конечного про-
дукта между отраслями и регионами, так как обеспечивает лока-
лизацию потребления факторов производства на наиболее эф-
фективных субъектах хозяйствования. В межгосударственном 
аспекте соблюдение данного соответствия позволяет достичь 
оптимального эффекта от интеграции экономик или воспрепят-
ствовать разбалансирующим рынки потокам ценностей и денег 
между неинтегрирующимися экономиками. 
Нарушение государством выше приведённых соответствий 
приводит к диспропорциям в экономической системе и вызывает 
наличие неэффективных производств, товаронедостаточных и 
товароизбыточных рынков и, в конечном итоге, снижает эффек-
тивность удовлетворения потребительского спроса и эффектив-
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ность использования ресурсов. 
С позиции регулирования и поддержки малого бизнеса всё 
выше сказанное можно прокомментировать следующим обра-
зом: 
а) преимущества различных по организационно-правовому 
признаку и масштабу форм хозяйствования должны быть след-
ствием их большей экономической эффективности, а не суще-
ствующей системы государственных преференций; 
б) система государственного регулирования деятельности 
малого бизнеса должна быть построена так, чтобы все субъекты 
хозяйствования, независимо от сферы экономической деятель-
ности, формы собственности и иных характеристик, находились 
в равном положении с позиции обусловливаемых системой гос-
ударственного регулирования издержек, доступа на рынки поку-
пателей и ресурсов, необходимости соблюдения административ-
ных процедур и т.п.; 
в) меры по поддержке деятельности малого бизнеса долж-
ны носить универсальный характер и не создавать структурных 
преференций, а структурные льготы малому бизнесу или от-
дельным его сегментам должны компенсировать неравенство ба-
зисных условий хозяйствования. 
Соблюдение этих основополагающих принципов позволит 
предотвратить создание условий функционирования малого биз-
неса, стимулирующих снижение эффективности функциониро-
вания экономики в целом. 
Микроэкономический подход к управлению экономиче-
ским ростом региона через призму развития малого бизнеса ба-
зируется на выявлении и реализации условий, способствующих 
его максимальной эффективности. При этом построение эффек-
тивной системы управления развитием малого бизнеса региона 
требует тщательной аналитической работы, поскольку меры по 
поддержке малого бизнеса не должны искусственно повышать 
конкурентоспособность данной формы экономической деятель-
ности, однако должны компенсировать априорные преимуще-
ства иных форм бизнеса. 
В частности, преференции малому бизнесу должны заклю-
чаться в следующем: 
− необходимо компенсировать противоречие между услов-
но постоянным характером многих накладных расходов (приоб-
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ретение и аренда недвижимости, информационные услуги, ад-
министративные процедуры и т.п.) и небольшими объёмами дея-
тельности, из-за чего такие расходы занимают гораздо более су-
щественное место в издержках на ведение малого бизнеса; 
− необходимо компенсировать преимущества крупного 
бизнеса, основанные на позитивном эффекте масштаба и высо-
кой концентрации капитала перед малым бизнесом в борьбе за 
экономические ресурсы; 
− необходимо стимулировать более высокую мобильность 
факторов производства в сфере малого бизнеса путём упроще-
ния административных процедур. 
В мировой практике считается нормой государственное по-
ощрение малого бизнеса в интересах нации. При этом задача 
государства не сводится к тому, чтобы на льготных условиях 
предоставлять мелким и средним фирмам финансовые, техниче-
ские и прочие ресурсы и поддерживать частную инициативу лю-
бой ценой. Государство призвано в первую очередь создать та-
кой правовой и экономический климат, который позволит мало-
му бизнесу не только удержаться на плаву, но и развиваться.  
В последние годы в рамках ЕС осуществляется системная 
политика поддержки малого и среднего предпринимательства, 
ориентированная на три главных звена, участвующих в создании 
и функционировании малого и среднего бизнеса: на конкретного 
человека, фирму и общество. Её главная цель - сбалансирование 
интересов государств и бизнеса.  
Главными целями регулирования и поддержки малого и 
среднего бизнеса в ЕС являются:  
− укрепление единого внутреннего рынка;  
− интернационализация предпринимательской деятельности 
на уровне предприятий;  
− устранение административных барьеров;  
− создание единого экономического пространства в ЕС пу-
тём унификации законодательной базы по малому бизнесу, уси-
ления взаимодействия стран-членов ЕС по созданию экономиче-
ского и валютного союзов в рамках ЕС.  
Национальная же политика в странах-членах ЕС имеет сво-
ей целью предоставление лучших условий для предпринима-
тельской деятельности, увеличения конкурентоспособности и 
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роста.  
Для того, чтобы стимулировать развитие малого и среднего 
бизнеса, в Европе была создана уникальная система его регули-
рования и поддержки. Она начала складываться ещё в начале 70-
ых годов ХХ века. Общей целью политики Союза в этом направ-
лении стало максимальное стимулирование развития малого и 
среднего предпринимательства. Первыми шагами были меры по 
устранению административных препятствий:  
− гармонизация налога на добавленную стоимость в стра-
нах-членах ЕС;  
− внесение корректив в условия финансирования (достиже-
ние прозрачности платёжных систем и создание Европейской 
ассоциации фондов взаимных гарантий для малого бизнеса);  
− некоторые изменения в социальной политике (выравни-
вание социальных аспектов предпринимательской деятельности 
малого бизнеса в соответствии с положениями Единого европей-
ского акта).  
Осознавая значимость мелкого и среднего бизнеса для Со-
юза, в 1993 году ЕС опубликовал «Белую книгу», в которой из-
лагается европейская политика и стратегия в отношении этих 
предприятий. В ней малый и средний бизнес рассматривается 
как гарантия сохранения высокого уровня занятости, развитой 
системы социального обеспечения, интенсивной защиты окру-
жающей среды и т. д.  
Другим фактором, определяющим политику поддержки 
мелкого и среднего бизнеса в ЕС, стала Европейская хартия для 
малых предприятий. В этом документе главы государств и пра-
вительств признают большой потенциал малых предприятий, а 
также подчёркивают важность развития духа предприниматель-
ства и создания благоприятных условий для повторных попыток 
создания собственного дела даже в случае некоторых прежних 
неудач. Признаётся важность таких ценностей, как профессио-
нализм, надёжность и гибкость в новых экономических услови-
ях. Положения, изложенные в Хартии, были включены в Много-
летнюю программу по малому и среднему бизнесу (2001-2005 
гг.), и уже в первый год в государствах Союза были запущены 11 
проектов, призванные внедрить её положения на практике.  
Основой регулирования и содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства стало создание для него режима 
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наибольшего благоприятствования, а содержанием - создание 
государственными структурами экономических и правовых 
условий и стимулов его успешного развития, а также вложения в 
него материальных и финансовых ресурсов на льготных услови-
ях.  
В ЕС получили развитие две формы государственной под-
держки: 
− разработка долгосрочных программ по малому и средне-
му предпринимательству как основы законодательной базы;  
− включение малого и среднего предпринимательства в ре-
шение таких актуальных проблем, как улучшение администра-
тивной и нормативной базы, финансовых и налоговых условий, 
предоставление информационных услуг и расширение сотруд-
ничества, повышение конкурентоспособности и доступа к ис-
следованиям, инновациям, обучению. 
Для осуществления государственного регулирования в ма-
лом и среднем предпринимательстве применяется специальное 
законодательство, разрабатывается и реализуется система целе-
вых программ финансового, информационного, технологическо-
го, кадрового содействия развитию этого сектора экономики.  
Большое значение имеет правовое регулирование. В целях 
стимулирования малого бизнеса были разработаны и введены 
оригинальные юридические модели: Европейский пул экономи-
ческих интересов, Европейская акционерная компания. Всё это 
позволяет малому и среднему бизнесу разных стран, вступаю-
щим в партнёрские отношения, решать проблемы противоречий 
национальных правовых систем, облегчает их участие в межна-
циональных программах ЕС.  
Как правило, европейская политика в сфере стимулирова-
ния малого и среднего бизнеса осуществляется на двух уровнях: 
через деятельность стран и через программы, реализуемые под 
эгидой ЕС. Мероприятия по поддержке малого бизнеса финан-
сируются из Структурных фондов ЕС (например, Социального 
фонда, Фонда регионального развития).  
Для улучшения регулирования и развития малых и средних 
предприятий в ЕС была создана система наднациональных и 
национальных органов власти и организаций с действенным ме-
ханизмом их взаимодействия. Она учитывает интересы ЕС, от-
дельных стран-членов, мнения различных предпринимательских 
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организаций, национальных отраслевых и региональных струк-
тур и ассоциаций малого бизнеса, торгово-промышленных па-
лат.  
Для развития межфирменного сотрудничества в рамках ЕС 
было создано Бюро по сближению предприятий, действует Ев-
ропейская ассоциация венчурного капитала, способствующая 
развитию малых совместных фирм. Комиссия ЕС организовала 
Комитет по упрощению процедур в сфере предпринимательства. 
Сеть информационных предпринимательских центров позволяет 
применять единые методики и схожие требования к отбираемым 
предпринимательским проектам, а также повысить эффектив-
ность использования финансовых ресурсов.  
На уровне ЕС действуют две главные программы финанси-
рования сектора малого и среднего предпринимательства. Одна 
из них направлена на обеспечение рисковым капиталом пер-
спективных предприятий и предполагает выдачу кредитов в 
размере до 50% стартового капитала, а также покрытие до 50% 
эксплутационных затрат со сроком погашения пять лет. Вторая – 
«Евротек» – создала сеть из тринадцати фондов взаимных гаран-
тий, которые выделяют кредиты для инвестиций в высокотехно-
логичные проекты транснационального характера и помогают 
инвестировать в структурно-кризисные отрасли, а также в эко-
логические проекты.  
В этой связи большое внимание придаётся созданию сетей, 
рассчитанных на максимальное расширение взаимодействия ма-
лых и средних предприятий с национальными, региональными и 
местными структурами их поддержки. Такое сотрудничество 
осуществляется в сетях:  
− Interprise – поощрение прямых связей и соглашений меж-
ду предпринимателями стран Европы; 
− Europartenariat – стимулирование кооперативных связей в 
менее развитых регионах;  
− BC-Net – конфиденциальный поиск партнёров за рубе-
жом, в т.ч. за пределами ЕС;  
− BRE – открытый подбор партнёров для создания совмест-
ных предприятий;  
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− сеть ЕвроИнфоЦентров, которые предоставляют малому и 
среднему бизнесу коммерческую информацию по самому широ-
кому кругу вопросов.  
Одним из наиболее важных направлений регулирования и 
оказания содействия развитию малого и среднего предпринима-
тельства является государственное финансирование. Оно может 
осуществляться как в виде прямого субсидирования на основе 
бюджетного финансирования фондов, так и путём создания 
смешанных форм поддержки, предоставлению гарантий по воз-
врату кредитов, выдача их под льготные проценты, участие в ка-
питале малых и средних фирм.  
Европейская Комиссия всё больше подталкивает нацио-
нальные правительства к поддержке малого и среднего предпри-
нимательства. Возможности государства в деле содействия раз-
витию и поддержки предпринимательства весьма разнообразны. 
Это и качественная система образования, и оптимальная налого-
вая система (например, льготные ставки по налогообложению), и 
соответствующая нормативная база, и минимальные ограниче-
ния на предпринимательскую деятельность, и прямые субсидии, 
и государственные гарантии и т. д.  
Государственная поддержка малого бизнеса в Германии 
В Германии (на территории бывшей ФРГ) с 1978 г. осу-
ществляется специальная правительственная программа «Общая 
концепция научно-технической политики в отношении мелких и 
средних фирм», предусматривающая финансирование рисковой 
деятельности, улучшение условий передачи технологий, обеспе-
чение научными кадрами. С 1979 г. осуществляется специальная 
программа «Стимулирование накопления для основания соб-
ственного дела».  
Государственный орган, занимающийся финансовой под-
держкой — Кредитное учреждение для восстановления (КФВ). 
КФВ находится под надзором федерального правительства, ко-
торое поручило осуществление этого надзора федеральному ми-
нистерству финансов.  
Финансирование капиталовложений включает:  
− кредиты средним и малым предприятиям и рефинансиро-
вание таких предприятий; специальные возможности финанси-
рования имеются для инновационных проектов;  
− кредиты для охраны окружающей среды;  
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− кредиты для содействия развитию обездоленным эконо-
мическим регионам; 
− кредиты для обеспечения структурных перемен в опреде-
лённых отраслях;  
− кредиты для капиталовложений в виде помощи общинам;  
− кредиты и гарантии для финансирования капиталовложе-
ний в области энергетики;  
− кредиты и гарантии для содействия жилищному строи-
тельству.  
Банк развития при федеральном правительстве КФВ пред-
ставляет кредиты под очень низкие проценты и на длительные 
сроки действия. Кредиты предоставляются с твёрдой процент-
ной ставкой и подлежат погашению по плану, установленному в 
момент утверждения кредитования. Для всех кредитов действует 
принцип вещественного обеспечения долга.  
Интересен опыт поддержки предпринимательства со сто-
роны торгово-промышленных палат (ТПП). Прусские законода-
тели в XIX в., используя положительный опыт французов, со-
здали торговые палаты как самоуправляющиеся объединения с 
собственным финансированием. После объединения двух 
немецких государств в 1992 г. в Германии насчитывалось 83 
промышленно-торговые палаты.  
Промышленно-торговые палаты являются организациями 
государственного права, членами которых по закону обязаны 
быть все промысловые средние и мелкие предпринимательства. 
Исключение составляют мастеровые и ремесленно-промысловые 
предпринимательства, объединённые по подобным принципам в 
ремесленные палаты.  
Промышленно-торговые палаты участвуют на всех уровнях 
государства в формировании экономико-правового и политиче-
ского общественно-государственного мнения. Чаще всего эта 
деятельность проводится в форме различных слушаний и дис-
куссий по всем вопросам жизни общества. Тесно сотрудничая с 
местными коммунальными органами, они выражают свою пози-
цию при планировании местного бюджета, строительства, госу-
дарственного развития, мероприятий по совершенствованию 
инфраструктуры и в вопросах охраны окружающей среды. Пала-
ты принимают непосредственное участие при подготовке зако-
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нов и постановлений федерального правительства, касающихся 
сферы экономики.  
Политика поддержки и помощи предпринимателям служит 
«внутренним» потребностям членов палаты. Главная цель этой 
политики — организация совместной взаимопомощи предпри-
нимателей-членов палат. Одновременно это является основой и 
корнем экономического самоуправления.  
К этой деятельности в первую очередь относится информа-
ционный обмен между предпринимателями-членами палат. Для 
этого они издают огромное количество печатных изданий, 
прежде всего, журналов. Для оперативного информирования 
существует круговая информационная служба, брошюры по ак-
туальным темам, новым законам и т. д.  
На следующем месте после информационной службы в 
распоряжении мелких и средних предпринимателей - целый ряд 
различных консультационных служб, с помощью которых пала-
ты поддерживают и помогают фирмам оставаться всегда конку-
рентоспособными независимо оттого, крупные они или мелкие. 
К таким службам относятся:  
− консультационные по внешней экономике;  
− консультационные по новинкам в экономике;  
− международные информационные банки;  
− банки информации по вопросам патентов;  
− консультационные, связанные с основанием нового пред-
приятия.  
В этой деятельности палаты наряду с выдачей общей ин-
формации, справок, рекомендаций, указаний занимаются и ин-
дивидуальным консультированием, особенно в правовых про-
блемах, с которыми почти постоянно сталкиваются предприни-
матели. На палаты также возложено решение спорных вопросов, 
возникающих вследствие конкурентной борьбы.  
Все промышленно-торговые палаты Германии объединены 
в Ассоциации Германских промышленно-торговых палат 
(АГПТП) – их ведущей организации, представляющей интересы 
промысловой промышленности на федеральном уровне в прави-
тельстве, в бундестаге, а также в Европейском сообществе. Осо-
бенно тесна совместная работа АГПТП и стран-членов Европей-
ского экономического сообщества, а также стран, готовых всту-
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пить в это Сообщество. Промышленно-торговые палаты этих 
стран образуют Объединение промышленно торговых палат Ев-
ропейского сообщества, в котором постоянно работает АГПТП. 
Зарубежные контакты Ассоциации способствуют благоприятно-
му развитию всех промышленно-торговых палат.  
Государственная поддержка малого бизнеса в США 
Содействие развитию малого бизнеса в США входит в 
компетенцию Администрации по делам малого бизнеса, создан-
ной Конгрессом США в 1953 году. Администрация оказывает 
мелким предпринимателям финансовую и консультационную 
помощь, содействует в получении правительственных заказов и 
заключении контрактов с крупными предприятиями. При выдаче 
гарантированных займов Администрация по делам малого биз-
неса предоставляет кредиторам государственные гарантии на 
часть ссужаемого капитала (до 90%) в целях снижения риска. 
Другой мерой поощрения частной инициативы являются нало-
говые и амортизационные льготы. При общем снижении в 1987 
году ставок налога на прибыль максимальная ставка для круп-
ных компаний снизилась с 46 до 34% для неинкорпорированного 
бизнеса, включая единоличных собственников; вместо приме-
нявшихся ранее 15 ставок, максимальная из которых составляла 
50%, были введены только две – 15% и 28%.  
Особое внимание федеральные власти уделяют стимулиро-
ванию развития инновационного малого бизнеса как путём вы-
деления дотаций, так и посредством заключения контрактов на 
разработку новой продукции и технологий (расходы составляют 
около 1% ежегодного бюджета Национального научного фонда, 
или около 12 млн. долларов США в год).  
Большое внимание поощрению мелкого предприниматель-
ства уделяется и на региональном уровне. Так, в 1983 году при 
Уэйнском университете штата Мичиган был создан Центр раз-
вития малого бизнеса, который во взаимодействии с Админи-
страцией по делам малого бизнеса осуществляет программу, 
предусматривающую консультирование мелких фирм штата че-
рез 13 региональных отделений, разработку учебных курсов по 
проблемам малого бизнеса, изучение проблем малого бизнеса в 
штате, оказание правовой защиты мелким фирмам.  
В настоящее время приоритетными направлениями разви-
тия малого бизнеса является экспортная его ориентация в целях 
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снижения дефицита торгового баланса страны. В соответствии с 
данной целью правительством США были разработаны реко-
мендации по стимулированию экспорта: 
− защита интеллектуальной собственности – увеличение 
срока действия патентов малого бизнеса до 20 лет и сохранение 
права за изобретателем, а не за лицом, которое первым обрати-
лось за регистрацией; 
− обеспечение широкого доступа к информации – создание 
единой информационной маркетинговой базы данных; 
− финансирование экспортных операций – выдача необес-
печенных ссуд под пополнение экспортного оборотного капита-
ла, информирование малых фирм о возможностях кредитования 
экспорта. 
Государственная поддержка малого бизнеса в Японии 
Поддержка малому бизнесу в Японии оказывается со сто-
роны правительства, администрации префектур, местных управ-
лений внешней торговли и промышленности, торгово-
промышленных палат. 
Государственная политика содействия малому бизнесу 
включает следующие направления: 
− обеспечение конкурентоспособности путём выделения 
субсидий и ссуд – прямых кредитов и гарантированных займов 
(путём выделения налоговых льгот коммерческим банкам). Так, 
около 60% выдаваемых в Японии кредитов приходится  на долю 
малого бизнеса; 
− поощрение структурной перестройки, модернизации хо-
зяйственной деятельности, улучшения условий труда, содей-
ствие торговле; 
− сбор и анализ информации об экономических показателях 
и технической оснащенности малого бизнеса для оценки эффек-
тивности господдержки.  
Практикуется предоставление долгосрочной (на 5-20 лет) 
ссуды объединению малых предприятий из средств государ-
ственного и местного бюджета. Безвозвратная финансовая по-
мощь выделяется только под научно-технические программы. 
Государство берёт на себя расходы по диагностированию состо-
яния малого бизнеса. Отличительный элемент японской системы 
финансирования малого бизнеса – это компенсация затрат, свя-
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занных с подготовкой кадров, и 2/3 расходов на повышение ква-
лификации работников. Государственные и местные власти в 
равных долях ассигнуют средства на информационное обслужи-
вание малого бизнеса через сеть местных информационных цен-
тров, число которых превышает семнадцать штук. Финансирует-
ся также установка компьютеров, сбор и анализ информации для 
разработки энергосберегающих и природоохранных мероприя-
тий, консультирование предпринимателей по поводу эффектив-
ных методов ведения розничной торговли и программного обес-
печения.  
Для стимулирования модернизации производства создан 
фонд лизинга для передачи оборудования в аренду сроком до 7 
лет или долгосрочного кредитования стоимости оборудования 
под низкие процентные ставки с рассрочкой погашения средств. 
При этом размер кредита, сроки погашения, отсрочки, процент-
ная ставка определяются государством.  
На основании обобщения зарубежного опыта и изучения 
особенностей создания и развития малого бизнеса в Республике 
Беларусь рассмотрим более подробно меры по управлению раз-
витием малого бизнеса региона с позиции основных направле-
ний государственного регулирования экономики в Республике 
Беларусь (на материалах Гомельской области): 
1. Денежно-кредитная политика 
В данной сфере ключевым моментом является предостав-
ление малому бизнесу доступа к кредитным ресурсам. Необхо-
димость преференций в данном случае объясняется тем, что у 
малых предприятий, особенно в начальные периоды деятельно-
сти, отсутствует ликвидное имущество, которое можно было бы 
использовать в качестве залога для кредитных учреждений. При 
этом необходимость кредитных ресурсов для развития малого 
бизнеса очень высока, так как субъективизация свободных капи-
талов и бизнес-идей может совпадать только по удачному стече-
нию обстоятельств. Следует констатировать, что большинство 
субъектов малого бизнеса в Республике Беларусь лишены до-
ступа к кредитным ресурсам банковской системы, а система 
венчурного финансирования находится в зачаточном состоянии 
и не оказывает сколько-нибудь существенного влияния на раз-
витие малого бизнеса. В этой связи, на наш взгляд, можно пред-
принять следующие меры: 
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− предоставление государственных гарантий вместо залога 
для получения кредитов в банке на развитие малого бизнеса по 
бизнес-планам, прошедшим государственную экспертизу; 
− расширение венчурного финансирования через соответ-
ствующие фонды (государственные или созданные под государ-
ственные гарантии крупными компаниями, банками, специали-
зированным инвестиционными фондами), которые получают до-
лю в будущих прибылях; 
− предоставление льготных кредитов малому бизнесу в 
сфере промышленного производства и инновационной деятель-
ности по бизнес-планам специализированными государственны-
ми агенствами в отраслях, обладающих наибольшим потенциа-
лом с позиции конкурентоспособности на мировых рынках. 
В частности заслуживает особого внимания наиболее 
успешный в развитых странах опыт США по созданию системы 
льготного кредитования малого бизнеса. Так как  коммерческие 
банки, как правило, не заинтересованы в том, чтобы давать 
очень маленькие ссуды, то система обособленного кредитования 
малого бизнеса является средством достижения живучести мало-
го бизнеса. В Соединенных Штатах насчитывается 22 миллиона 
микропредприятий. 84% всех предприятий имеют в штате 5 ра-
ботников и менее и могут считаться микро-предприятиями. От-
расль микропредпринимательства стремится служить интересам: 
женщин, меньшинств, людей с низким доходом, инвалидам и 
тем, кто сталкивается с затруднениями в получении доступа к 
рынку коммерческих кредитов. Исследование в отрасли микр-
предпринимательских программ показало, что большинством 
микропредпринимателей, среди которых проводили исследова-
ния, являются женщинами (65%) и меньшинства (55%), и что 
большинство также относится к людям с низким доходом на 
момент своего вступления в программу по микропредпринима-
тельству (59% имели доходы ниже или равные 80% средних до-
ходов в данной местности). Программу кредитования реализует 
Администрация малого бизнеса США, в соответствии с ней не-
коммерческие организации используются в качестве кредиторов-
посредников, а также оказывают техническую помощь микро-
предпринимателям. На сегодняшний день существует 165 орга-
низаций, выступающих в качестве микро-кредиторов в Про-
грамме Администрации Малого Бизнеса по микрокредитованию. 
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Условия предоставления ссуд заключаются в следующем: 
− максимальная ссуда посреднику составляет 750000 дол-
ларов США;  
− срок возврата – 10 лет;  
− посредники должны предоставлять счета в банке и ссуды 
микрозаёмщикам в качестве сопутствующего обязательства. 
Специально для использования в Программе учреждаются два 
обращающихся фонда. Один – Обращающийся фонд микроссу-
ды по ссуде. Другой – Резервный фонд на случай потери ссуды;  
− фиксированная процентная ставка может быть снижена в 
зависимости от портфеля ценных бумаг. 
Структура процентной ставки: 
− Администрация малого бизнеса выдаёт посреднику ссуду 
под невысокие проценты и использует 5-летнюю ставку процен-
та, установленную боном Казначейства в качестве основы для 
всех расчётов процентной ставки;  
− посредник, в соответствии с боном Казначейства, будет 
автоматически получать двухпроцентную скидку в течение пер-
вого года участия;  
− после истечения первого года, процентная ставка будет 
зависеть от состояния портфеля посредника (она не может быть 
выше чем ставка, установленная боном Казначейства);  
− процентная ставка пересматривается каждый год и может 
изменяться в зависимости от колебаний портфеля посредника; 
− процентная ставка, применяемая к посреднику, рассмат-
ривается как привлечённые средства. 
На ссуды могут претендовать: 
− любой вид предпринимательской деятельности;  
− форма организации предпринимательской деятельности 
не является определяющим фактором;  
− кредитор должен соответствовать стандартам Админи-
страции малого бизнеса по размерам на момент подачи заявле-
ния (собственный капитал не должен превышать 7,5 млн. долла-
ров США, а чистый доход – 2,5 млн. долларов США);  
− некоммерческие центры службы заботы о детях также 
имеют право претендовать на получение гранта. 
Ссуды могут быть использованы на:  
− оборотный капитал;  
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− закупку инвентаря;  
− принадлежности;  
− мебель и недвижимый инвентарь;  
− оргтехнику и оборудование;  
− капитал ссуды не может расходоваться на приобретение 
недвижимого имущества или на авансовые платежи по недви-
жимому имуществу. 
Условия предоставления ссуд: 
− максимальный размер микроссуды – 35000 долларов 
США (средний размер ссуды – 10500 долларов США);  
− максимальный срок погашения – шесть лет;  
− условия могут варьироваться в зависимости от: размера 
ссуды, планируемого использования капитала, требований по-
средника и потребностей заёмщика;  
− ссуды берутся напрямую у посредника и не обеспечива-
ются гарантиями Администрации малого бизнеса;  
− процентные ставки варьируются в зависимости от по-
средника. 
Следует подчеркнуть, что данный опыт позволяет сделать 
процесс кредитной поддержки малого бизнеса самоокупаемым и 
недотационным. 
2. Валютная политика 
В данной области проблемой малого бизнеса является вы-
сокий удельный вес расходов на конверсионные операции в об-
щем объёме таких операций, поскольку суммы конверсии отно-
сительно невелики даже у торговых предприятий, не говоря о 
производственных и работающих в сфере услуг. В этой связи 
было бы целесообразно разрешить расчёты малому бизнесу с 
нерезидентами в белорусских рублях, что также бы способство-
вало решению такой макроэкономической задачи как достиже-
ние внешней конвертируемости белорусского рубля. 
3. Бюджетная политика 
В области бюджетной политики ключевую роль для разви-
тия малого бизнеса играет фискальная политика. В данной сфере 
целесообразно было бы сконцентрироваться на решении следу-
ющих задач: 
а) добиваться равенства издержек, связанных с уплатой 
налогов, для всех форм бизнеса и независимо от их отраслевой 
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принадлежности; 
б) минимизировать накладные расходы малого бизнеса, 
связанные с действующей системой налогообложения, так как в 
противном случае малый бизнес лишается многих своих струк-
турообразующих преимуществ. 
Нужно отметить, что ситуация, связанная с налогообложе-
нием малого бизнеса, хотя и меняется в лучшую сторону, ещё 
далека от идеала. На наш взгляд в сфере фискальной политики 
необходимо принять следующие меры: 
1. предоставление льгот по налогообложению валовой при-
были малому бизнесу в части налогообложения прибыли от реа-
лизации продукции собственного производства: использование 
льготной ставки налога на прибыль в размере 0% в течение пяти 
лет с момента получения прибыли и 50% от базовой ставки 
налога на прибыль от реализации продукции в течение последу-
ющих трёх лет – поскольку в настоящее время главой 14 Осо-
бенной части Налогового кодекса Республики Беларусь не 
предоставляются льготы по налогообложению прибыли субъек-
там малого бизнеса, и предусмотрено, что базовая ставка налога 
на прибыль (24%) понижается на 50% при налогообложении 
прибыли, полученной от реализации высокотехнологичных то-
варов (работ, услуг) собственного производства (кроме торговой 
и торгово-закупочной деятельности) организациями, включён-
ными в перечень высокотехнологичных организаций, утвержда-
емый Президентом Республики Беларусь. При этом речь идёт не 
о льготируемых видах деятельности, а о перечне высокотехно-
логичных организаций. Было бы более эффективно разработать 
именно перечень видов деятельности, при производстве продук-
ции по которому субъекты хозяйствования (а в сфере инноваций 
это как раз и есть субъекты малого бизнеса) будут получать 
предусмотренную льготу; 
2. в кардинальном совершенствовании нуждается созданная 
специально для поддержки малого бизнеса упрощённая система 
налогообложения, так как в настоящее время она не решает сто-
ящих перед ней задач. В этой связи можно выделить следующие 
основные направления реформирования упрощённой системы 
налогообложения: 
а) снижение ставки налога при упрощённой системе нало-
гообложения субъектам малого бизнеса, осуществляющим про-
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изводство и разработку инноваций, до 3% выручки от реализа-
ции такой продукции, поскольку в настоящее время наимень-
шую налоговую нагрузку при применении упрощённой системы 
налогообложения имеют субъекты, осуществляющие посредни-
ческую деятельность – ставка налога по упрощённой системе 
налогообложения для них составляет 15% валового дохода. Если 
учесть, что средняя наценка в сфере обращения в силу действу-
ющих мер по регулированию ценообразования составляет 30% 
от цены производителя (первого импортёра), то тогда налоговая 
нагрузка на выручку для таких субъектов составляет 3,46% от 
выручки (100% выручки / (1 + 30/100) *0,3 *0,15 = 3,46%), что 
существенно ниже ставки для субъектов, занимающихся произ-
водством и услугами – для них предусмотрена ставка в размере 
8% от выручки без уплаты НДС и 6% от выручки с уплатой 
НДС. Иными словами, в настоящее время особыми режимами 
налогообложения больше поддерживается сфера обращения, а 
не сфера производства и высоких технологий, что полностью 
противоречит принятой концепции развития малого бизнеса; 
б) нуждается в снижении и ставка упрощённой системы 
налогообложения для розничной торговли. После отмены с 1 ян-
варя 2010 года налога с продаж, который был основным стиму-
лом перехода на упрощённую систему налогообложения, ставка 
15% от валового дохода соответствует положению субъектов хо-
зяйствования, применяющих общеустановленную систему об-
ложения, у которых затраты, учитываемые при налогообложе-
нии, составляют 70% от валового дохода, в том числе 50% - ма-
териальные затраты, по которым зачитывается принятый к опла-
те НДС. Это предполагает рентабельность затрат (вместе с по-
купной стоимостью товаров) на уровне 7,5%, тогда как рента-
бельность затрат в розничной торговле в среднем по стране не 
достигает и 3%. Иными словами, ставка 15% от валового дохода 
в настоящее время ухудшает финансовое положение большин-
ства предприятий розничной торговли по сравнению с обще-
установленной системой налогообложения. Особенно это харак-
терно для предприятий, только начинающих деятельность, у ко-
торых удельный вес материальных затрат (аренда помещений, 
коммунальные услуги, информационные, рекламные и марке-
тинговые услуги, транспортные расходы, услуги связи и т.п.) 
существенно выше, что объясняется условно-постоянным харак-
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тером таких расходов. В связи с этим, ставку упрощённого нало-
га для розничной торговли необходимо снизить до 7% от вало-
вого дохода и предусмотреть налоговые каникулы или более 
низкую ставку для начинающих деятельность предприятий; 
в) необходимо также максимально упростить требования к 
учёту при упрощённой системе налогообложения в торговле и 
общественном питании: в настоящее время при исчислении ва-
лового дохода из выручки вычитается только та покупная стои-
мость товаров, которая оплачена субъектом поставщикам на ко-
нец отчётного налогового периода. Такая норма существенно 
усложняет систему учёта и противоречит общепринятым в Рес-
публике Беларусь нормам формирования затрат в оптовой и роз-
ничной торговле, применяющей общеустановленную систему 
налогообложения. Практически это заставляет субъекты бизне-
са, использующие упрощённую систему налогообложения, осу-
ществлять списание товаров по разделу 6 «Учёт реализованных 
товаров по покупной стоимости» Книги «Учёт доходов и расхо-
дов субъекта, применяющего упрощённую систему налогообло-
жения», по всем наименованиям приобретаемых и реализуемых 
товаров, что в случае наличия кредиторской задолженности су-
щественно увеличивает трудовые и финансовые затраты на ве-
дение налогового учёта, причём они выше, чем при общеуста-
новленной системе налогообложения, так в условиях последней 
возможно исчисление налогооблагаемой базы исходя из средне-
взвешенной торговой наценки, что не требует количественно-
суммового учёта реализованных товаров, без которого нельзя 
использовать упрощённую систему; 
г) необходимо разрешить переход на упрощённую систему 
налогообложения не с 1 января следующего года, а с 1 числа ме-
сяца, следующего за датой подачи заявления на переход на 
упрощённую систему налогообложения, поскольку конъюнктура 
рынка и законодательно-нормативная база, во многом её форми-
рующая, меняются в Республике Беларусь гораздо чаще, чем 
один раз в год; 
д) для микропредприятий, к которым можно отнести инди-
видуальных предпринимателей и малые предприятия с числен-
ностью работников до 5 человек и годовым оборотом до 100 
млн. рублей, в качестве налога можно использовать единый 
фиксированный налог, уплачиваемый ежеквартально, что позво-
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лит таким субъектам экономить средства на ведение бухгалтер-
ского, налогового и статистического учёта. 
4. Внешнеэкономическая политика 
В области внешнеэкономической политики особенности, 
связанные с регулированием деятельности малого бизнеса выде-
лить достаточно сложно. Вместе с тем весьма важно, чтобы та-
кая политика позволяла малому бизнесу заниматься внешнеэко-
номической деятельностью без значительного роста накладных 
расходов. В этой связи негативную роль играют недостатки дей-
ствующей системы таможенного администрирования, к которым 
можно отнести: 
− устаревшую по содержанию и структуре применяемую 
товарную номенклатуру, которая существенно затрудняет клас-
сификацию товаров, обладающих рыночной новизной; 
− систематическое незаконное использование методов та-
моженной оценки, завышающих таможенную стоимость това-
ров, связанное с некомпетентным использованием индикатив-
ных цен; 
− отсутствие регистрационной системы таможенной очист-
ки, требующей значительных усилий или больших расходов по 
таможенному сопровождению товаров; 
− существенные санкции даже за незначительные наруше-
ния таможенного законодательства, заключающиеся в неумыш-
ленных технических ошибках. 
Данные недостатки негативно сказываются на внешнеэко-
номической деятельности всех субъектов хозяйствования, одна-
ко наиболее значительные издержки из-за небольших масштабов 
своей деятельности несёт именно малый бизнес. В связи с этим 
давно назревшие реформы в данной сфере могут в существенной 
степени улучшить экономическую среду деятельности малого 
бизнеса. 
5. Внутренняя экономическая политика 
В данной сфере важнейшей задачей регулирования дея-
тельности малого бизнеса является стимулирование проявления 
его основных преимуществ (мобильность факторов производ-
ства, экономия издержек, гибкое реагирование на изменение па-
раметров потребительского спроса и т.п.). В этой связи нужно 
отметить, что в Республике Беларусь экономическая политика в 
отношении малого предпринимательства не обеспечивает сти-
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мулирования проявлений эффективности этой формы бизнеса, а 
также соблюдения макроэкономических равновесий, являющих-
ся залогом эффективности рыночного механизма. Ниже приве-
дены лишь наиболее актуальные меры, призванные исправить 
данную ситуацию: 
а) при том, что процесс регистрации бизнеса в настоящее 
время достаточно либерализован, процесс инициативной ликви-
дации бизнеса, без которого невозможно обеспечить требую-
щейся современной экономике мобильности факторов производ-
ства, представлен рядом административных процедур, затруд-
няющих осуществление данного процесса. При этом упрощение 
ликвидации предприятий необходимо как самому бизнесу, так и 
государственным структурам, которые в настоящее время вы-
нуждены выполнять достаточно трудоёмкие административные 
процедуры в отношении заведомо нефункционирующих субъек-
тов хозяйствования; 
б) существенной проблемой является неэффективно дей-
ствующий институт банкротства, который повышает экономиче-
ские риски, наиболее существенные для малого бизнеса, и ДО-
Статочно затрудняет реализацию законных имущественных прав 
в отношении дебиторов; 
в) значительной преградой в развитии эффективного мало-
го бизнеса является чрезвычайно затруднённый и забюрократи-
зированный процесс приобретения и использования коммерче-
ской недвижимости. В частности, процесс соблюдения всех ад-
министративных процедур, необходимых для введения в эксплу-
атацию производственных объектов сферы промышленности и 
услуг занимает 2-3 года, независимо от того, возводятся ли эти 
объекты заново, появляются ли в ходе реконструкции или выво-
дятся из жилого фонда. Такой длительный и дорогостоящий 
процесс соблюдения разрешительных процедур дестимулирует 
деятельность малого бизнеса в сфере промышленности или 
услуг, а также вынуждает использовать арендованные объекты, 
что существенно повышает текущие издержки в виде арендной 
платы, а также затрудняет ведение неторгового бизнеса, по-
скольку ресурсы таких объектов, предлагаемых в аренду, неве-
лики; 
г) достаточно существенным препятствием для ведения ма-
лого бизнеса в форме предприятий является усложнённая проце-
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дура распоряжения собственными средствами. В данной связи 
следует отметить такие меры, не имеющие аналогов в странах с 
рыночной экономикой, как обязательная инкассация выручки, 
обязательная установка кассовых суммирующих аппаратов, а 
также запрет на расчёты наличными денежными средствами 
сверх определённого предела. Данные меры являются главным 
стимулом к ведению бизнеса в форме индивидуального пред-
принимательства там, где это возможно, хотя малый бизнес в 
форме предприятий создаёт большие возможности для миними-
зации экономических рисков; 
д) существенным препятствием для развития малого бизне-
са является система гласных и неформальных ограничений для 
малого бизнеса в доступе на рынки потребителей и ресурсов, где 
предпочтение отдаётся крупным корпоративным структурам, со-
зданным с участием государственного или иностранного капи-
тала, что создаёт заведомо неравные условия для ведения малого 
бизнеса; 
е) существует достаточно разветвлённая система структур-
ных и индивидуальных льгот и преференций, бенефициарами 
которой являются, как правило, крупные государственные и по-
лугосударственные предприятия, что также затрудняет развитие 
малого бизнеса, поскольку консервирует локализацию ресурсов 
на крупных неэффективных предприятиях. 
6. Социальная политика 
В области социальной политики регулирование малого 
бизнеса, как правило, не имеет какого-либо самостоятельного 
значения, и требования к нему заключаются, как правило, в со-
блюдении равных возможностей для всех форм ведения бизнеса. 
Здесь следует отметить, что величина социальных отчислений и 
сопутствующих оплате труда социальных льгот, предоставляе-
мых персоналу (так называемые социальные пакеты), более 
обременительна для малого бизнеса, так как при прочих равных 
условиях, социальные расходы занимают больший удельный вес 
в затратах на ведение бизнеса. Поэтому для предприятий, начи-
нающих экономическую деятельность, целесообразно было бы 
предусмотреть участие государства в социальном страховании 
работников при высокой социальной значимости реализуемых 
проектов. Важным моментом социальной политики, препят-
ствующим эффективному ведению малого бизнеса, является 
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обязательная единая тарифная сетка, которая противоречит 
принципам рыночного ценообразования на факторы производ-
ства и при этом обросла таким количеством уточнений и воз-
можностей корректировок, что даже сейчас соблюдения преду-
смотренных в ней тарифных соотношений можно избежать на 
вполне законных основаниях. Так, применение разных ставок 
первого разряда для различных структурных подразделений, 
контрактные доплаты, доплаты и надбавки с критериями их 
установления по усмотрению нанимателя, возможность установ-
ления индивидуальных коэффициентов и корректировок, а также 
возможность корректировать в сторону повышения сдельных 
расценок до 300%, предоставляют возможность нанимателю из-
менять предусмотренные тарифной системой межразрядные со-
отношения в 4-5 раз, а также не обеспечивает соблюдение ос-
новной цели внедрения тарифного регулирования: обеспечения 
равной оплаты за равный труд. Поэтому для малого бизнеса 
Единая тарифная сетка давно превратилась в бюрократическую 
формальность и нуждается в отмене. 
7. Законодательно-нормативная регуляция 
Важнейшей задачей законодательно-нормативного регули-
рования деятельности малого бизнеса является его траспарент-
ность и непротиворечивость, которые индуцируют повышенный 
уровень рисков и высокие накладные расходы юридического и 
консультационного характера. Следует отметить, что в Респуб-
лике Беларусь работа в данной области далека от совершенства. 
В частности, следует отметить следующие существенные недо-
статки законодательно-нормативного регулирования малого 
бизнеса: 
− сложная читабельность и расплывчатость формулировок 
многих нормативно-правовых актов. Ярким примером здесь яв-
ляется законодательство о налоге на добавленную стоимость, 
которое потребовало огромного количества уточнений и разъяс-
нений, однако до сих пор вызывает существенные сложности в 
понимании определённых моментов; 
− внутренняя противоречивость действующего законода-
тельства, создающая повышенные риски для субъектов хозяй-
ствования, в первую очередь – для малого бизнеса. Здесь ярким 
примером является неодинаковое истолкование разными мини-
стерствами и иными государственными структурами смысла за-
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прета для индивидуальных предпринимателей найма работни-
ков, кроме близких родственников, в отношении договоров на 
переработку давальческого сырья. Прямо противоречащие друг 
другу разъяснения различных государственных органов создали 
настолько запутанную ситуацию, которая до сих пор не получи-
ла чёткого толкования, от чего пострадали, в первую очередь, 
предприниматели, использовавшие эту вполне законную форму 
работы; 
− в ряде случаев нормы прямого действия, содержащиеся в 
законодательно-нормативных актах, оказывают негативное вли-
яние на ведение малого бизнеса, не оправданное государствен-
ными интересами. Так, предусмотренные действующим законо-
дательством повышающие коэффициенты, используемые при 
расчёте арендной платы, вызвали повсеместное повышение 
арендной платы при переходе от исчисления её в евро к исчис-
лению в белорусских рублях, хотя изначально предполагалась 
обратная ситуация, от чего, в первую очередь, пострадали вы-
нужденные арендовать помещения субъекты малого бизнеса, 
расходы на ведение бизнеса которых весьма существенно повы-
сились; 
− ряд законодательных актов, регулирующих санкции за 
нарушение законодательства, предусматривает ничем не обос-
нованные жёсткие санкции за неумышленные и не влекущие за 
собой причинение вреда нарушения. Здесь характерным приме-
ром является штраф за неправильное заполнение товаросопро-
водительных документов (накладных), который можно приме-
нить за наличие технических ошибок, описок, а также непра-
вильное указание несущественных реквизитов, заведомо не вле-
кущих за собой какого-либо ущерба. 
8. Экологическая политика 
В данной сфере обособленные принципы регулирования 
деятельности малого бизнеса трудно определимы, однако, сле-
дует подчеркнуть, что в ряде регулятивных систем, включая 
Республику Беларусь, малый бизнес является плательщиком 
экологических платежей в бюджетную систему, которые состав-
ляют мизерную сумму и не имеют существенного значения для 
бюджетных доходов, однако при этом достаточно трудоёмки в 
исчислении. Более целесообразно, на наш взгляд, использовать 
систему платежей за пользование ресурсами, а остальные плате-
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жи для малых предприятий свести к паушальному сбору в фик-
сированной сумме. 
9. Создание инфраструктуры 
Проблема создания инфраструктуры деятельности малого 
бизнеса имеет существенные отличия от проблемы создания ин-
фраструктуры экономики вообще, поскольку сохранение мо-
бильности и небольших масштабов малого бизнеса требует до-
полнения его инфраструктуры субъектами, задачи которых до-
статочно специфичны. Так, специфика инфраструктуры малого 
бизнеса должна компенсировать условно постоянный характер 
соответствующих издержек, что индуцирует высокий уровень 
расходов малого бизнеса на соответствующие услуги, если по-
лучение данных услуг не обеспечивает государство. В частно-
сти, на наш взгляд, специфика инфраструктуры малого бизнеса в 
Республике Беларусь должна заключаться в следующем: 
− необходимо обеспечить маркетинговые услуги для субъ-
ектов малого бизнеса, финансирование которых полностью или 
частично обеспечивается государством, что позволит малому 
бизнесу успешно осваивать новые рынки, включая внешние, а 
также снизить степень риска при реализации инвестиционных и 
инновационных проектов; 
− необходимо обеспечить для малого бизнеса весь спектр 
информационных услуг, включая обязательное информирование 
об изменениях законодательства, юридическую и методическую 
помощь, а также доступ к консультациям в специфических обла-
стях знаний; 
− необходимо обеспечить малому бизнесу доступ к базам 
данных (открытой информации) о надёжности контрагентов и их 
финансовой устойчивости.  
Например, наиболее развитой считается инфраструктура 
поддержки малого бизнеса в США, цели и задачи которой за-
ключаются: в создании благоприятных условий (помощи) для 
малого предпринимательства; в обучении ведению дел в малом 
бизнесе; помощи в составлении бизнес-планов; преодолении 
бюрократических барьеров. 
Объекты инфраструктуры малого бизнеса взаимодействует: 
− с комитетом экономики (управлением и т. д.) по вопросам 
координации деятельности малого бизнеса и социально- эконо-
мической политикой в регионе; 
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− с фондом поддержки предпринимательства в части предо-
ставления проектов предприятий, входящих в ассоциацию; 
− с торгово-промышленной палатой по вопросам участия в 
выставках, конкурсах и т. д.; 
− с крупными предприятиями региона; 
− с малыми предприятиями с целью кооперации производ-
ства; 
− с ассоциацией производителей промышленной продукции 
по согласованию мер и усилий по развитию новых видов про-
мышленной продукции на инновационной основе; 
− с ассоциацией производителей сельскохозяйственной 
продукции по согласованию мер и усилий в части помощи фер-
мерским хозяйствам и переработчикам сельскохозяйственной 
продукции; 
− с рыночной инфраструктурой бизнеса для успешного 
функционирования в рыночной среде. 
Важным моментом в формировании инфраструктуры под-
держки малого предпринимательства является создание Коорди-
национного совета при Администрации субъекта региона, в 
функции которого должно входить: 
− определение основных направлений региональной поли-
тики в регионах; 
− разработка предложений по региональной политике, в том 
числе по развитию малого предпринимательства; 
− решение спорных вопросов, способствующих социально-
экономическому развитию территории и малого предпринима-
тельства. 
10. Антимонопольная политика 
В данной сфере также сложно выделить специфические 
требования, касающиеся функционирования малого бизнеса, по-
скольку субъекты малого бизнеса крайне редко являются моно-
полистами. Малый бизнес весьма заинтересован в проведении 
эффективной антимонопольной политики, поскольку его разви-
тие является одним из способов безболезненной демонополиза-
ции многих рынков. 
11. Регулирование оборота социально опасных товаров 
(продукции, работ, услуг) 
В данной сфере специфика регулирования требует острож-
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ного отбора объектов регулирования, а также соблюдения рав-
ного подхода ко всем формам бизнеса. Так, в Республике Бела-
русь существуют требования к масштабам деятельности и иму-
ществу предприятий, которым разрешена торговля алкогольны-
ми напитками, что не избавляет от теневого оборота алкоголя и, 
вместе с тем, обеспечивает привилегированные условия круп-
ным государственным и полугосударственным структурам. Сле-
дует также отметить необоснованно широкую номенклатуру ли-
цензируемых видов деятельности в Республике Беларусь, значи-
тельная часть которых не обладает повышенной социальной 
опасностью, а также неэффективность самой процедуры лицен-
зирования, заключающаяся в разовой предварительной проверке 
условий лицензирования. 
12. Разрешительная система обеспечения совместимо-
сти и безопасности товаров и технологических процессов 
В данной области наиболее ярко проявляются регулятив-
ные несоответствия между задачами регулирования малого биз-
неса и достигаемым эффектом, поэтому критически важно обес-
печить наличие эффективной системы регулирования, которая 
не увеличивает расходы на ведение бизнеса для малых предпри-
ятий. Поэтому разрешительный характер сертификации и гигие-
нической регистрации, действующий в Республике Беларусь, яв-
ляется неприемлемым, более эффективен принцип регулирова-
ния, заключающийся в обязательном индивидуальном информи-
ровании субъектов хозяйствования о технических и иных требо-
ваниях, которые необходимо соблюдать с последующими про-
верками соблюдения этих требований. Данная информационная 
система существенно лучше разрешительной, действующей в 
Республике Беларусь, которая требует значительных накладных 
расходов, а в ряде случаев является препятствием для ведения 
малого бизнеса в отраслях, где он наиболее эффективен. Так 
сертификация услуг автосервиса в Республике Беларусь (вместе 
с введением в эксплуатацию производственных помещений) за-
нимает более 2 лет и требует существенных накладных расходов 
до начала деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе проведения исследования были разработаны и изу-
чены: 
− теоретические подходы к определению категории «эко-
номический рост региона» и сформулирована основная цель 
экономического развития региона – обеспечение позитивной ди-
намики уровня жизни населения, исходя из чего определяющим 
показателем экономического развития региона был использован 
показатель улучшения качества жизни его населения, а эконо-
мическое развитие региона рассматривается как императив раз-
вития человеческого капитала. При этом были обоснованы вы-
воды о том, что цели экономического развития региона должны 
быть взаимоувязаны с целями повышения качества жизни насе-
ления. Исследование рыночных механизмов экономической ди-
намики на региональном уровне позволило сформулировать и 
обосновать условия стабильности экономического развития ре-
гиона, к которым относятся: институционально-правовая база 
функционирования экономики, обеспечивающая максимальную 
мобильность факторов производства; информационно-
коммуникативная инфраструктура, обеспечивающая формиро-
вание и распространение неискажённых рыночных сигналов; со-
здание универсальных макроэкономических предпосылок, сти-
мулирующих инновационную и инвестиционную активность; 
эффективный менеджмент как на уровне субъектов хозяйство-
вания, так и на уровне потестарных структур; 
− методика оценки экономического потенциала региона, 
основанная на расчёте индексов человеческого капитала, основ-
ного капитала, деловой жизнеспособности региона, ресурсной 
базы территории, а также налогового индекса региона, учитыва-
ющая особенности рыночной системы хозяйствования и позво-
ляющая давать сравнительную оценку конкурентоспособности 
различных территорий, их инвестиционной привлекательности, 
выявлять тенденции и динамику их развития в целях регулиро-
вания устойчивого экономического развития регионов, позволя-
ющая также осуществлять экономическую оценку влияния ма-
лого бизнеса на использование экономического потенциала ре-
гиона как фактора увеличения эффективности его использования 
в рыночных условиях хозяйствования, что даёт возможность 
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осуществлять прогноз состояния экономического потенциала ре-
гиона под воздействием развития малого бизнеса; 
− методика оценки развития малого бизнеса региона, вклю-
чающая пять уровней показателей: региональный, межрегио-
нальный, национальный, международный и потенциальный, а 
также валовые показатели развития малого бизнеса региона, по-
казатели экономической эффективности малого бизнеса в эко-
номике региона, показатели социальной эффективности малого 
бизнеса в экономике региона, показатели инновационного раз-
вития малого бизнеса в экономике региона и относительные по-
казатели роли и развития малого бизнеса в экономике региона, 
учитывающая особенности рыночной системы хозяйствования и 
специфику транзитивной экономики Республики Беларусь, и 
позволяющая дать комплексную обоснованную оценку развития 
малого бизнеса региона и его роли в экономической системе 
государства в сравнении с аналогичными показателями других 
регионов, национальной экономики в целом, других транзитив-
ных и развитых экономик, а также определить потенциал эконо-
мической системы, заключающийся в развитии малого бизнеса; 
− новый методический подход к формированию рыночной 
модели малого промышленного предприятия, наиболее полно 
учитывающий новые условия хозяйствования, специфику малых 
промышленных предприятий, выражающуюся в особенностях 
организации малых предприятий и преобладании единичного и 
мелкосерийного типов производства в условиях постоянного об-
новления ассортимента продукции, и позволяющий представить 
малое промышленное предприятие как объект производства в 
виде системы переменных компонентов, которые на всех уров-
нях производственно-иерархической структуры имеют однород-
ный характер и состоят из взаимосвязанных элементов; 
− алгоритм формирования рыночной модели малого про-
мышленного предприятия, позволяющий прогнозировать и оп-
тимизировать экономические результаты деятельности малого 
предприятия в целях снижения риска его разорения на стадии 
создания и развития, что способствует формированию в Респуб-
лике Беларусь конкурентной рыночной среды и созданию усло-
вий для устойчивого экономического развития; 
− роль и место малого бизнеса в системе факторов, детер-
минирующих стабильность экономического роста в условиях 
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формирования и функционирования социально ориентирован-
ной рыночной экономики; 
− методическая основа учёта влияния теневых экономиче-
ских отношений на развитие малого бизнеса, включающая алго-
ритм расчёта объёмов теневой экономической деятельности, 
обусловленной мерами государственного регулирования эконо-
мики, заключающийся в оценке ожидаемых экономических вы-
год субъектов хозяйствования от участия в теневых экономиче-
ских отношениях, с учётом принятых мер государственного ре-
гулирования, с последующей капитализацией данных выгод до 
валовых показателей теневой экономической деятельности; учё-
те субъективно-психологических факторов (порога законопо-
слушности, оценки степени риска и вероятности обнаружения 
нарушений законодательства, уровня коррупции и т.д.) при 
оценке экономических выгод от участия в теневых экономиче-
ских операциях; 
− сформулированы рекомендации по повышению эффек-
тивности государственного регулирования, направленного на 
стимулирование развития малого бизнеса на основе изучения 
теоретических и методических подходов к управлению эконо-
мическим ростом региона в условиях становления социально 
ориентированной экономики страны через призму развития ма-
лого бизнеса.  
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Научное издание 
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